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EL TIEMPO (S Meteorológico E . ) . -Probab le para hoy: 
Vertiente del Med i t e r r áneo buen tiempo nuboso; resto 
de España , s e g u i r á n las lluvias, m á s intensas por el 
oeste. T ^ P " * ^ : máxÍma. 24 en Murc i a ; mín ima , 3 
en León. En M a d r i d : m á x i m a . 13,0 (12,0 t . ) ; mín ima, 
«2 (0,0 n.) . P res ión b a r o m é t r i c a : m á x i m a , 700.8 mm • 
mín ima , 699,0 mm. 
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A y e r f u e r o n n o m b r a d o s l o s n u e v o s g o b e r n a d o r e s y s e c o n c e d i ó l a a m n i s t í a 
E L H O R I Z O N T E I N T E R N A C I O N A L 
Sobre todos los sucesos in ternacionales de estos d í a s , e l m á s sobresaliente 
quizás es l a d e c i s i ó n b r i t á n i c a , y a firme, de renovar sus a rmamentos . E n rea-
lidad, s i se piensa en los 230 mi l lones de l ib ras que i m p o r t a n los planes en 
estudio, puede decirse que v a a r econs t ru i r casi por comple to su Escuadra , a 
reformar t o t a l m e n t e su E j é r c i t o y a d u p l i c a r las fuerzas de su A v i a c i ó n . Todo 
ello con pr isa , en menos de u n lus t ro , u t i l i z ando no los recursos o rd inar ios del 
Tesoro, s ino los del c r é d i t o . 
A u n cuando en sent ido es t r ic to los problemas de defensa de u n p a í s son 
de su exc lus iva s o b e r a n í a , bien se entiende que esta d e c i s i ó n del I m p e r i o b r i -
t á n i c o t ransciende a l domin io de l a p o l í t i c a i n t e rnac iona l . A u n q u e o t r a cosa 
quiera parecer, es u n a r e v i s i ó n del es ta tu to que se h a b í a dado a l m u n d o d e s p u é s 
de los Tra t ados de 1919 y marca , s i n duda, el punto m á s a l t o de l a cr is is que 
atraviesa l a Sociedad de las Naciones. Porque s i I n g l a t e r r a no se siente se-
gura, ¿ q u i é n p o d r á m i r a r t r a n q u i l a m e n t e a los pe l igros que amenazan? 
N o se t r a t a — n a t u r a l m e n t e — d e hacer u n reproche a los gobernantes del 
Imper io , s ino de escoger el s í n t o m a , a nues t ro j u i c io , m á s claro de l a s i t u a c i ó n 
ac tual y e l abandono casi de f in i t ivo de toda esperanza en el p rob lema del 
desarme. P o r eso a l u d í a m o s a l a cr is is de l a Sociedad de l a s Naciones, ya que 
la labor de este o r g a n i s m o en t i empo de paz t iene, por i m p e r i o del pacto 
mismo, como p r i n c i p a l fin y casi como m e t a ú n i c a la r e d u c c i ó n y l a l i m i t a c i ó n 
de los a rmamen tos . Pero ahora en Londres f racasa u n poco m á s cada d í a la 
Conferencia p a r a r educ i r las Escuadras . Y a s í el mundo , s i n que alcancen a 
disfrazar lo los discursos de los nombres de Gobierno, da l a i m p r e s i ó n de p á -
nico y parece i n i c i a r una desenfrenada ca r r e r a de a rmamentos . L a e n u m e r a c i ó n 
de los p a í s e s que re fuerzan sus defensas es i n s t r u c t i v a : Ho landa , los P a í s e s 
escandinavos, B é l g i c a , s i n o l v i d a r que los Estados Unidos h a n aprobado en 
estos d í a s el m a y o r presupuesto m i l i t a r de su h i s t o r i a y que los japoneses 
marchan po r el m i s m o camino. Conviene s e ñ a l a r , en lo que se refiere a H o l a n -
da y a Suecia, que esos proyectos son u n a r e c t i f i c a c i ó n de l a p o l í t i c a seguida 
en los ú l t i m o s a ñ o s . 
A l lado de estos s í n t o m a s los acontecimientos de cada d í a no son m á s que 
detalles de l panorama . Con todo, no carecen de rel ieve. Recordemos que dent ro 
de diez d í a s se p l a n t e a r á de nuevo l a c u e s t i ó n del p e t r ó l e o ante e l C o m i t é de 
sanciones de Ginebra , a l m i s m o t i e m p o que desde R o m a sugieren l a pos ib i l idad 
de que lo poco a d m i t i d o por todos en l a Conferencia de Londres quede pen-
diente de l a p o l í t i c a sanc ionis ta y de l a m e j o r í a de l a s i t u a c i ó n en el M e d i -
t e r r á n e o . S i m u l t á n e a m e n t e — y t o d a v í a no sabemos s i es u n a finta o u n p ro-
p ó s i t o — s e hab la demasiado de u n a a p r o x i m a c i ó n g e r m a n o i t a l i a n a de te rminada 
por la r a t i f i c a c i ó n de l Pac to f r a n c o s o v i é t i c o . P a r a a lgunas naciones esto puede 
ser a l a r m a n t e . P o r ú l t i m o , l a ú n i c a c o n c l u s i ó n firme de las conversaciones de 
P a r í s es que en el D a n u b i o no h a y pos ib i l idad de a r r eg lo y el o b s t á c u l o — l a 
c u e s t i ó n de los H a b s b u r g o y el p rob lema racista—se pres ta m u y poco a las 
transacciones y a las f ó r m u l a s , s i n las cuales toda d ip lomac i a es imposible . 
Q u i z á s como resumen d e b e r í a m o s decir que se h a hecho m á s di f íc i l toda 
a p r o x i m a c i ó n ent re A l e m a n i a y F r a n c i a , lo que y a es suficiente p a r a enve-
nenar la a t m ó s f e r a de las relaciones in ternacionales a l m i s m o t i e m p o que I n -
g l a t e r r a t raduce en barcos su i nqu i e tud no só lo en Europa , s ino t a m b i é n en el 
E x t r e m o Or ien te . Porque es m u y posible que el s i lencio de B a l d w i n cub ra de-
ficiencias—no creemos e x a g e r a c i ó n este ju i c io—que se h a n notado a l a l inear 
para u n s i m u l a c r o de combate a l a flota b r i t á n i c a en el M e d i t e r r á n e o ; pero, 
s in duda, ha i n f l u i d o a d e m á s en e l esfuerzo que v a a real izarse l a p o l í t i c a de-
masiado a c t i v a del J a p ó n en el con t inen te a s i á t i c o . 
E l retroceso en las perspect ivas de paz es indudable , y aun s i n deci r que 
ofrezca pe l ig ro de g u e r r a inmedia to , queda el m a l que este peso de los a r m a -
mentos h a de p r o d u c i r a u n m u n d o que empieza a levantarse de u n a cr is is 
e c o n ó m i c a s i n precedentes. L o m á s g r ave es que en esta pugna po r l a supre-
m a c í a , n i aun los m e j o r in tencionados y m á s pac í f i cos pueden permanecer au-
•entes. L a pena de l descuido es l a exis tencia nac ional . 
L A C I F R A E X A C T A , por k h i t o PARECE QUE ITALIA NO FIRMARA EL ACUERDO 
DE LA CONFERENCIA NAVAL 
R O M A , 21.—Probablemente, la firmaren p o l í t i c o . E l Gobierno i t a l i ano , cuya 
por I t a l i a , de u n even tua l acuerdo de \ d e c i s i ó n a ú n no se conoce, t e n d r á , na-
la Conferencia N a v a l que se celebra en t u r a l m e n t e , en cuenta las sanciones 
Londres, d e p e n d e r á del desarrol lo de la 
p o l í t i c a sancionis ta . Los centros oficia-
les de R o m a dicen que los t raba jos que 
se l l e v a n a cabo en Londres no t u v i e -
sen a ú n m á s que u n c a r á c t e r t é c n i c o , 
e l p rob l ema t o m a r í a u n c a r á c t e r po l í -
t i co a p a r t i r del m o m e n t o en que se en-
cuen t r an las bases de u n acuerdo. 
Se a ñ a d e que t o d a v í a no es conocida 
l a even tua l d e c i s i ó n del Gobierno, pero 
parece seguro que l a c u e s t i ó n de las 
sanciones no s e r á descuidada po r é l . 
E l d í a 19 ú l t i m o se c e l e b r ó u n a re-
u n i ó n en el Pa lac io de Venec ia bajo la 
presidencia del s e ñ o r Musso l i n i , a l a que 
as is t ie ron el subsecre tar io de l a M a r i n a , 
el s e ñ o r A l o i s i y los m i e m b r o s de l a de-
l e g a c i ó n i t a l i a n a en l a Conferencia de 
Londres , p a r a examina r l a ú l t i m a fase 
de los t raba jos y las p r i m e r a s conclu-
siones de l a Conferencia. 
— ¿ A que no me conoces? ¿A que no me conoces? 
R O M A , 21.—Los delegados i ta l ianos 
en l a Conferencia n a v a l de Londres , 
que regresaron a R o m a con el a l m i -
r an t e Ra in i e ro -B i sc i a p a r a dar c u e n t a ^ 
a l s e ñ o r Musso l i n i , v o l v e r á n m a ñ a n a < f 
Londres . 
E n los c í r c u l o s i t a l ianos se dice que 
hay que d i s t i n g u i r ent re c o n c l u s i ó n de 
u n acuerdo y su f i r m a . E s t a cons t i t u -
ye u n acto de r a í z p o l í t i c a , efectuado 
na tu r a lmen te por consideraciones de or-
aplicadas c o n t r a I t a l i a . 
* * * 
L O N D R E S , SEL—El « M o r n i n g P o s U 
se hace eco de los rumores s e g ú n los 
cuales I t a l i a t iene l a i n t e n c i ó n de su-
bo rd ina r su a d h e s i ó n a u n even tua l 
acuerdo nava l , a l a s u s p e n s i ó n de la 
p o l í t i c a sancionis ta y a l a r e t i r a d a de 
l a f l o t a inglesa en e l M e d i t e r r á n e o . 
E l p e r i ó d i c o a ñ a d e que, s e g ú n o t ros 
rumores , l a G r a n B r e t a ñ a i n t e n t a r á ob-
tener el consen t imien to de F r a n c i a a l 
r ea rme n a v a l a l e m á n , en cambio de su 
p r o p i a f i r m a en el pacto a é r e o . E n a m -
bos casos—dice el « M o r n i n g P o s t » — s e 
i n s i n ú a que se o b t e n d r á n concesiones 
p o l í t i c a s del Gobierno de l a G r a n B r e -
t a ñ a , siendo como es el p a í s m á s in t e -
resado en l a l i m i t a c i ó n de los a r m a -
mentos navales. E s t a es u n a esperan-
za e r r ó n e a . A u n q u e e s t é m u y in teresa 
do en el é x i t o de l a Conferencia, e l Go 
bierno i n g l é s no se p r e s t a r á a rea l i za r 
n i n g ú n sacr i f ic io , en n i n g u n o de los 
dos casos. 
L a actitud de Francia 
G r a n p a r t e d e S e v i l l a , i n u n d a d a 
No pueden circular los tranvías y media ciudad está sin teléfono. Más de 
doce mil personas recogidas. Varios desaparecidos. E l agua alcanza un 
cuarto de metro en las calles. Paree e que baja el nivel del Guadalquivir 
S E V I L L A , 2 1 . — C o n t i n ú a el t empora l , i cuando estaban a pun to de perecer. E n 
y aun cuando esta m a ñ a n a se d e s p e j ó 
e l cielo, ha vue l to a caer u n fuer te 
aguacero. 
E l alcalde ha tenido no t i c i a de que. 
s e g ú n l a C o n f e d e r a c i ó n del Guadalqui-
v i r , el r í o empieza a descender. S i n em-
bargo, l a pers is tencia de l a l l u v i a hace 
t emer que e l pe l ig ro no h a y a desapa-
recido. 
L a s aguas han rebasado en el muelle' 
el p u n t o de referencia p a r a l a navega-
ción. E n l a h u e r t a del Rosario, u n a fa-
m i l i a y sus ocho h i jos fueron salvados 
San Juan del R í o han sido alojadas 300 
personas en unos almacenes. E n T r i a n a 
han sido salvadas h o y 60 personas. 
Se h a n anegado por comple to m u -
chas calles de l a c iudad y han tenido 
que suspender su servicio los t r a n v í a s 
de l a l í n e a de c i r c u n v a l a c i ó n . 
Varios desaparecidos 
L O N D R E S , 21 , — E l s e ñ o r Corb in , 
embajador de F r a n c i a y jefe de l a De 
l e g a c i ó n francesa en l a Conferencia 
N a v a l , ha celebrado hoy una en t rev is 
t a con el s e ñ o r E d é n . 
Se cree que h a n hablado de los na 
v í o s de l í nea , c u e s t i ó n que aun no ha 
sido resuel ta por l a Conferencia N a v a l . 
Se i g n o r a has ta ahora la d e c i s i ó n del 
Gobierno f r a n c é s . 
E l "S ta r " dice que e l Gobierno f r a n 
c é s h a decidido rechazar el acuerdo n a 
v a l en su f o r m a de proyec to ac tua l . 
Gastos militares en Yugoeslavia 
El Consejo de ministros 
se ocupó de la cuestión 
de orden público 
• 
El Consejo fué en Palacio y el Jefe 
del Estado habló de la situa-
ción internacional 
L a s t r o p a s i t a l i a n a s s e a c e r c a n a A m h a A l a g i 
O primer Cuerpo de Ejército ha ocupado Aderat. Continúan los 
disturbios en la r egión de Godjam 
ROMA, 21. — Comunicado oficial. 
E l mariscal Badoglio telegrafía: 
uEl primer Cuerpo de Ejército ha 
ocupado la importante posición de 
Aderat, al sur de Uia. 
L a aviación se ha mostrado muy 
activa en todo el frente. 
E n él frente tde Somalia, la situa-
ción no ha sufrido ningún cambio." 
* * * 
R O M A , 2 1 . — E l comunicado de hoy 
demues t ra que e l p r i m e r cuerpo de e j é r -
c i to , el del gene ra l San t in i , c o n t i n ú a su 
avance hac ia el sur. E l ala izquierda, 
cuyo avance e s t á fue r t emen te pro teg ido 
por e l segundo cuerpo de e j é r c i t o , t i en -
de a i m p e d i r a las fuerzas abisinias del 
T e m b i é n y el T i g r é , que se rep l ieguen 
hacia las del ras M u l u g h e t t a que se 
reorgan iza ac tua lmen te en A m b a A l a g i . 
Se cree que las fuerzas abis inias del 
T i g r é ocupan las posiciones s iguientes: 
A l m i s m o t i e m p o se i n f o r m a que los 
habi tan tes de l a r e g i ó n del T i g r é , por 
l a cual t e n í a n que pasar las t ropas del 
ras M u l u g u e t a en su r e t i r a d a , se han 
amot inado y h a n m a t a d o a todos los 
soldados etiopes f u g i t i v o s que • les ha-
blaban en dia lecto d i s t i n t o a l del T i -
g r é . — U n i t e d Press. 
« • * 
A D D I S A B E B A , 21 .—Hoy se h a p u -
blicado u n comunicado o f i c i a l que ca-
l i f i c a de « d e r r o t a e s t r a t é g i c a » l a ba-
t a l l a de Ende r t a , que d u r ó cinco d í a s . 
E l comunicado dice que el ras M u l u -
gueta, deseando e v i t a r u n intenso fue-
go de A r t i l l e r í a , o r d e n ó u n a r e t i r a d a 
e s t r a t é g i c a , que el cuerpo enemigo de 
avance no pudo i m p e d i r . 
Las bajas etiopes desde e l 12 de fe-
brero has ta el 17 del m i s m o mes, han 
sido c ien to cuaren ta y siete mue r to s 
bas de gas han ma tado a t res personas 
y diez mulos , i n c e n d i a n ^ ) muchas cho-
zas ,—Uni ted Press. 
L O N D R E S , 21 .—El corresponsal del 
« D a i l y T e l e g r a p h » en A d d i s A b e b a cree 
saber que c o n t i n ú a n t o d a v í a los con-
f l i c tos in te r iores de Go jam, y que esta 
es l a causa por l a cual el emperador ha 
dado orden a l e d e c á n de l a Cor t e pa ra 
que sa lga de D e s s i é , y v a y a a aquella 
p rov inc ia , con t ropas . 
Los dos sacerdotes m á s destacados 
de A d d i s A b e b a han sal ido t a m b i é n pa ra 
G o j a m en m i s i ó n de paz. 
U n o de los hechos m á s sorprenden-
tes en el curso de l a g u e r r a es como ha 
aumentado l a ayuda e x t r a n j e r a a E t í o 
p í a . A d e m á s de los muchos europeos 
que se han unido a las ambulancias ex-
t ran jeras de l a Cruz Roja , se h a abier-
to un Centro p a r a P r o t e c c i ó n a l a I n 
H a y muchas personas arrastrada.1 
por las aguas, que han desaparecido 
U n m a t r i m o n i o que fué a c o m p r a r na-
ranjas a una h u e r t a p r ó x i m a a Sar 
Juan de Aznal fa rache , ha d e s a p a r e c í 
do t a m b i é n . 
E l gobernador i n t e r i n o tiene n o t i 
cias de que en los pueblos los destro-
zos son de i m p o r t a n c i a . 
E l alcalde h a recibido not ic ias del 
m i n i s t r o s e ñ o r Blasco G a r z ó n anun 
d á n d o l e que se interesa mucho para 
que se e n v í e n recursos, y que expl ica 
r á al Gobierno l a m a g n i t u d de l a ca 
t á s t r o f e . A l m i s m o t i empo aconseja sf 
estudie l a d e s a p a r i c i ó n d e f i n i t i v a de' 
ba r r i o de A m a t e y o t ros lugares que 
no r e ú n e n condiciones p a r a u t i l i z a r l o " 
como viviendas . 
E l alcalde se ha d i r i g i d o H ^ o h í " -
no pidiendo designe u n m i n i s t r o parrt 
que venga a Sevi l la y pueda darse 
cuenta de l a m a g n i t u d de la c a t á s t r o 
fe e i n f o r m e debidamente a l Gobier-
no de las graves p é r d i d a s sufr idas. 
Socorros para los dañi-
na m u r i ó a poco de l a i m p r e s i ó n . Se 
l l amaba Josefa Rosado, de c incuenta y 
dos a ñ o s . O t r a , m u j e r recogida en el 
p a b e l l ó n de M é j i c o , d ió a l uz una n i ñ a . 
F u é t ras ladada inmed ia t amen te a l H o s -
p i t a l C e n t r a l . E l gobernador c i v i l ha 
enviado 500 pesetas a San J u a n pa ra 
los damnif icados . E n este pueblo se ha 
fo rmado u n C o m i t é p a r a a u x i l i a r a los 
perjudicados. 
c * * 
V A L L A D O L I D , 21 .—Duran te la i n u n -
d a c i ó n p roduc ida ayer por el desborda-
mien to del Esgueva, las aguas invadie-
r o n l a Casa de Cervantes , s i t uada en 
l a pa r t e m á s baja de l a cal le del Ras-
t r o , y a lcanzaron dos me t ro s de a l t u -
r a den t ro de l a b ib l io teca p ú b l i c a ins-
t a l ada en el piso in fe r io r . Quedaron es-
tropeados 2.000 v o l ú m e n e s y el m o b i -
l i a r i o de l a é p o c a de Cervantes . L a s 
p é r d i d a s se ca lcu lan en 40.000 pesetas. 
B E L G R A D O , 21 .—La C o m i s i ó n de 
Hac i enda ha aprobado po r a c l a m a c i ó n 
el presupuesto de G u e r f a y M a r i n a , que 
asciende a 2.309 mi l lones de dinares, 
o sea, el 23 por 100 del presupuesto ge-
ne ra l . 
E l m i n i s t r o de l a G u e r r a h a asis t ido 
a l a r e u n i ó n de l a C o m i s i ó n que le acla-
m ó con entusiasmo. 
nificados 
Mañana, colecta para las 
escuelas católicas 
M a ñ a n a , domingo, se h a r á en las 
iglesias de M a d r i d l á colecta pa ra las 
escuelas c a t ó l i c a s . 
L a D i r e c t i v a de "Cruzados de l a E n -
s e ñ a n z a " ruega a los c a t ó l i c o s m a d r i l e 
ñ o s que aumenten sus donat ivos cuan-
to les sea posible, teniendo en cuenta el 
derroche que en los p r ó x i m o s d í a s se 
h a r á en gastos superfinos y que ofrez-
can sus l imosnas a l a e n s e ñ a n z a c a t ó -
l i ca a t í t u l o de desagravio . 
L O D E L D I A 
y doscientos sesenta y ocho heridos. 
Se han r eg i s t r ado intensos b o m b a r - ¡ fancia . E n breve se espera en A d d i s 
déos en M a g a l o , Gouero, G i n i r y K o - Abeba l a l l egada de un equipo de vete-
las tropas" del r a s^Seyum, q u e ° e s t a b a n ¡ r e m , m i e n t r a s que en e l sur , las bom-1 rinaria.—United Press. 
en A b b i A d d i , se desplazan hac ia e l oes-| _ 
te. I m p o r t a n t e s reservas se concent ran 
hacia e l l ago A c h i a n g h i . E n el Ch i r e 
c o n t i n ú a n las t ropas del ras H a i l e u , B u -
r r u e I m e r u y en el Semien las de los 
ras M a k o n e n y A n d a l a c c i u , que se ele-
v a n a diez m i l hombres . Favorece a es-
tos e j é r c i t o s e l t e r r eno que presenta 
grandes dif icul tades p a r a los tanques y 
l a a v i a c i ó n . G r a n pa r t e de ellos la fo r -
m a n t ropas regulares . 
* * * 
R O M A , 21.—Se comunica de fuente 
b ien i n f o r m a d a que el avance i t a l i a n o 
s e ñ a l a d o por el comunicado de hoy no 
l l ega a ajustarse a l a rea l idad , y a que 
t iene bas tante m a y o r a m p l i t u d de la 
s e ñ a l a d a y que las t ropas i t a l i anas se 
acercan mucho m á s a A m b a A l a g i , don-
de parece i n m i n e n t e el desa r ro l lo de 
impor t an t e s acontec imientos . 
* * * 
A S M A R A , 2 1 . — ( D e l enviado especial 
de la U n i t e d Press, Reynolds P a c k a r d , 
con las fuerzas i t a l i a n a s . ) — E l E j é r c i t o 
i t a l i ano ha rea l izado hoy u n i m p o r t a n -
te avance a l posesionarse 30.000 solda-
dos del p r i m e r Cuerpo del E j é r c i t o de 
ot ras 180 m i l l a s cuadradas m á s de te-
r r i t o r i o e t í o p e . 
Siguiendo m u y de cerca a l a re ta -
g u a r d i a del ras M u l u g u e t a , l a p r i m e r a 
Ü ^ a de las fuerzas del gene ra l Bado-
S ü o se encuen t ra ac tua lmen te a dos 
mi l l a s y med ia de A m b a A l a g i . 
Desde e l puesto de o b s e r v a c i ó n don-
de el ma r i s ca l B a d o g l í o se co locó pa ra 
d i r i g i r el avance, he v i s to c ó m o i n i c i a -
ban e l avance destacamentos de fuer-
• M regulares y de "camisas negras" 
desde sus puestos m á s a l l á del monte 
de A m b a A r a d a m , rec ien temente con-
quistado, l og rando sus obje t ivos a las 
OIice de l a m a ñ a n a s i n haber disparado 
n i u n solo t i r o . 
E l ú n i c o s igno del enemigo oran las 
Ajanas co lumnas de humo. Obreros de 
carreteras y equipos de operadores te-
^ f ó n i c o a y t e l e g r á f i c o s s e g u í a n a las 
tropas, 
m O R D I N l O 
a l a p u e r a m m m 
DE 
Mañana, domingo, se pondrá a la 
venta en toda España el extraordi-
nario dominical de E L DEBATE, de-
dicado esta vez a la primera funda-
ción de Buenos Aires. He aquí un ín-
dice de su contenido: 
EL ORIGEN HEROICO DE AME-
RICA, por Fernando Jiménez-Pla-
cer, 
VIAJES A L RIO DE LA PLATA Y 
FUNDACION DE BUENOS A I -
RES, por Carlos Pereyra. 
PUEBLOS INDIGENAS ARGENTI-
NOS A L A LLEGADA DE LOS 
ESPAÑOLES, por F. Márquez Mi-
randa. 
BUENOS AIRES A TRAVES DE 
L A HISTORIA (plana gráfica). 
DEL POBLADO DE MENDOZA A 
L A GRAN CIUDAD A C T I A L 
(plana gráfica). 
RASES JURIDICAS DE LA EXPE 
DICION DE MENDOZA, por San-
tiago Mazarí ñ o s . 
GEOGRAFIA HISTORICA DE LAS 
COSTAS DEL RIO DE L A PLA-
TA, por Julio Guillen. 
LOS TALLERES SEVILLANOS, FO-
COS DEL ARTE HISPANO CO-
LONIAL, por José Hernández Díaz. 
I n d i c e - r e s u m e n 
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D e p o r t e » P á g . 5 
Charlas del t i empo P á g . 5 
Notas g r á f i c a s de ac tua l idad P á g . 6 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 7 
I L a v ida en M a d r i d P á g . 7 
Anunc ios por palabras. P á g s . 8 y 9 
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E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n ha 
enviado a l alcalde, por g i r o t e l e g r á f i -
co, 6.000 pesetas con dest ino a los 
damnif icados, y se s iguen recibiendo 
numerosas aportaciones. 
E l abas tecimiento de v í v e r e s y alo-
j a m i e n t o de los damnif icados e s t á nor-
mal i zado y se r e a l i z a r á en t an to sub-
sistan estas c i r cuns t anc i a s . 
A la Puebla del R ío , en San Juan y 
Vi l l ave rde , el gobernador ha enviado 
esta m a ñ a n a socorros. 
U n p rop i e t a r io de San Juan de Az -
nal farache ha puesto a d i s p o s i c i ó n de 
las autor idades una casa con destino 
a los damnif icados , cuya f inca tiene 
capacidad p a r a m á s de 200 personas. 
E l gobernador i n t e r i n o ha sol ic i tado 
del Gobierno recursos y se dice que 
en el Consejo se t r a t a r á de atender la 
p e t i c i ó n de medio m i l l ó n de pesetas 
pa ra Sevi l la . 
Se h a sol ic i tado del m i n i s t r o de la 
G u e r r a que au tor ice a l genera l de la 
D i v i s i ó n para que pueda disponerse del jios ciudadanos" 
E l Gobierno ha considerado e l p r o -
b lema de l a a m n i s t í a como uno de los 
m á s apremiantes . Y ha l levado el asun-
to a l a C o m i s i ó n permanente de las 
Cortes, que se ha reunido ayer. 
L a C o m i s i ó n ha prestado su vo to fa -
vorable . Los d iputados que en el la re-
presentan a las m i n o r í a s no guberna-
mentales h a n expuesto las salvedades 
que pueden verse en o t r a pa r t e y las 
consideraciones de í n d o l e genera l en 
que fundan f i na lmen te su r e s o l u c i ó n . 
Las salvedades eran necesarias por 
la í n d o l e del caso. N o puede ocul tarse 
a l Gobierno la ex t r emada gravedad de 
la r e v o l u c i ó n de o c t u b r é , que fué una 
verdadera r e b e l d í a c o n t r a el Es tado. E l 
Gobierno, s i n embargo, a l so l i c i t a r es-
t a a u t o r i z a c i ó n , lo hace porque consi-
dera l a a m n i s t í a como una medida ne-
cesaria pa ra gobernar . P o r hal larse me-
j o r s i tuado, puede aprec ia r y j u z g a r 
mejor que nadie. A n t e l a i n v o c a c i ó n de 
t a n al tos intereses, l a C o m i s i ó n pe rma-
nente ha concedido a l Gc-biemo u n m a r -
gen de c r é d i t o . L a a u t o r i z a c i ó n conce-
dida, d i j o el presidente de las Cortes, 
"es una m u e s t r a del deseo que t ienen 
todos los pa r t idos p o l í t i c o s representa-
dos en la C á m a r a de f a c i l i t a r la labor 
del Gobierno y de p r o c u r a r el bienes-
t a r del p a í s y l a convivencia de todos 
La amnistía ceJales m a d r i l e ñ o s el despido de u n m i -
l l a r de t rabajadores s i é s t o s no per te 
necen a l a Casa del Pueb lo? Pero t a m -
b i é n estos obreros t i enen sus necesida 
des, t a m b i é n ellos merecen cuidado y 
tu t e l a , t a m b i é n ellos s e n t i r á n e l h a m 
bre a que e l soc ia l i smo les condena, por 
el h o r r i b l e de l i to de haber ocupado unos 
puestos que fue ron abandonados pa ra 
c o n t r i b u i r a l t r i u n f o de l a r e v o l u c i ó n . 
Q u i z á muchos de estos obreros que aho-
r a despide el A y u n t a m i e n t o de ja ran 
o t ras ocupaciones menos h a l a g ü e ñ a s pa 
r a buscar l a segur idad que ofrece la 
permanenc ia en u n a C o r p o r a c i ó n of ic ia l 
A h o r a q u e d a r á n s in una cosa y s i n la 
o t r a . Pero estas consideraciones no han 
pasado s iquiera por la men te de quie 
nes e s t á n decididos a defender a u l 
t r a n z a a los obreros con t a l de que 
sean obreros revo luc ionar ios . 
m a t e r i a l de In tendenc ia 
E n el que fué P a b e l l ó n Real de la 
E x p o s i c i ó n se ha instalado u n hospi-
t a l pa ra acoger a los enfermos que 
son re t i rados en las barr iadas . 
De diez a doce mil perso-
Tiene, pues, el Gobierno en sus ma-
nos las salvedades doc t r ina les ine lud i -
bles ante u n p rob lema de t a n t a g rave-
dad ; y t iene t a m b i é n l a a u t o r i z a c i ó n 
que en nombre de a l tos intereses del 
Es tado so l ic i t a . A q u é l l a s no p e d í a n ex-
cusarse; é s t a pedida en t a l f o r m a , no 
p o d í a ser negada. A él corresponde 
ahora hacer el uso que convenga. 
i M A D R I D . — P r i m e r a s e s i ó n del A y u n -
t amien to de l 12 de a b r i l — A c o r d ó de-
c larar cesantes a todos los obreros 
admi t idos en octubre de 1934, y su-
p r i m i r e l cu l to y las religiosas en el 
As i lo de l a Paloma.—El aviador cu-
bano M e n é n d e z l l egó ayer a Cuat ro 
Vien tos ( p á g i n a s 5 y 10). 
P R O V I N C I A S . — G r a n parte de Sevi-
l l a inundada. N o c i r cu l an t r a n v í a s y 
media c iudad e s t á inundada. Doce 
m i l personas recogidas. Var ios des-
aparecidos. Tiende a bajar el Guadal-
q u i v i r . — E l agua causa d a ñ o s en l a 
Casa de Cervantes, en Va l l ado l id .— 
Inundaciones en Z a m o r a . - U n N ^ c ú T e s ' y Capuchinos^ N o pueden p a - ; é l á n i m o de los concejales repuestos l a 
destruye el A y u n t a m i e n t o ae v ^ t r a n v í a s , y los vecinos u t i l i z a n c o n s i d e r a c i ó n de que esos obreros pres-
ruela de Sepulveda (begovia; i | ) » s . | | !carruajeg p o ^ u e el agua l l ega a u n i t a r o n u n a labor c iudadana en m o m e n -
T T ^ r t - i t a l i a n o s l i e - i cua r to d é m e t r o . E n l a p laza de J á u - l t o s d i f í c i l e s p a r a l a sociedad. ¡ D o n o s o 
E X T R A N J E R A i ^ s ! regui se ^ desalojando u n a casa de obre r i smo é s t e que no se e j e rc i t a s i no 
t r e i n t a y dos vecinos porque amenazares a t r a v é s de los censos de l a Casa del 
ru ina . L a m i t a d de l a c iudad no t ieneIPueblo! S ó l o el obrero soc ia l i s ta t iene 
comunicaciones t e l e f ó n i c a s , pues los re- j todos los derechos, merece toda clase 
g i s t ros se h a n anegado y no funcio- de protecciones. ¡ P o b r e de aquel que se 
n a n í res is ta a f o r m a r en los cuadros s i n d i -
Los pabellones de l a p laza de Espa- cales del m a r x i s m o ! P a r a é s t e todo se-
ñ a se han hab i l i t ado pa ra las f a m i l i a s ' r á n coacciones, amenazas, p e r s e c u c i ó n , 
recogidas. U n a m u j e r recogida en T r i a - P o r eso, ¿ q u é puede i m p o r t a r a los con-
nas recogidas 
P o r l a noche, e l G u a d a l q u i v i r con t i -
nuaba l a tendencia a decrecer. H a n cal -
do t res enormes aguaceros. E n T r i a n a I *^ 
h a n sido encontradas ro tas t res defen-! Los obreros munic ipa les de M a d r i d 
sas de las que se colocaron. E l alcalde que secundaron el m o v i m i e n t o r e v o l u -
h a condenado d u r a m e n t e este hecho., c ionar io de oc tubre v u e l v e n a los pues-
Las defensas h a n sido repuestas inme- tos que antes ocuparon . P a r a ello, los 
d ia tamente . Se h a n recogido has ta a h o - ¡ concejales social is tas y republ icanos de 
r a diez o doce m i l personas, que son! i zqu ie rda que acaban de ser repuestos 
a tendidas po r u n a C o m i s i ó n o f i c i a l ' h a n acordado el despido f u l m i n a n t e de 
n o m b r a d a a este efecto. L a s u s c r i p c i ó n ¡un m i l l a r de t rabajadores . N o i m p o r t a 
a lcanza y a 125.000 pesetas. U n a g r a n que estos obreros o f rec ie ran sus s e r v í -
pa r t e de l a c iudad e s t á anegada, es- cios a l A y u n t a m i e n t o movidos por l a 
pecia lmente l a zona de la a lameda de necesidad. M u c h o menos puede pesar en 
Los ministros se dedicarán a pre-
parar las tareas legislativas 
» r 
A las once y media comenzaron a 
l l egar los min i s t ro s a l Palacio N a c i o n a l 
pa ra reuni rse en Conseji l lo y d e s p u é s en 
Consejo, bajo l a presidencia del Jefe del 
Estado. E l t i t u l a r de Hacienda, don Ga-
br i e l F ranco , m a n i f e s t ó que t o m a r i a 
p o s e s i ó n d e s p u é s del Consejo. E l m i n i s -
t r o de l a G o b e r n a c i ó n , a l que los i n fo r -
madores p r e g u n t a r o n s i se h a b í a l evan-
tado el estado de a l a r m a y l a censura, 
d i j o : 
— N o h a y nada nuevo p a r a ustedes. 
A las doce y cuar to l l e g ó e l presiden-
te, s e ñ o r A z a ñ a , a c o m p a ñ a d o del s e ñ o r 
L a r a , m i n i s t r o de Jus t ic ia , que pasaron 
a reunirse en Conseji l lo con el resto de 
sus c o m p a ñ e r o s de Gabinete. A l a re-
u n i ó n no a s i s t i ó , por encontrarse toda-
v í a ausente, don P l á c i d o A l v a r e z B u y -
Ua, m i n i s t r o de I n d u s t r i a y Comercio . 
A l a una y m e d í a t e r m i n ó e l Consejo. 
A l sa l i r el m i n i s t r o de Jus t ic ia , s e ñ o r 
L a r a , fué preguntado s í en el Conseji l lo 
se h a b í a dado cuenta del decreto-ley de 
a m n i s t í a y del de correspondiente auto-
r i z a c i ó n p a r a presentar a q u é l a l a D i p u -
t a c i ó n permanente de las Cortes. E l se-
ñ o r L a r a c o n t e s t ó a f i r m a t i v a m e n t e y 
a ñ a d i ó que el s e ñ o r A z a ñ a quedaba so-
met iendo a l a f i r m a del Jefe del Es tado 
todos los decretos que hab lan sido apro-
bados. 
E l m i n i s t r o de Traba jo , don Enr ique 
Ramos, f a c i l i t ó l a s iguiente referencia 
ve rba l del Consejo: 
•—Se ha hecho l a p r e s e n t a c i ó n dei 
Gobierno a l Jefe del Es tado, y d e s p u é s 
el presidente del Consejo ha expuesto 
los asuntos de orden I n t e r i o r que ha en-
cont rado y de c ó m o se t r a m i t a r a n y ve-
s o l v e r á n . D e s p u é s , por el Presidente da 
l a R e p ú b l i c a se ha hecho t a m b i é n un 
a n á l i s i s detenido de los asuntos de ios 
d i s t in tos depar tamentos que deben ser 
resueltos por el nuevo Gobierno. H a y 
una a m p l i a f i r m a , cuyo detal le se d a r á 
en l a Presidencia. 
A ñ a d i ó el s e ñ o r Ramos que h a b í a sido 
aprobado u n expediente de l i b e r t a d con-
dic ional a f avo r de v e i n t i d ó s penados. 
A las dos de l a tarde s a l i ó el pres i -
dente del Consejo de la c á m a r a pres i -
dencial y m a n i f e s t ó que h a b í a perma-
necido despachando con Su Excelencia 
una extensa firma. 
A ñ a d i ó que la m a y o r p a r t e de ios 
asuntos eran conocidos p o r los i n f o r m a -
dores. 
AMPLIACION 
E l Consejo de m i n i s t r o s se in ic ió ba-
j o l a presidencia del s e ñ o r A l c a l á Za-
mora . T o m ó l a pa labra el s e ñ o r A z a ñ a 
p a r a i n f o r m a r a l Jefe del Es tado de 
la s i t u a c i ó n po l í t i c a , y de una manera 
especial de cuanto afecta a l orden p ú -
bl ico. D i ó cuenta a l p o r m e n o r de los su-
cesos de diferentes puntos de E s p a ñ a , 
y d i jo que ayer hab la mejorado no ta -
blemente el orden p ú b l i c o y que los 
desmanes s e r á n dominados de u n modo 
inmedia to . E x p l i c ó los hechos o c u r r i -
dos como consecuencia de l a f a l t a de 
enlace ent re las autor idades m a n d a t a -
r í a s del Gobierno a n t e r i o r y las de é s t e . 
E l Gobierno ha aceptado u n encargo 
que no hub ie ra deseado t a n p r e c i p i t a -
damente. L o a c e p t ó como cosa i n e l u -
dible en e l momen to en que su antece-
sor hubo de d i m i t i r . 
La falta de enlace y el 
Bien, pero prevenidos 
gan en su avance hasta A m b a A l a g i . 
E n A leman ia se declara incompat ib le 
el pacto f r a n c o s o v i é t i c o con el de L o -
carno.—Ita l ia no f i r m a r á el acuerdo 
naval s i c o n t i n ú a n las sanciones.—El 
Gobierno f r a n c é s ha obtenido u n vo-
to de confianza de la C á m a r a ( p á g i -
nas 1 y 3 ) . 
E l jefe del Gobierno, ante e l Pres i -
dente de la R e p ú b l i c a y en el Consejo 
de min i s t r o s celebrado en Palac io , ha 
ins is t ido en que « m a n t e n d r á el orden 
p ú b l i c o s in d e s f a l l e c i m i e n t o s » , y que «no 
cree que se c ie rna n inguna amenaza 
sobre é s t e en los dias p r ó x i m o s » . H a 
explicado los hechos ocur r idos en has 
tantes p rov inc ias e s p a ñ o l a s po r la « v a -
c a c i ó n de la a u t o r i d a d » , que rea lmente 
se produjo a l cesar los gobernadores 
nombrados por el Grobierno,anter ior , y 
que se creyeron desasistidos con l a d i 
m i s i ó n de P ó r t e l a , s in comprender qu i 
z á que las autor idades no pueden dejar 
sus puestos has ta que t o m a n p o s e s i ó n 
de ellos quienes h a n de sucederles. 
B i e n e s t á n estas af i rmaciones del pre-
sidente del Consejo de m i n i s t r o s ; pero 
i m p o r t a , a l Gobierno en p r i m e r l uga r 
i . , ¡ v iv i r prevenido. Porque es evidente que 
Obreros despedidos cualesquiera al teraoionea de o rden p ú -
bl ico que ahora se produjeren , con t ra 
qu ien van, q u i é r a n l o o no sus in ic iado 
rea, es con t r a el Gobierno, p a r a debi 
l i t a r l a a u t o r i d a d de é s t e y c rear le con 
flictos nuevos sobre los que y a t iene en-
c ima . 
Medios de i n v e s t i g a c i ó n y de compro , 
b a c l ó n los t e n d r á e l Gobierno pa ra ave 
r i g u a r s i existe un posible p l a n de ag i -
taciones sucesivas, que hoy pueden ser 
unas manifestaciones Inocuas, a base 
de v í a s y de recorr idos de calles, y m a 
ñ a ñ a pueden degenerar en mot ines ais-
lados, pa ra pasar m á s tarde a grandes 
actos o a a lgaradas y a dispuestas, con 
o c a s i ó n de fastos revoluc ionar ios que 
probablemente los agi tadores no desper-
d i c i a r á n . 
B i en h a r á , pues, el jefe del Gobierno 
en matener l a t e m p e r a t u r a m o r a l ne-
cesaria pa ra que todos los resortes dei 
mando respondan cuando l legue el mo 
m e n t ó , que o j a l á n o l legue nunca. «Pero 
es d f e lementa l p rudencia p o l í t i c a que 
el Gobierno v i v a prevenido. 
orden público 
Se h a podido comprender , por lo v i s -
to , l a p r i s a del s e ñ o r P ó r t e l a V a l l a d a -
res en que se efectuara el cambio p o l i -
t i co y el t raspaso de poderes. L e f a -
l l aban los resortes por d e s m o r a l i z a c i ó n 
de algunas autoridades. E n v a r í a s p ro -
vincias , a l cons t i tu i r se el nuevo Gobier-
no, se han encontrado s in gobernador 
y sin o t r o s funcionar los subalternos, que 
p r á c t i c a m e n t e hab lan abandonado loa 
cargos. 
Rea lmente ha habido p rov inc ias com-
ple tamente desguarnecidas, donde si los 
desmanes no han sido mayores se debe 
a que las turbas no han ido m á s a l l á . 
Los resortes, recuperados 
E l Gobierno, s e g ú n d i jo el s e ñ o r A z a -
ñ a , ha r e c u p e r í i d o los resortes de m a n -
do, y l a s i t u a c i ó n ha mejorado notable-
mente, y no cree que se c ierna n inguna 
amenaza. D i ó cuenta el s e ñ o r A z a ñ a de 
lo ocur r ido en a lgunos penales. Es en 
é s t o s donde ha habido si tuaciones m á s 
d i f íc i l es . E n Cartagena, a l levantarse los 
presos comunes inclus ive , pusieron de 
parapeto pa ra ev i t a r la r e p r e s i ó n a los 
presos p o l í t i c o s , como los ex consejeros 
de la General idad. Fe l i zmen te—di jo—, 
estos plantes han sido dominados. 
Captura de evadidos 
Respecto a la l i b e r a c i ó n de los en-
carcelados de As tu r i a s , como ha servi-
do pa ra que sa lgan delincuentes comu-
nes, el s e ñ o r A z a ñ a c o m u n i c ó que se 
d ie ron inmedia tas ó r d e n e s de reinte-
graci<in de los evadidos y que van sien-
do detenidos todos los de ' Mtns r^rfi* 
nes. Po r u n a c o n f u s i ó n , dada l a dua l i -
dad de autor idades y funciones, ha ocu-
r r i d o estrt, y los delincuentes comunr-a 
se s u m a r o n lo m i s m o que aquellos a 
los que no c o r r e s p o n d í a , por l a grave-
dad de l a pena, l a p r i s i ó n atenuada. 
El carácter de la amnistía 
I n s i s t i ó el s e ñ o r A z a ñ a en que s* 
m a n t e n d r á el orden sin desfallecimien-
tos, y que los hechos ocurr idos ron co-
sas de los pr imeros momentos, y y i 
c o r t a r á n en seguida. E n a lguna p ro-
vinc ia abandonada, a f a l t a de a u t o n 
dad de Gobierno, se c o n s t i t u y ó en ex-
c lus iva g a r a n t í a del o rden ei jefe de ,<* 
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g u a r d i a civil ' , histe problema de orricn 
i p ú b l i c o gna rda r e l a c i ó n con el de la 
I a m n i s t í a . Se s o m e t i ó - la f i r m a i - ' 
|Presidente el decreto-ley que se l l evó 
¡po r l a ta rde a l a permanente . N o es-
pe raba el Gobierno d i f i c u l t a d , por-
que ante el i n t e r é s ppnerpi nm» puedp 
representar la c o n c e s i ó n ránif ia de l? 
a m n i s t í a , los par t idos de derecha gu-
be rnamenta l adoptan una posic'rtn do 
defensa de sus pr inc ip ios , ñ e r o de as iá 
tencia, de manera que habrfl el n ú m ^ 
r o necesario para nue " o r m a y o r l t s' 
A f e c t a é s t a a del i tos p o l í t i c o s y socia-
les v deja al marsren los comunes. E l 
Gobie rno t e n d r á lues^o que dar cuenta 
a las Cortes de c ó m o ha u t i l i z a d o esta 
a u t o r i z a c i ó n . Es evidente que con mo-
t i v o de mov imien tos sociales y p o l í t i c o s 
se rea l izaron hechos personales, incluso 
de venganzas f ami l i a r e s , que no pueden 
quedar amparados por esta clase de am-
n i s t í a . Prec isamente la r ^ n e n d a rn^a'--
g a d a al s e ñ o r L a r a . m i n i s t r o de Jus t i -
cia, se ref iere a esta d i s c r i m i n a c i ó n ne-
cesaria . E l m i n i s t r o a c u d i r á a la re-
u n i ó n de la Permanente . 
Discurso de S. E. 
dancia m i l i t a r de Canar ias a l general depar tamento , don L u i s R e c a s é n s SI-
D e s p u é s del s e ñ o r A z a ñ a . cuvas pala-
bras , lo m i s m o las pronunciadas ante 
S E . que con los min i s t ro s , recogemos 
a n t e r i o r m e n t e , h a b l ó el s e ñ o r A l c a ' á 
Z a m o r a . Este se o c u p ó , sobre todo, de 
l a c u e s t i ó n in t e rnac iona l . A este asunto 
d e d i c ó , cerca de una h o r a p a r a i n f o r m a r 
a i m i n i s t r o y a todo el Gobierno de as-
pectos que q u i z á no conocieran. Se ocu-
p ó t a m b i é n de asuntos de o t ros depar-
t amen tos . 
Expuso t a m b i é n a lgunas ideas cons-
t i t uc iona le s sobre las facul tades dol 
Jefe del Es tado. D i j o , por ejemplo, nue 
l a f i r m a del decreto au to r i zando l a lec-
t u r a de u n p royec to de ley no empece 
l a pos te r ior f a c u l t a d de veto, porque en 
a lgnnas ocasiones—y c i tó precedentes 
de l a C á m a r a an te r io r—los proyectoM 
se d e s ñ g u r a n en las Cortes has ta v u l -
n e r a r a veces l a C o n s t i t u c i ó n o la le-
g i s l a c i ó n preferente . 
Consejillo 
Por úl t imo» los min i s t ro s se reunie-
r o n en Conseji l lo pa ra t r a t a r en espe-
c i a l de nombramien tos . A l g u n o s de é s -
tos se refieren a l m i n i s t e r i o de l a Gue-
r r a , donde figura una c o m b i n a c i ó n m i -
l i t a r en la que se cuenta a l general 
F r a n c o . T a m b i é n hay nombramien tos 
de l m in i s t e r i o del Traba jo . 
L a l i s t a de gobernadores se a c o r d ó 
hace r l a p ú b l i c a por l a tarde, a fin de 
que las autor idades provinc ia les t o m ^ n 
p o s e s i ó n a l a m a y o r rapidez. L a com-
b i n a c i ó n no afec ta n i a C a t a l u ñ a n i a 
A s t u r i a s . 
T a m b i é n se t r a t ó de la d i s t r i b u c i ó n 
de t raba jo p r epa ra to r io d e ' leyes. 
La lista de gobernadores 
don Franc isco F ranco 
P a r a la Comandanc ia m i l i t a r de B a -
leares, a l general de d iv i s ión don M a -
nuel Goded. 
P a r a l a j e f a t u r a del Es tado M a y o r 
Cen t r a l , a l general S á n c h e z O c a ñ a . 
Decre to admi t iendo l a d i m i s i ó n del 
cargo de delegado gube rna t ivo de Ceu-
ta a don Fernando A r a n g o y So l í s . 
Para el m i smo cargo a don J o s é R u i z 
F l ó r e z . 
A.dmit iendo ¡a d i m i s i ó n del cargo de 
delegado gube rna t i vo de M e l i l l a a don 
Leopoldo de M i g u e l y nombrando pa ra 
el m i s m o cargo a don Diego J i m é n e z 
Castel lanos 
A d m i t i e n d o la d i m i s i ó n del cargo de 
delegado del Gobierno en M a h ó n a don 
Juan Reyes O r t i z 
La labor legislativa 
_ 1 
U n a vez t e r m i n a d a la labor de aco-
p l a m i e n t o de al tos cargcs, los m i n i s -
¡ t r o s , de acuerdo con el jefe del Gobier-
no, c o m e n z a r á n a p repa ra r l a labor 
esencialmente l e g i s l a t i v a anunciada en 
je l pacto e lectoral . H a b r á frecuentes re-
l uniones con el s e ñ o r A z a ñ a , a fin de que 
e";té p repa rada en el momen to en que 
¡la C á m a r a quede c o n s t ' . t u í d a def in i t iva-
mente . 
Los proyectos abarcan var ios m i n i s -
ter 'os . R e f o r m a ag ra r i a , a lgunos aspec-
tos de I n s t r u c c i ó n p ú b l ca, l e g i s l a c i ó n 
social, etc. Respecto a la ú l t i m a , pa-
rece que se t e n d r á en cuenta l a expe-
rienc a an te r io r en cuanto a errores y 
aspectos imprac t i cab les en que ce i n -
c u r r i ó an te r i c rme~te . 
El orden público 
L a s impresiones de orden p ú b l i c o e r á n 
anoche mejores. Es posible que el 
s e ñ o r A z a ñ a hable hoy de nuevo 
por « r a d i o » para prec isar la p o l í t i c a 
de orden p ú b l i c o . 
E n cuanto a las manifestaciones 
anunciadas por a lgunos diar ios , no pa-
rece que l leguen a tener rea l idad, pues 
en los propios centros obreros se con-
s ideran inú t i l e s , y el Gobierno no las 
e s t ima convenientes. 
Martínez Barrio en la 
A las seis y cua r to de l a ta rde fac i -
l i t a r o n en la s e c r e t a r í a del jefe del Go-
b ie rno el s iguiente í n d i c e de firma: 
N o m b r a n d o gobernador c i v i l de A l a -
v a a don E m i l i o F r a n c é s O r t i z de E l -
guea; de Albace te , a don J o s é M a r í a 
Lucas Pa r r a ; de A l i c a n t e , a don F r a n -
cisco V a l d é s Casas; de A l m e r í a , a don 
J u a n Peinado V a l l e j o ; de A v i l a , a don 
A n t o n i o E n c i n a G a r c í a ; de Badajoz, a 
d o n M i g u e l Granados R u i z ; de Balea-
res, a don I s idoro A r c e L a u s i n ; de C á -
ceres, a don M i g u e l Canales G o n z á l e z ; 
de Ciudad Real , a don Fe rnando M u ñ o z 
O c a ñ a ; de C ó r d o b a , a don A n t o n i o Ro-
d r í g u e z de L e ó n ; de Granada, a don 
A u r e l i o M a t i l l a G a r c í a del B a r r o ; de 
G u i p ú z c o a , a don J e s ú s A r t o l a Goicoe-
chea; de Huesca, a don R a f t e l Bos-
que; de J a é n , a don J o s é E c h e v a r r í a 
Doboa ; de L o g r o ñ o , a don Carlos Fer-
n á n d e z Shaw; de M á l a g a , a don E n r i -
que-Valmaseda ; de Falencia , a don A n -
t o n i o Bois R o i g ; de Salamanca, a don 
A n t o n i o Cepas L ó p e z ; do Santander, 
don M a n u e l Ciges A p a r i c i o ; de Segovla, 
don A d o l f o C h a c ó n de l a M a t a ; de Se-
v i l l a , a don R i c a r d o C o r r o Moncho ; de 
Sor ia , a don A l f r e d o Cabani l las B l a n -
co; de Terue l , a don M a n u e l Pomares 
M o n l e ó n ; de Toledo, a don Vicen t e Cos-
ta les M a r t í n e z ; de Vizcaya , a don J o s í 
M a r í a V á r e l a Rendueles; de Zamora , r 
don L u i s L a v i n Caut ier , y de Zaragoza, 
a don A n g e l V e r a Coronel . 
Mandos militares 
Guer ra .—Nombrando p a r a l a Coman-
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C A N A S 
i m i 
Presidencia 
A l abandonar la Presidencia , el se-
ñ o r M a r t í n e z B a r r i o m a n i f e s t ó a los 
per iodis tas que h a b í a saludado a l se-
ñ o r A z a ñ a , con quien h a b í a cambiado 
impresiones, como de costumbre, s in 
que hub ie ra nada de p a r t i c u l a r . Se le 
p r e g u n t ó si se a d e l a n t a r í a la fecha de 
a p e r t u r a del Congreso y el s e ñ o r M a r -
t í n e z B a r r i o di jo que no h a b r í a nece-
s idad de hacerlo. M i e n t r a s todo se ha-
g a no rma lmen te , a g r e g ó , s e r á mucho 
mejor . Por su par te , el s e ñ o r L a r a d i jo 
a p reguntas de los in fo rmadores que 
el decreto ley de a m n i s t í a se a p l i c a r í a 
con a r r eg lo a los t r á m i t e s que m a r c a 
la ley. H a y que hacer la p e t i c i ó n a l 
fiscal pa ra q u é é s t e resuelva. A ñ a d i ó 
que h a b í a casos c l a r í s i m o s , como el del 
zeñor Companys, y aun a s í t e n í a que 
esperarse a la r e u n i ó n del T r i b u n a l de 
G a r a n t í a s . 
E l presidente del T r i b u n a l de Ga-
r a n t í a s , p reguntado p o r los in fo r -
madores acerca de cuando se r e u n i r í a 
dicho organismo, d i jo que d e s p u é s de 
conferenciar con el s e ñ o r A z a ñ a , se ha-
r í a inmedia tamente . C u a n t o antes, 
a g r e g ó ; a ser posible hoy m i s m o ; pero 
se t rop ieza con la d i f i c u l t a d de que ía 
m a y o r í a de los miembros de que se 
cempone el T r i b u n a l residen fuera de 
M a d r i d , por lo que hay que avisar les 
y esperar que puedan l l egar a la re-
u n i ó n . Supongo por todas estas causas 
que la r e u n i ó n se c e l e b r a r á el lunes 
p r ó x i m o . Se le p r e g u n t ó c u á n t o s m i e m -
bros h a c í a n f a l t a pa ra acordar la a m -
n i s t í a de los consejeros de la Genera-
l idad en la que i n t e r v i n o el o rganismo, 
y d i jo que era precisa la m a y o r í a . Co-
mo el T r i b u n a l se compone de 28 m i e m -
bros, t e n d r á n que reunirse alrededor 
de 14. He dicho a l preaidente del Con-
s e j o — a g r e g ó — q u e apar te el deseo de 
complacer le reuniendo a l T r i b u n a l cuan-
to antes, era l óg i co que pa ra una cau-
sa t a n s i m p á t i c a como la a m n i s t í a yo 
pusiera todo m i i n t e r é s y mucho m á s 
cuando son unos s e ñ o r e s a quienes f u i -
mos nosotros precisamente quienes con-
denamos. 
ches. Se l a d i ó el subsecre tar io sal iente, 
s e ñ o r L a m b i é s . 
La libertad de Companys 
S E V I L L A , 21.—Esta noche parece que 
s e r á puesto en l i b e r t a d Companys . H a 
pasado por. Sev i l l a un a u t o m ó v i l que se 
d i r i g í a a Pue r to de Santa M a r í a y los 
conductores han estado i n f o r m á n d o s e 
de las par tes de la ca r r e t e ra que no es-
t an inundadas. T a m b i é n han pasado 
dos camiones, por lo que se presume 
que s e r á n puestos en l i b e r t a d va r io s 
presos. U n a vez recogidos los l i b e r t a -
dos, los coches no se d e t e n d r á n en Se-
v i l l a , s ino que t ienen p r i s a de dejarlos 
en C a t a l u ñ a . 
Comentarios franceses 
L a D i p u t a c i ó n permanente a p r o b ó l a a m n i s t í a por u n a n i m i d a d | S e n t l í l 0 de continuidad 
para España 
A D E M A S D E LOS PRESOS P O L I T I C O S Y S O C I A L E S , E N E L L A 
E S T A N INCLUIDOS L O S A L C A L D E S V A S C O S 
La reforma Agraria 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 21.—Sobre E s p a ñ a — y a era 
hora—comienza a hacerse el si lencio. 
Los d iar ios de l a noche apenas si p u -
bl ican ahora informaciones sobre los ú l -
t imos mot ines y los acuerdos del Conse-
j o de min i s t ro s . Un icamen te en l a p r i -
mera ed i c ión del « E c h o de P a r í s » , de 
esta m a d r u g a d a viene una c r ó n i c a de 
su corresponsal en Barcelona, donde se 
p i n t a !a s i t u a c i ó n con negros colores. 
Al l í n i se abre un enconado p le i to de 
a u t o n o m í a — a ñ r m a el a r t i c u l i s t a — , s i-
no de independencia, O p i n i ó n y Prensa 
en é s t a m u é s t r a n s e u n á n i m e s en com-
padecer a l s e ñ o r A z a ñ a por l a t a rea a 
que sus compromisos le ob l igan . A au-
m e n t a r e l pes imismo ha venido el ar-
t í c u l o de « L ' H u m a n i t é » de esta m a ñ a -
na. E n él y a se empieza a l uc i r descon-
tento y has ta en un t i t u l i l l o se tacha al 
Gobierno de reacio en c u m p l i r sus com-
promisos con los marx i s t a s . F a l t a n d o 
a la verdad, desde luego. « L ' H u m a n i t é » 
a f i r m a que el bloque c o m p r o m e t i ó s e en 
el manif ies to a decretar i n m e d i a t a y 
abso lu tamente l a a m n i s t í a , cuando lo 
que d ice—tex tua lmente—el famoso do-
cumento es que se compromete « a con-
ceder por ley una a m p l i a a m n i s t í a » , o 
sea que s e r á ampl i a , pero no genera l y, 
desde luego, se h a b r á de dar por una 
ley como la C o n s t i t u c i ó n ordena. 
E n Bolsa m e j o r a n casi todos nues-
t ros t í t u l o s , s e g ú n se p o d r á ver en la 
s e c c i ó n correspondiente. De a h í que 
haya producido g r a n e x t r a ñ e z a la no 
c o t i z a c i ó n o f i c i a l de l a peseta en este 
mercado de cambio y s in que nadie ha 
y a podido dar una e x p l i c a c i ó n . L o m á s 
t r i s t e es ahora el e s p e c t á c u l o de los 
e s p a ñ o l e s que en F r a n c i a en t r an y el 
modo como se prepara la sal ida de los 
que se van . Desde hace u n par de d í a s 
a l l l ega r los trenes in ternacionales des-
t i n a d r s a F r a n c i a a la e s t a c i ó n de I r ú n , 
salen a rec ib i r los una t u r b a de j o v e n -
zuelos m a l trajeados y peor hablados, 
que exige el que se reg i s t re a los v i a -
jeros con toda minuc ios idad en cuerpo 
y bagaje. E l e s p e c t á c u l o resu l ta depr i -
mente y a d e m á s i n ú t i l . Nues t ras auto-
ridades aduaneras—modelo entre las 
del mundo—deben c u m p l i r con su de-
ber s in que se pongan a su lado para 
v io len ta r les—o i n j u r i a r l e s — j ó v e n e s m á s 
sobrados de odio que de a m o r a l cum-
p l i m i e n t o de la ley. Esperamos que el 
Gobierno p o n d r á t é r m i n o a t a n depr i -
mente e s p e c t á c u l o s iquiera por rea l izar-
se an te los ojos del ex t ran je ro , eo ftl 
u m b r a l m i s m o de nues t ra p a t r i a . 
Pa ra la r e p a t r i a c i ó n de los e m i g r a -
dos en é s t a , s e g ú n mis not ic ias , nues-
t r o Gobierno ha dispuesto el que se les 
abonen todos los gastos y se les i n v i -
te a regresar unidos hasta M a d r i d en 
dos t renes especiales que a ellos es-
ncc ia lmcnte se d e d i c a r á n . • E l p r i m e r o 
Poco d e s p u é s de las cinco l l ega ron a l 
Congreso los cinco representantes de la 
m i n o r í a popula r a g r a r i a en l a D i p u t a -
c ión permanente de Cortes, a s í como 
don M i g u e l M a u r a . Los per iodis tas i n -
t e r r o g a r o n a l s e ñ o r G i m é n e z F e r n á n d e z 
sobre c u á l s e r í a su a c t i t u d en l a r e u n i ó n 
de la D i p u t a c i ó n permanente en re la-
c ión con la c u e s t i ó n de l a a m n i s t í a , y d i -
jo que todos los representantes de la 
m i n o r í a popu la r a g r a r i a v e n í a n a v o t a r 
la a m n i s t í a que el Gobierno p e d í a en 
nombre de l a paz. Po r eso a c u d í a n , co-
mo un solo hombre , a c u m p l i r con su 
deber. 
— N a t u r a l m e n t e que en esta r e u n i ó n 
hemos de s a lva r nuestros puntos de vis-
t a doct r inales sobre el p a r t i c u l a r , para 
lo cual, d e s p u é s de t e r m i n a d a la r e u n i ó n , 
se f a c i l i t a r á una no ta ; pero esto no quie 
re decir que no hayamos de v o t a r la 
a m n i s t í a . 
Don M i g u e l M a u r a di jo, sobre el m i s -
mo pa r t i cu l a r , que él v e n í a t a m b i é n a 
vo t a r la a m n i s t í a , por dos razones: p r i -
mero, porque lo exige la paz p ú b l i c a , y 
en segundo lugar , porque si hay a lguna 
cosa que no tiene la menor duda es el 
resul tado e lectoral , en que el pueblo se 
ha manifes tado con toda c la r idad por la 
a m n i s t í a . 
R e f i r i é n d o s e d e s p u é s a los p o l í t i c o s 
que f i g u r a b a n a su derecha; es decir, 
m á s concre tamente a la C. E . D . A . , 
'<esta o r g a n i z a c i ó n — t e r m i n ó diciendo— 
ha dado un ejemplo de p a t r i o t i s m o , que 
es. en p r inc ip io , a lgo que ansia el p a í s , 
la paz y l a convivencia ent re todos los 
e s p a ñ o l e s » . 
E l s e ñ o r G i m é n e z F e r n á n d e z di jo lue-
go ante los per iodis tas que t e n í a in te-
r é s en declarar que unas manifes tac io-
nes aparecidas como suyas en « L a V a n -
g u a r d i a » eran to t a lmen te a p ó c r i f a s , y 
que desde hoy en adelante no h a b l a r á 
m á s que por medio de notas, escri tas de 
su p u ñ o y l e t r a . 
La sesión 
A las siete y media de l a ta rde ter -
m i n ó la r e u n i ó n de l a D i p u t a c i ó n per-
manente de las Cortes, que h a b í a pre-
sidido el s e ñ o r A l b a , con asistencia del 
m:n! s t io de Jus t ic ia , s e ñ o r L a r a , y los 
s e ñ o r e s M a r t í n e z B a r r i o ( U n i ó n Repu-
b l i cana ) , C id ( a g r a r i o ) . Carrascal , G i -
m é n e z T e r n á n d e z , Ladreda , A l v a r e z Ro-
bles y M o u t a , (Ceda ) ; L a r g o Cabal lero 
y Lozano (soc ia l i s tas ) . A l v a r e z (don 
M e l q u í a d e s ) ( l i b e r a l d e m ó c r a t a ) , Blas-
co y Cantes ( rad ica les ) , M a u r a ( r epu-
blicano conservador, S á n c h e z A l b o r n o z 
c re to de a m n i s t í a los an te r iores ar-
t í c u l o s adicionales, a ñ a d i e n d o que la en-
mienda se h a c í a innecesaria, toda vez 
que el Gobierno t e n í a el p r o p ó s i t o de 
redac ta r el p royec to de m a n e r a que 
quedase recogido en él el alcance y el 
e s p í r i t u de l a c i t ada p r o p o s i c i ó n . 
E n v i s t a de tales manifes tac iones el 
s e ñ o r L a r g o Cabal lero d e c i d i ó r e t i r a r la 
enmienda. 
D e s p u é s l a D i p u t a c i ó n pe rmanente 
a p r o b ó las s iguientes disposiciones: 
Decre to au to r i zando a l m i n i s t r o de 
Hac ienda p a r a u n p royec to de ley con-
cediendo u n c r é d i t o e x t r a o r d i n a r i o do 
885.713,55 pesetas a l m i n i s t e r i o de A g r i -
c u l t u r a pa ra pago de supers inies t ros y 
seguros admin i s t r ados por el Servic io 
N a c i o n a l de Seguros del campo. 
Decre to- ley concediendo u n c r é d i t o 
e x t r a o r d i n a r i o de 763.908,51 pesetas a l 
presupuesto de G o b e r n a c i ó n pa ra die-
tas, v i á t i c o s , asistencias y gastos del 
personal de los Cuerpos de V i g i l a n c i a y 
Segur idad . 
Decre to - ley concediendo u n c r é d i t o 
e x t r o r d i n a r i o de 28.975.001,88 pesetas 
a l m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a pa-
r a sa t is facer obras del p l a n nac iona l 
de c u l t u r a , pendientes de pago, por anu 
l a c i ó n de los remanentes de los c r é d i t o s 
asignados a estas atenciones en los pre 
supuestos de 1932 a 1935. 
—Decre to - l ey concediendo u n c r é d i t o 
e x t r a o r d i n a r i o de 852.140,41 pesetas al 
m i n i s t e r i o de Obras p ú b l i c a s y Comu-
nicaciones p a r a sat isfacer atenciones 
devengadas y no percibidas en 1935 por 
el personal afecto a los servicios de Te-
l e c o m u n i c a c i ó n , 
Una nota de la C. E. D. A. 
E l m i e m b r o de la D i p u t a c i ó n perma-
nente de las Cor tes afec to a A c c i ó n 
Popular , s e ñ o r A l v a r e z Robles, f a i i l i t ó 
a los in fo rmadores la s iguiente no t a : 
"Hace cons tar la C E D A por medio 
de su r e p r e s e n t a c i ó n en l a D i p u t a c i ó n 
permanente de las Cortes, que vo ta la 
a u t o r i z a c i ó n so l ic i t ada en los t é r m i n o s 
s iguientes : 
L a C E D A , por medio de su re-
p r e s e n t a c i ó n en la D i p u t a c i ó n perma-
nente de Cortes, o t o r g a su vo to dan-
do a l Gobierno l a a u t o r i z a c i ó n que so-
l i c i t a pa ra conceder po r decreto una 
a m n i s t í a a los encartados o condenados 
por del i tos p o l í t i c o s o sociales. 
b) A s i m i s m o sa lva su c r i t e r i o sobre 
la conveniencia de que en d icha a m n i s 
. t í a se i n c l u y a a los condenados como 
( Izqu ie rda Repub l i cana) , I r a z u s t a (na- jefeS 0 caudi l los de r e b e l i ó n o como au-
cionahsta vasco) y Goicoechea (Reno- tores de del i tos de t r a i c i ó n con t r a la 
v a c i ó n ) . 
E l s e ñ o r I r a z u s t a os tentaba !a repre-
s e n t a c i ó n dsl jefe de los nacional is tas 
p a t r i a , s a l v á n d o l o t a m b i é n sobre l a con-
veniencia de que la a m n i s t í a no tenga 
efecto m á s que en cuanto a hechos rea 
vascos, s e ñ o r H o r n , que ha renunciado ll izados has ta el 16 de febrero cor r ien te . 
* S U J l r 5 0 J e d/PUtado permanente . L a |Basa este vo to concedido a l Gobierno 
r e p r e s e n t a c i ó n del s e ñ o r Ventosa le fué 
confer ida por t e l é g r a f o a don M i g u e l 
M a u r a . E l s e ñ o r S a n t a l ó e n v i ó un te-
l eg rama a l presidente de las Cortes, en 
el que hacia constar que su voto como 
m i e m b r o de l a D i p u t a c i ó n permanente 
era favorable a l a c o n c e s i ó n de la am-
n i s t í a . 
L a reunjjón h a b í a comenzado a las 
siete menos cuar to . 
- i r ó x i m o lunes .—B. C. 
A l g u n o s miembros de l a D i p u t a c i ó n 
« r a T c h o trenes d e b e r á ¡ a H r l e Yrtn^el P e r ^ a n e n t ^ . d i e r o n versiones parcia les 
de lo sucedido. D e s p u é s don Sant iago 
A l b a r e c i b i ó a los per iodis tas y dió 
l a s iguiente i n f o r m a c i ó n : 
— A n t e todo quiero hacer constar que 
estoy reconocido a los s e ñ o r e s que com-
ponen la D i p u t a c i ó n permanente por su 
pun tua l asis tencia a la r e u n i ó n , y a que 
la convoca to r ia se hizo ayer ta rde por 
a d e m á s de las once actas y a conocidas te lé&raf0i y la m a y o r par te de los djpu_ 
greso 
A las cinco de l a tarde h a b í a n l legado 
al Congreso, s e g ú n m a n i f e s t ó a los pe-
r iod is tas el secretario, s e ñ o r Lamoneda , 
^ f « 7 
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LA CARMELA 
Invento maravilloso 
Para volver los cabellos 
blancos a su color p r i m i -
t i vo a los quince d í a s de 
darse una loción d ia r l a . 
Su a c c i ó n es debidk al 
o x í g e n o d e l aire. N o 
mancha ni la piel n i la 
ropa. Se aplica con la 
mano como una loc ión 
cualquiera. La caspa des-
aparece r á p l d a m e n t é . 
E v i t a la c a í d a del cabe-
llo. Unico producto. De 
venta en todo el mundo. 
Rejfistrado en la Direc-
c ión General de Sanidad. 
Po r el m i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a se 
ha acordado l a a n u l a c i ó n de las elec-
ciones de vocales del Consejo del Ins -
t i t u t o de R e f o r m a A g r a r i a , propuestos 
por pat ronos y obreros, y la r e p o s i c i ó n 
de los ant iguos . 
T a m b i é n ce ha acordado que sean sus-
pendidas las operaciones de d e v o l u c i ó n 
de fincas a los grandes de E ~ p a ñ a , e 
i g u a l medida en lo r e l a t i vo a l pago de 
las rentas a a q u é l l o s . 
E l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a ha fijado 
los mar tes y los viernes, de doce a dos 
de l a tarde, pa ra r ec ib i r a l p ú b l i c o , y 
todos los d'as, a i g u a l hora , a los se-
ñ o r e s diputada";. 
Recepción en Guerra 
las s iguientes : 
G i m é n e z F e r n á n d e z , C. E . D . A . (Se-
g o v i a ) . 
A n t o n i o M a r t i n N i c o l á s , de U n i ó n Re-
pub l icana (Segov ia ) . 
Con t re ras y L ó p e z de A y a l a , C E D A 
(Segov ia ) . 
Cano de Rueda, C. E . D . A . (Segov ia ) . 
M o r e n o Jover, de I zqu ie rda Repub l i -
cana ( Z a m o r a ) . 
M o r e n o Galvache, de U n i ó n Repub l i -
cana ( M u r c i a ) . 
Joven H e r n á n d e z , de U n i ó n R e p u b l i -
cana (Zaragoza , c a p i t a l ) . 
B e n i t o P a b ó n , independiente (Za rago-
za, c a p i t a l ) 
Cas t i l lo Blasco, social is ta (Zaragoza , 
c a p i t a l ) . 
O r t i z de S o l ó r z a n o , C. E . D . A . ( L o -
g r o ñ o , p r o v i n c i a ) 
A las cinco y media de la t a rde se 
ver i f icó en el m i n i s t e r i o de la Guer ra 
una r e c e p c i ó n de jefes del Estado M a -
y o r y de la g u a r n i c i ó n y a l to personal 
del min i s t e r io . As i s t i e ron , en t re otros , 
los generales Franco , Goded. N ú ñ e z de 
Prado, Pardo, Casademunt . L ó p e z Ochua, 
R o d r í g u e z del b a r r i o , Cabanellas, L ó p e z 
G ó m e z y M i a j a . 
E l general L ó p e z Ochoa, en nombre 
de todos, s a l u d ó a l nuevo m i n i s t r o de 
la Guerra , y d i jo que todos ellos acata-
ban el Poder cons t i tu ido y se congra-
tu l aban de ver le a l f ren te de los des t i -
nos del E j é r c i t o e s p a ñ o l . 
E l general Masquele t c o n t e s t ó agra-
deciendo las pruebas de afecto que le 
daban sus c o m p a ñ e r o s . D i j o que su p r i -
m o r d i a l p r e o c u p a c i ó n seria engrandecer 
el E j é r c i t o , h a c i é n d o l o eficiente den t ro 
de l a d isc ipl ina y levantando su m o r a l . 
E s t a obra, m á s que del Estado, es de 
todos los mi l i t a r e s , de los cuales es-
pera, como buenos amigos y c o m p a ñ e -
ros que son, una c o l a b o r a c i ó n leal en 
el servicio del r é g i m e n , por el que te-
n í a p a r t i c u l a r i n t e r é s . 
En Hacienda 
E l nuevo m i n i s t r o de Hacienda, don 
Gabr i e l F rancd , se p e r s o n ó ayer m a ñ a n a 
en el min i s t e r io y c o n f e r e n c i ó con el 
subsecretario del depar tamento , quien le 
puso a l cor r ien te sobre los asuntos en 
t r á m i t e . 
Se posesiona el subsecretario 
de Industria y Comercio 
tades permanentes han tenido que rea 
l izar u n via je p rec ip i tado . 
Los que h a n fa l t ado es porque no 
han ten ido t i e m p o m a t e r i a l de l l egar , 
pero me han enviado mensajes anun-
ciando su d i s p o s i c i ó n favorable a la con-
c e s i ó n de la a m n i s t í a . 
L a D i p u t a c i ó n permanente c o n o c i ó en 
p r i m e r t é r m i n o los comunicados oficia-
les del Gobierno en r e l a c i ó n con la de-
c l a r a c i ó n del estado de g u e r r a en a l -
gunas p rov inc ias y de a l a r m a en todas 
las restantes. F u e r o n aprobados cons-
t i t u c i o n a l m e n t e 
D e s p u é s se e n t r ó en lo r e l a t i v o a l de-
cre to- ley de a m n i s t í a . E l s e ñ o r G i m é -
nez F e r n á n d e z , a l dar l ec tu ra del pro-
yecto del Gobierno, hii:o unae manifes-
taciones en nombre de la C E D A , en el 
G i l A lva re l l o s , C. E . D . A . ( L o g r o ñ o , sent ido de que los representantes de es-
p r o v i n c i a ) . r e Par t ido v o t a r í a n en f a v o r de l a con-
A r n e d o M o n g u i l á n , C. E . D . A . ( L o 
en las razones en que se f u n d ó para 
i n c l u i r en su p r o g r a m a e lec tora l l a a m -
n i s t í a pa ra los agentes de la r e b e l i ó n 
y autores de del i tos p o l í t i c o s y socia-
les, y en l a necesidad de e v i t a r u n " b i l í " 
de i m p u n i d a d pa ra los a t ropel los per-
petrados d e s p u é s de las elecciones. 
Y como el Gobierno, por a l tas razo-
nes de Estado, impresc indib les para 
asegurar la paz p ú b l i c a , cuya aprecia-
c ión no incumbe , no e s t i m ó opor tunas 
las salvedades indicadas, la C. E . D . A . 
o to rga su vo to concediendo a l Gobier-
no la a u t o r i z a c i ó n por la necesidad de 
e v i t a r males mayores que a f e c t a r í a n a 
la p rop ia ex is tenc ia de E s p a ñ a como 
n a c i ó n y como sociedad c iv i l i zada . 
L a C. E . D . A . anhela, p a r a bien de 
todos, que el Gobierno acier te en el uso 
de l a a u t o r i z a c i ó n concedida, evi tando 
todos .-.quellos males que pud ie ran or i -
g ina r l e responsabilidades, y que logre 
en lo posible, con su r e a l i z a c i ó n , l a paz 
y e l bienestar de E s p a ñ a , ú n i c o s mo-
t i v o s en que s iempre, y ahora m á s , que-
remos insp i ra rnos , s a c r i f i c á n d o l o todo 
pa ra c o n s e g u i r l o . » 
Texto del decreto 
"Necesitamos la tranquilidad de 
calle", dice el subsecretario 
de Hacienda 
E l p royec to decreto-ley de A m n i s t í a 
dice a s í : 
« A propues ta del presidente del Con-
sejo de min i s t ros , f o r m u l a d a con su-
j e c i ó n a lo prevenido en los a r t í c u l o s 62 
y 80 de l a C o n s t i t u c i ó n , y por acuerdo 
u n á n i m e del Gobierno, vengo en auto-
r i za r l e p a r a presentar a l a D i p u t a c i ó n 
permanente de las Cortes u n proyecto 
de decreto-ley de A m n i s t í a p a r a los 
penados y encausados por del i tos po-
l í t i c o s y sociales, inc luyendo en el la a 
los concejales de los A y u n t a m i e n t o s 
del P a í s Vasco, condenados por senten-
cia f i r m e . 
Dado en M a d r i d , a 21 de febrero de 
1936—Nice to A l c a l á Z a m o r a y Tor res . 
P royec to de decreto-ley 
« S i e n d o i n e q u í v o c a la s i g n i f i c a c i ó n 
del resul tado de las elecciones de d ipu-
tados a Cortes, en cuan to a l a conce-
s i ó n de u n a a m n i s t í a por del i tos po-
l í t i c o s y sociales, en f avo r de l a cual ^e 
ha p ronunc iado la m a y o r í a del Cuerpo 
e lec tora l , y t r a t á n d o s e de u n a medida 
de p a c i f i c a c i ó n , conveniente a l bien p ú -
bl ico y a la t r a n q u i l i d a d de l a v ida na-
c ional , en que e s t á n interesados por 
i g u a l todos los sectores p o l í t i c o s , el Go-
bierno somete a l a a p r o b a c i ó n de la 
D i p u t a c i ó n pe rmanente de las Cortes 
el s iguiente 
D e c r e t o - l e y . — A r t i c u l o ú n i c o : Se con 
cede a m n i s t í a a los penados y encau 
sados por del i tos p o l í t i c o s y sociales. 
Se inc luye en esta a m n i s t í a a los 
concejales de los A y u n t a m i e n t o s del 
P a í s Vasco, condenados por sentencia 
firme. 
E l Gobierno d a r á cuenta a las Cortes 
del uso de la presente a u t o r i z a c i ó n . — 
M a d r i d , 21 de febrero de 1936.—El pre-
sidente del Consejo de M i n i s t r o s , M a -
nuel A z a ñ a . 
E l " d e c r e t o f u é f i r m a d o anoche mi s -
mo por el Presidente de l a R e p ú b l i c a . 
* * * 
E l s e ñ o r L a r g o Caballero, a l sa l i r del 
Congreso, c o n v e r s ó con u n per iodis ta , 
a l que dijo que se mos t raba satisfecho 
de la a c t i t u d de la D i p u t a c i ó n Perma-
nente y sobre todo de la del Gobierno, 
y a que cuando el m i n i s t r o de Jus t ic ia 
le p id ió que re t i rase la enmienda que 
h a b í a presentado a s e g u r ó que el la era 
innecesaria, pues l a i n t e n c i ó n del Ga-
binete republ icano es i n c l u i r en el tex to 
de la d i s p o s i c i ó n y en todo su alcance, 
el e s p í r i t u y l a i n t e n c i ó n que a l propio 
s e ñ o r L a r g o Cabal lero h a b í a n m o t i v a -
do a l redac ta r su propuesta. 
* * * 
E l ex presidente del Consejo don Die-
go M a r t í n e z B a r r i o , c o n v e r s ó con a l -
gunos in fo rmadores a l t e r m i n a r la re-
u n i ó n : 
—Estoy—di jo—sat i s fecho de lo su-
cedido. Este es el comienzo de esa po-
l í t i c a de m u t u a t rans igencia que todos 
deseamos. 
Los periodistas f inancieros fueron re. 
cibidos ayer tarde por el subsecretario 
de Hacienda, don E n r i q u e Rodr íguez 
Mata . 
E l subsecretario expuso su creencia 
de que e n c o n t r a r í a la c o l a b o r a c i ó n de 
todos en la obra p a t r i ó t i c a que el Go 
bierno se propone emprender. Para ello 
di jo, necesitamos u n margen de confian' 
za: necesitamos la t r a n q u i l i d a d de la 
calle. Todo lo d e m á s se i r á haciendo 
t é c n i c a y suavemente. 
E l m i n i s t r o de Hac ienda estuvo por 
la m a ñ a n a en el min i s t e r io de Hacien-
da. L l e g ó a las nueve, cuando no ha-
b í a nadie en el min i s te r io . D e s p a c h ó a 
p r i m e r a hora con diversas personas, en-
tre ellas el s e ñ o r V i ñ u a l e s , el s e ñ o r Pío-
res de Lemus y el gobernador del Ban-
co de E s p a ñ a , s e ñ o r Zavala. También 
c o n f e r e n c i ó , lo mismo que el subsecre-
tar io , con diversos jefes de los Depar-
tamentos del min i s te r io . 
No se s a b í a t o d a v í a nada sobre altos 
cargos. Se daba el d í a an te r ior como 
posible gobernador del Banco de Espa-
ñ a , el nombre de don A g u s t í n Viñuales, 
pero a ú l t i m a ho ra de ayer se desmen-
t í a esta posibi l idad. 
Unión Económica 
Recibimos de U n i ó n E c o n ó m i c a el si-
guiente escri to: 
"Cambiada la s i t u a c i ó n po l í t i c a y cons-
t i t u i d o u n nuevo Gobierno, que es refle-
j o de la vo lun tad nacional expresada en 
las urnas, creemos un deber inexcusable 
establecer c o m u n i c a c i ó n con la opinión 
p ú b l i c a , exter ior izando en estos momen-
tos los anhelos de las clases productoras 
que representamos. 
Las elecciones nos han demostrado que 
E s p a ñ a se ha l la d i v i d i d a sensiblemente 
on dos mitades, y si no se crea entre 
ellas una zona de convivencia no hab rá 
e c o n o m í a posible. Y a es hora de ensayar 
una p o l í t i c a en la que exista un sentido 
de cont inu idad , una base de paz y un 
ambiente de confianza para cuanto sean 
problemas nacionales, desterrando esa 
o t r a po l í t i c a de rencores, venganzas y. 
desquites en que t a n p r ó d i g o s hemos 
sido. 
Las palabras pronunciadas por "radio 
por el presidente del Consejo permiten 
abr igar la esperanza fundada de que va 
a pract icarse l a p o l í t i c a de convivencia 
y de ello nos fe l ic i tamos y para ello ofre-
cemos nuestro concurso. Cuanto sea res-
peto a la ley, man ten imien to del orden 
y p r o p u l s i ó n de la r iqueza se conforma 
a l a esencia de nuestra r a z ó n de ser, 
/ L a e c o n o m í a nacional atraviesa por 
unos momentos de grave d e p r e s i ó n , y 
si no se l a levanta, n i el Es tado podra 
mantener sus actuales ingresos tributa-
rios, n i el ahor ro h a l l a r á inversiones úti-
les, n i los obreros p o d r á n tener trabajo. 
Se necesitan los e s t í m u l o s de planes y 
obras ú t i l e s y reproduct ivas que creen 
t r aba jo ; pero se necesita t a m b i é n con-
tener l a p o l í t i c a social, a l a que viene 
compromet ido el Gobierno, en l í m i t e s ra-
cionales que no excedan las posibilida-
des e c o n ó m i c a s , n i in t roduzcan gérme-
nes de ind i sc ip l ina o d i s o c i a c i ó n en el 
seno de n i n g u n a ac t iv idad productora. / 
U n a vez m á s renovamos nuestros le-
mas: a f i r m a c i ó n del p r i n c i p i o de auto-
r idad, respeto a l a ley y a los derechos 
adquir idos, man ten imien to del orden, 
respeto a la propiedad, confianza para 
la e c o n o m í a creada y e s t í m u l o s para la 
c r e a c i ó n de riquezas nuevas, a r m o n í a de 
clases sociales. Es el ú n i c o camino posi-
ble para la r e c o n s t r u c c i ó n e c o n ó m i c a y 
el saneamiento f inanc ie ro del p a í s . Sólo 
se puede recorrer animados de u n sen-
t i m i e n t o de sol idar idad nac ional y de 
convivencia ciudadana. Nosotros lo es-
tamos siguiendo de modo constante en 
nuestras actuaciones, y lo que deseamos 
es encont rar en él al Gobierno para acom-
p a ñ a r l e con leal c o l a b o r a c i ó n . " 
g r o ñ o , p r o v i n c i a ) . 
F e r n á n d e z Hered ia , C. E . D . A . ( M a -
d r i d , p r o v i n c i a ) . 
H o n o r a t o de Castro , de I zqu i e rda Re-
pub l i cana ( Z a r a g o z a ) . 
Te je ro M a ñ e r o , de Izqu ie rda Repub l i -
cana (Zaragoza , p r o v i n c i a ) . 
A n g e l Galarza . socia l is ta ( Z a m o r a ) . 
Fuentes P i la , de R e n o v a c i ó n (San tan -
d e r ) . 
Sainz R o d r í g u e z , R e n o v a c i ó n (San-
tander , p r o v i n c i a ) . 
P é r e z del M o l i n o , C. E . D . A . (San-
tander , p r o v i n c i a ) . 
Ceballos B o t i n , C. E . D . A . (San tan -
der, p r o v i n c i a ) . 
S á n c h e z de M o b e l l á n , C. E . D . A . 
(Santander , p r o v i n c i a ) . 
Serrano Mendicu te , C. E . D . A . ( M a -
dr id , c a p i t a l ) . 
To r r e s C a m p a ñ á . U n i ó n Republ icana 
( M a d r i d , c a p i t a l ) . 
M a r t í n e z B a r r i o , I z q u i e r d a Republ ica-
na ( M a d r i d , c a p i t a l ) . 
E n t o t a l , 35. 
Se han recibido t a m b i é n — t e r m i n ó d i -
ciendo—los datos de los escrut in ios de 
las p rov inc ia s de A v i l a , Guadala ja ra , 
Z a r a g o z a cap i t a l y Zaragoza p rov inc ia . 
MAS DE UN MILLON DE... 
familias españolas usan el 
purgante 
P a l m í l 
J I M E N E Z 
Agradable y siempre eficaz 
r * e l ; C U I D A D O C O N c e l e b r ó en el min i s t e r io de I n d u s t r i a ,y 
Comercio el ac to de la t o m a de pose-
s ión del nuevo subsecretar io de dicho I M I T A C I O N E S ! 
c e s i ó n de la a m n i s t í a , y a que era pre-
ciso pa ra la p a c i f i c a c i ó n de los e s p í r i -
tus y una consecuencia de h. v o l u n t a d 
e lec tora l del p a í s , d e c l a r a c i ó n que t i e n e ' L ó p e z 
g r a n t ranscendencia , pues, como u s t é - O R E N S E 
Resultados del escrutinio 
Los datos recibidos en el d í a de ayer 
son los s igu ien tes : 
A L I C A N T E ( M i n o r í a s ; la m a y o r í a se 
p u b l i c ó aye r ) .—2 C E D A , 1 i nd . 
B A D A J O Z ( M i n o r í a s ; la m a y o r í a se 
p u b l i c ó a y e r ) . — 1 Rad., 1 A g r . , 1 cen-
t r i s t a . 
C A C E R E S . — 3 Soc , 2 I . R., 2 U . R., 
1 C E D A , 1 i nd . 
C A L D I Z . — Las m i n o r í a s son : 1 R. E.. 
1 Rep. Indep . 
C O B U Ñ A . — ( A ú n no hay datos.) 
J A E N . — ( A ú n no hay datos de la^ 
m i n o r í a s . ) 
L U G O . — ( A ú n no hay datos.) 
M A L A G A ( p r o v . ) . — ( A ú n no hay da-
tos de las m i n o r í a s ) . 
M U R C I A ( p r o v . ) . — L o s ú l t i m o s da-
tos dan el t r i u n f o a l c en t r i s t a s e ñ o r 
M e d i n a Clares sobre el candidato de 
Derecha Independiente s e ñ o r Torres 
des saben, pa ra que el proyecto pudie-
r a ser aprobado se necesitaba el n ú m e -
ro m í n i m o de catorce d iputados . 
H i z o el s e ñ o r G i m é n e z F e r n á n d e z una 
re f lex ión , indicando que c o n v e n í a con-
s i g n a r en el t ex to del precepto que la 
a m n i s t í a c o m p r e n d e r á s ó l o los del i tos 
comet idos antes del 16 de febrero. Con 
este m o t i v o se s u s c i t ó una d i s c u s i ó n , 
que m á s bien fué u n cambio de i m p r e -
siones. 
E l m i n i s t r o de J u s t i c i a r o g ó que se 
respetase el p royec to t a l y como venia. 
Como el e s p í r i t u de la D i p u t a c i ó n per-
manente era f a c i l i t a r la labor del Go-
bierno, a c o r d ó a tender la i n d i c a c i ó n del 
s e ñ o r L a r a . 
E l s e ñ o r Goicoechea s o l i c i t ó que de 
la a m u s t i a se exc luye ran los del i tos de 
a l t a t r a i c i ó n ; pero t a m b i é n p r e s t ó ss 
c o l a b o r a c i ó n pa ra que el p royec to del 
Gobierno fuera aprobado por u n a n i m i -
dad. , 
Se c o n o c i ó una enmienda s i n i m p o r -
t anc ia del s e ñ o r G u e r r a del R í o , refe-
ren te a expedientes de c a r á c t e r a d m i -
n i s t r a t i v o , que la D i p u t a c i ó n c r e y ó del 
caso no h a b í a l uga r a de l ibera r sobre 
ello. 
A c o n t i n u a c i ó n el s e ñ o r L a r g o Ca-
bal lero p r e s e n t ó una enmienda, cuyo 
t e x t o dice a s í : 
"1.a Se a m n i s t í a t a m b i é n a los pe-
nados o encausados po r deli tos comu-
nes, cualesquiera que é s t o s sean, s iem-
pre que su r e a l i z a c i ó n guarde r e l a c i ó n 
con m o v i m i e n t o s de c a r á c t e r p o l í t i c o o 
social o se hayan comet ido con m o t i v o 
u o c a s i ó n de dichos mov imien to s . 
2.° Se a m n i s t í a i gua lmen te a las so-
ciedades, cualesquiera que fuere su ca-
r á c t e r , que hubieren s ido disuel tas por 
r e s o l u c i ó n j u d i c i a l o se les hubiere i m -
puesto cualquiera o t r a s a n c i ó n por i n -
t e r v e n c i ó n en la c o m i s i ó n de los de l i -
tos a que se refieren los a r t í c u l o s an-
ter iores ." 
E l m i n i s t r o de Jus t i c ia , s e ñ o r L a r a . 
r o g ó a l s e ñ o r L a r g o Cabal lero que re-
t i rase l a p r o p o s i c i ó n de ag rega r a l de-
( A ú n no hay datos.) 
O V I E D O . — E n luga r de 2 C E D A y 
2 l iberales d e m ó c r a t a s , salen 3 C E D A 
y u n l i b e r a l - d e m ó c r a t a . 
Resumen 
D E R E C H A S 
C. E . D . A 
R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a 
T rad lc iona l i s t a s 
C a t ó l i c o s independientes 
M o n á r q u i c o s independientes 
Independientes de derecha. . . 
Nac iona l i s t a e s p a ñ o l 







C E N T R O 
Radicales 
Progres is tas 
Cent r i s tas 
Independientes de cent ro 
Libera les d e m ó c r a t a s 
Nac iona l i s tas vascos 









I Z Q U I E R D A S 
U n i ó n Republ icana 30 
Izqu ie rda Republ icana 63 
Social is tas 83 
Esquer ra ca t a l ana 21 
A c c i ó n Ca ta l ana 5 
U n i ó n Socia l i s ta '. 4 
I n i ó n de Rabas sai res 2 
Federales 2 
Nac iona l i s tas de Esque r r a 
U n i ó n M a r x l s t a 
C a t a l á n p r o l e t a r i o 
Sindica l i s tas 
A g r a r i o de Izquierdas 
Ga l legu i s ta 
Esq. va lenciana 
Independientes 
Comunis t a s 
LA LLIGA, AL LADO DEL 
DEL ORDEN PUBLICO 
Desea que se centre la política es-
pañola y se consolide la República 
Una nota del Consejo de gobierno 
del partido 
B A R C E L O N A , 21. - E l Consejo de 
gobierno de L l i g a Catalana, d e s p u é s de 
examina r el resul tado de las elecciones 
y la s i t u a c i ó n p o l í t i c a genera l , a c o r d ó 
hacer p ú b l i c a la s iguiente d e c l a r a c i ó n : 
" N o es ho ra t o d a v í a de ana l i za r los 
diversos factores que han dado en Ca-
t a l u ñ a , en la cap i t a l de la R e p ú b l i c a y 
en todas las zonas del l i t o r a l peninsu-
lar, una v i c t o r i a r o t u n d a a las izquier-
das p o l í t i c o - s o c i a l e s coaligadas. Es ho-
ra, sí, de deci r que los hombres de L l i g a 
Catalana, en M a d r i d como en C a t a l u ñ a , 
ante la amenaza o pe l ig ro de pe r tu rba -
ciones de orden p ú b l i c o , e s t a r á n a l lado 
del Gobierno de la R e p ú b l i c a para el 
m a n t e n i m i e n t o del orden p ú b l i c o y de 
la ley y que p o n d r á cuan to e s t é a su 
alcance p a r a suavizar los efectos del 
m o v i m i e n t o pendular que se ha produ-
cido en l a p o l í t i c a genera l e s p a ñ o l a y 
en la e spec í f i ca de C a t a l u ñ a . 
E n la s i t u a c i ó n ac tua l , L l i g a Cata-
lana mant iene , con m á s firmeza que 
nunca, su fe en los p r inc ip ios que i n -
f o r m a n su idear io y en las normas que 
r igen su a c t u a c i ó n . Por' esto, en las 
Cortes su a c t u a c i ó n qo t e n d r á o t r a 
fmal inad que el serv ic io del i n t e r é s p ú -
bl ico y el deseo de I r a la cent ra l iza-
c ión de l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a , ú n i c a ma-
nera de consol idar las ins t i tuc iones de 
la R e p ú b l i c a y de e v i t a r los pel igros 
de d ic taduras de derecha e izquierda, 
la amenaza de las cuales causa y a es-
t ragos de i m p o r t a n c i a en todos loa ór -
denes de la v ida e s p a ñ o l a . 
E n la p o l í t i c a catalana, nues t ro es-
tado de e s p í r i t u es. d e s p u é s de la de-
r r o t a , el mismo que h a b í a m o s anuncia-
do p ú b l i c a m e n t e para el d í a s iguiente 
Ocho m u e r t o s por un 
seísmo en Japón 
T O K I O , 2 1 . — L a A g e n c i a I'/OTiel 
anuncia que el s e í s m o de esta maña-
na ha sido sentido t a m b i é n en ia loca-
l idad de N a r a . Has ta ahora no s i -
be que h a y a habido v í c t i m a s . 
» * • 
T O K I O , 21.—Se h a r eg i s t r ado u n fuer-
te s e í s m o esta m a ñ a n a , a las diez (hora 
japonesa) , en las Univers idades de K10" 
to, K o b a y Osaka. E n esta ú l t i m a ciu-
dad y en sus alrededores se han de-
r r u m b a d o numerosas casas y han esta-
l lado incendios en diferentes lugares. 
Las comunicaciones t e l e g r á f i c a s y te-
l e f ó n i c a s h a n quedado parc ia lmente in-
t e r r u m p i d a s . 
L a P o l i c í a h a organizado u n impor-
t an te servic io de segur idad. H a s t a aho-
ra se sabe que hay t res muer tos . 
Cinco muertos y 16 heridos 
T O K I O , 21 .—A consecuencia del te-
r r e m o t o de esta m a ñ a n a han resultado 
muer t a s cinco personas y d i ec i sé i s hé-
r idas . 
Doce casas han quedado completa-
mente des t ruidas y diez y siete parcial-
mente . 
Tres muertos en Osaka 
T O K I O , 21.—Se ha sent ido t a m b i é n 
el s e í s m o en Osaka, K o b a y Nagoya-
E n Osaka hay t res muer tos en los de-
r r u m b a m i e n t o s . Se han comprobado do-
ce focos de incendio. 
Seísmo en Turquía 
E S T A M B U L , 21.—Anoche se ha re-
g i s t rado en M o u c h un v io len to se ísmo. 
Los habi tan tes de la c iudad, a temori-
zados h u y e r o n en medio de la noche 
de sus domic i l ios . 
A consecuencia del t e m b l o r de tie-
rra , han resul tado var ias casas con da-
ñ o s de c o n s i d e r a c i ó n . 
Las negociaciones anglo* 
egipcias 
al de una v i c t o r i a . E l deseo de que ias1 E L C A I R O , 21 .—La ceremonia inau-
ins t i tuc iones a u t o n ó m i c a s de C a t a l u ñ a g u r a l de las nogociaciones angioegip* 
se consagren p r i n c i p a l í s i m a m e n t e en 
aquellas obras cons t ruc t ivas en las que 
pueden c o n t r i b u i r todos los hombres de 
buena vo lun tad . Sin la c o l a b o r a c i ó n de 
l a inmensa m a y o r í a de los ciudadanos 
de C a t a l u ñ a , las ins t i tuc iones a u t o n ó -
micas t e n d r á n v ida precar ia . Es nece-
sario que su vida , su a u t o r i d a d y su 
pres t ig io , no e s t é n in f lu idos en nada 
por los cambios y convulsiones que 
puedan producirse en la v ida p o l í t i c a 
e s p a ñ o l a , y a que só lo a<?i C a t a l u ñ a pue-
de c o n v e r t i r en hecho i r revocable :a 
a u t o n o m í a de C a t a l u ñ a , y los catalanes, 
todos los catalanes, pueden rodear la de 
u n a m b i e n t e de s i m p a t í a y de pres t i -
237 g io mucho m á s eficaces que toda o t r a 
c í a s c o m e n z a r á n el d ia 2 de mayo. 
L a s conversaciones propiamente d i -
chas r.o c o m e n z a r á n has ta el d ia 9* 
clase de protecciones, la ineficacia o® 
la^ cuales es bien patente. 
L l i g a Ca ta lana es t ima m á s indi«Pen ' 
sable que nunca su i n t e r v e n c i ó n en 1 
v ida p ú b l i c a como g a r a n t í a de que e*" 
t a r á defendido el p a t r i m o n i o espin11**: 
y m a t e r i a l de C a t a l u ñ a , y de que 
relaciones con los ot ros pueblos de k 
p a ñ a se i n s p i r a r á n en el deseo de -o 
t r i b u i r con la m a y o r cord ia l idad a 
grandeza c o m ú n . Para esta f ina l ida . 
no r e g a t e a r á esfuerzo n i s a c r i f i c i o ^ 
M A D R I D . — A ñ o X X V I — N ú m . 8.185 E L D E B A T E (3) S á b a d o 22 de febrero de 1936 
R e c o g i d a d e l ó r g a n o d e l a E s q u e r r a 
Peticiones de la Federación de Empleados Técnicos 
de Cataluña al gobernador 
def in i t iva e inesperada ayuda e lec tora l 
con que l a C. N . T . c o n s o l i d ó una vez 
m á s el t r i u n f o de l a Esquerra . Los anar-
quistas y separat is tas v a n a a m a r g a r 
el e s p l é n d i d o y a p o t e ó s i c o rec ibimien^ 
to que se v a a t r i b u t a r a Companys y 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuest ro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 21.—Corroborando lo 
que d e c í a m o s estos dias, se a c e n t ú a n 
por momentos las discrepancias y an-
tagonismos en t re los hombres de la 
Esquer ra que t r i u n f a r o n el domingo eni8, sus c ^ P a ñ e r o s amnis t iados . 
C a t a l u ñ a . L a m a n i f e s t a c i ó n de anocheL M a ñ a n a se a b r i r á el S ind ica to de 
ha sido u n venero de disgustos y con-i ansportes ' c ^ ^ r a d o desde los ante-
t rar iedades, y el d ipu tado T r a b a l , que ' r io res tiemP0s de l a Esquer ra , y de lo 
es el más popu la r entre los hombres !pnmero que se v a a t r a t a r s e r á de la 
del pa r t i do , hubo de s u f r i r la a m a r g u - | r e a d m i s i ó n de los 240 empleados de 
r a de ve r l a clase de masas que in te - t r a n v í a s desPedidos hace dos a ñ o s y 
g r a b a n l a m a n i f e s t a c i ó n y en q u é f o r - m e d Í 0 ' Como consecuencia de l a huelga 
m a inconveniente se p r o d u c í a n . Porque!que h i c i e ron perder a la C. N . T . los 
de nuevo los ex t remis tas de l a estrel la!"escamots ' de l a g u e r r a , quienes, en 
eo l i t a r i a y de las banderas rojas vue l - !un a la rde de c o o p e r a c i ó n ciudadana, su-
ven a hacer p r e s i ó n y a r r a s t r a r a lo3iplieron a los h u e l g u í s t a s y venc ieron el 
hombres de l a Esquer ra . Pre tenden re- paro- Desde entonces no t u v o l a Es-
p e t i r el caso del 6 de octubre, en que qiJerra paz n i s03iego, y ahora, a l re-
d e s p u é s de todo u n d i a de resist irse, i i n t eg ra r se a los a l tos cargos del Go-
Companys hubo de sucumbi r y dar eiibiern0 de C a t a l u ñ a , se encuent ra con 
golpe insurgente a r r a s t r ado m a t e r i a l - ¡ e l m i s m o confl icto, esta vez agravado 
mente por las mismas masas que hoy porque' d e s p u é s de haber sido incendia-
invaden las calles. Nos consta que la dos u n centenar de t r a n v í a s y au tobu 
El Socorro Rojo da diez 
pesetas a cada preso 
En diversas prisiones van siendo 
puestos en libertad los pre-
sos políticos 
» i 
O V I E D O , 2 1 . — D e s p u é s de disuel tas 
las manifes taciones ex t remis tas , g r u -
pos de presos r e c o r r i e r o n las calles dan-
do mues t ras de g r a n a l e g r í a y can tan-
do l a I n t e r n a c i o n a l . D i e r o n mueras a 
G i l Robles y a l fascio y v ivas a Rusia . 
Fué detenido y conducido a l a c á r c e l el 
d u e ñ o de una fonda que s u f r í a conde-
na por asesinato de su esposa y se f u -
g ó de l a c á r c e l . P o r la noche ha sido 
redoblada la v i g i l a n c i a . Guardias de 
A s a l t o con f u s i l p a t r u l l a n por las ca-
lles. Los presos v a n marchando a sus 
respectivos domic i l ios en grandes au to-
buses. E l Socorro Ro jo I n t e r n a c i o n a r en-
t r e g a a cada uno de ellos l a can t idad 
de diez pesetas. 
En Oviedo 
r e a p a r i c i ó n de l a es t re l la s o l i t a r i a con« 
t r a r í a v i v i s i m a m e n t e a los hombres res-
ponsables de l a Esquerra , y desde M a -
d r i d se h a n recibido a u t o r i z a d í s i m a s 
no t ic ias en el sent ido de que e l Go-
bierno no e s t á dispuesto a t o l e r a r esta 
clase de expansiones. 
ses, la empresa se v e r á conminada a 
r e a d m i t i r a los despedidos y pagar les 
los jo rna les devengados por m á s de un 
m i l l ó n y medio de pesetas, con l a con-
secuencia i nev i t ab l e de tener que sat is-
facer t a m b i é n a todos sus empleados 
los jo rna les de los ve in t i c inco d í a s que 
A t a l pun to l l egó l a a c t i t u d de los dur0 a m e l l a huelga. Y es lo m á s la-
ex t r emis t a s , que el p rop io T r a b a l hubo ,mentable• que Precisamente en v í s p e -
de reconvenir les a grandes g r i tos , en!ras de este confl ic to la empresa h a y a 
p lena Rambla , d i c i é n d o l e s que toda esa tenido l a f a l t a de t á c t i c a de reba ja r la 
majeza que hoy derrochan, que esa b ra - r e m u n e r a c i ó n de enfermedad que d i c t ó 
v u r a en los momentos de eufor ia post- L a r g o Cabal lero y que ha venido r i -
electoraJ, debieron emplea r la en el 6 de Riendo has ta ahora en que, inopinada 
oc tubre . ¡e i nopor tunamen te , h a sido modif icada 
Y hoy « L a P u b l i c i t a t » — u n o de l o s ' 6 ^ pe r ju i c io y con l a n a t u r a l i nd igna -
ó r g a n o s p e r i o d í s t i c o s de l v ic to r ioso ic idn de ^os t rabajadores , 
« f r o n t de E s q u e r r a » — a r r e m e t e con t r a I A1S0 a n á l o g o a esto ocu r re en el cam-
T r a b a l , t i l d á n d o l e de agente provoca- ;P0 ' donde los "rabarsai res" se disponen 
dor por haber organizado l a man i f e s - | a impone r la p o l í t i c a de la Esquer ra y 
t a c i ó n pro a m n i s t í a , que ha puesto del adop ta r represalias excitados por la 
re l ieve de u n a m a n e r a t a n l amentab le i conducta deplorable de u n r e d u c i d í s i m o 
e l estado p s i c o l ó g i c o de las masas. n ú m e r o de propie ta r ios que d e s p u é s del 
O t r o deta l le s ign i f i ca t ivo ha sido l a ,6 de octubre , abusaron de las c i rcuns-
recog ida de l p e r i ó d i c o de Companys Itancias pa ra ellos favorables, desoyendo 
« L ' H u m a n i t a t » , por o rden de l a auto 
r i d a d . Y t a m b i é n merece ser destacada 
l a a c t i t u d de « S o l i d a r i d a d O b r e r a » , i m -
pac iente por cobrar l a f a c t u r a de l a 
incluso las exhortaciones del s e ñ o r C i -
r e r a V o l t á , como presidente del I n s t i 
t u t o A g r í c o l a C a t a l á n de San Isidro.— 
A N G U L O . 
Un editorial de "Solida-
ridad Obrera" 
B A R C E L O N A , 2 1 . — "Sol ida r idad 
O b r e r a " pub l i ca u n e d i t o r i a l en*el que 
dice que a l a lborear del t r i u n f o de iz-
quierdas, donde ha vencido el m o t i v o 
s e n t i m e n t a l y no el p o l í t i c o , e s t á n en 
el m i s m o s i t i o : f ren te a todos los po l í -
t icos . "Derechas, centro, izquierdas, to -
d o s — a ñ a d e — , t ienen como f i n defen-
der los p r iv i l eg ios del cap i ta l i smo. H a n 
pasado las elecciones y el p rob lema s i -
gue en pie. Quien crea que habiendo 
deposi tado u n voto en u n a u r n a ha re-
suel to a lgo v a equivocado. A l m a r g e n 
de l a p o l í t i c a hay que empezar a l u -
cha r a base de la v o l u n t a d y concien-
cia colect iva. P ó r t e l a ha dicho que A z a -
ñ a era u n hombre de t emple acerado. 
Y a sabemos c u á n d ú c t i l m e n t e se tuer -
ce este acero cuando se t r a t a de ser-
v i r los intereses de la p lu toc rac ia . Pe-"' 
r o que t enga cuidado A z a ñ a y todos 
los hombres de izquierda . H a y cosas 
que no se o lv idan . H a y m é t o d o s que 
en l u g a r de ser u n freno son u n ac i -
ca te y revu ls ivo . E l t emple de acero 
no es solamente u n m o t i v o de f o r t a -
leza en los encargados de gobernar . 
T a m b i é n los obreros h a n aprendido a 
ser fuertes y a t e m p l a r su for ta leza 
en el a m a r g o r del dolor y de l a t r i s -
teza. E l p ro le ta r iado s igue su camino. 
N a d a indica que tengamos que dete-
nernos; a l con t ra r io , vamos a prose-
g u i r nues t ra marcha , unidos los pro le-
ta r ios , pa ra l i qu ida r u n r é g i m e n mons-
t ruoso que amenaza devorarnos." 
El órgano de la Esquerra, 
recogido 
B A R C E L O N A , 21 .—Hoy h a sido re-
Cogido « L ' H u m a n i t a t » , ó r g a n o de l a Es-
quer ra . 
Peticiones al gobernador 
lón de actos d i r i g i ó l a pa lab ra a l a 
gente, agradeciendo el r ec ib imien to que 
se le h a b í a t r i b u t a d o . T e r m i n ó el acto 
e j e c u t á n d o s e " L a Marsel lesa" . 
Concejales repuestos 
O V I E D O , 2 1 . — G o n z á l e z P e ñ a t e n í a 
anunciada su l legada a Oviedo en el 
expreso de M a d r i d . H a b í a acudido a l a 
e s t a c i ó n g r a n can t idad de elementos que 
cantaban l a « I n t e r n a c i o n a l » con los p u -
ñ o s alzados. Se p rodu jo entre ellos g r a n 
revuelo a l pasar u n sargento del r e g i -
mien to n ú m e r o 3, que se h a b í a d i s t i n -
guido duran te l a r e v o l u c i ó n por estar 
s iempre f r en te a los rebeldes. 
En Cáceres 
C A C E R E S , 21.—Esta ta rde h a n sido 
puestos en l i b e r t a d t res presos por de-
l i tos p o l í t i c o s y sociales. 
Los presos de Astorga 
A S T O R G A , 2 1 . — P a r a fes te jar el 
n o m b r a m i e n t o de m i n i s t r o de Hac ien 
da a f a v o r del s e ñ o r Franco , n a t u r a l 
de esta p o b l a c i ó n , ha sal ido una m a 
n i f e s t a c í ó n con la Banda m u n i c i p a l y 
banderas rojas , dando g r i t o s s í g n i 
f i ca t ives . H a comenzado a ser ap l ica-
da la p r i s i ó n a tenuada a 150 presos del 
c u a r t e l de Santocildes, detenidos por 
los sucesos revolucionar ios . 
Condenados, a la calle 
G E R O N A , 21 .—A ú l t i m a h o r a han 
salido de la c á r c e l en l i b e r t a d provis io-
n a l e l s a rgen to de Segur idad Fel ipe 
Grau , los guard ias J o s é R o d r í g u e z , J a i -
me P a r í s , E d u a r d o Manso y J o s é Gi la -
berg , y los ex agentes de la General i -
dad A m a d o r Tor rens , Franc isco M a r t í n 
y M a r t í n EmbpWa, condenados en con-
sejo de g u e r r a por los sucesos de oc tu -
bre del 34. 
En Santander G E R O N A , 21.—Los concejales de la 
Esquer ra de este A y u n t a m i e n t o , J o s é 
M a r í a D a l m á u , Lorenzo Busquets , Jo- S A N T A N D E R , 21 .—Han sido l í b e r t a -
s é Juve, M i g u e l Sala, elegidos en ene- dos los 22 detenidos que c u m p l í a n con-
ro de 1934 y suspendidos en sus cargos dena por los sucesos de Las Rojas , ocu-
a r a í z del m o v i m i e n t o de octubre , h a n r r i dos en aquel la comarca c a m p u r r a n a 
sido repuestos. l en oc tubre de 1934. 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
S á b a d o 22 febrero 1936 
L U N A nueva. E n M a -
d r i d sale a las 6,30 de la 
m a ñ a n a y se pone a las 
7,11 de l a t a rde . 
S O L : E n M a d r i d sale a 
tas í,ü y se pone a las 5,57; pasa por 
el m e r i d i a n o a las 12 h., 28 m. , 31 s. 
D u r a el d í a 10 horas y 57 minu tos , o 
sea, 4 m i n u t o s m á s que ayer. Cada 
c r e p ú s c u l o , 28 minu tos . 
' P L A N E T A S : Luceros ce la m a ñ a -
na, M e r c u r i o , Venus y J ú p i t e r (a sa-
l i en te ) . Luceros de l a tarde , Sat trno 
y M a r t e (a ponien te ) . 
Resplandor an t i so la r a media no-
che, hacia levante. 
¿Hasta cuándo? 
Y a nos z u m b a n los o í d o s con l a pre-
g u n t a c iceroniana : « Q u o u s q u e t á n d e m . . . » 
¿ H a s t a c u á n d o vas a abusar, ¡ o h q l l u -
ria!, de nues t r a paciencia? que t r a d u c i -
mos nosotros ahora . 
Porque son y a muchos los l i t r o s de 
agua que h a n c a í d o sobre nues t r a Pen 
í n s u l a y v a n a supera r a nues t ro poder 
de e l i m i n a c i ó n . 
D e s p u é s de l a c l a r i t a del s á b a d o , y 
prescindiendo de lo l lov ido d u r a n t e el 
domingo 16—pues de ello no tenemos 
t o d a v í a datos p o r ser d í a f e s t ivo—han 
Servicio Meteorológico Español 
Viernes 21 de febrero de 1936 
B A R C E L O N A , 21 , — E l gobernador 
genera l , s e ñ o r Moles , h a recibido a los 
representantes de l a F e d e r a c i ó n del E m -
pleados t é c n i c o s de C a t a l u ñ a , los cuales 
s o l i c i t a r o n el res tab lec imiento del laudo 
de comercio a l por menor , y de l a a l i -
m e n t a c i ó n , anulado en t iempos del an-
t e r i o r Gobierno, P i d i e r o n t a m b i é n l a 
a p l i c a c i ó n en C a t a l u ñ a del decreto que 
impone el func ionamien to de los plenos 
de los Jurados m i x t o s , que fué suspen-
d i d o po r A n g u e r a de Sojo, T a m b i é n le 
v i s i t ó el aud i to r m i l i t a r pa ra dar le 
cuenta de las l iber tades concedidas en 
las prisiones de L é r i d a , Gerona y T a r r a -
gona, a s í como a l d iputado electo P u i g 
Pujadas, que en p r i s i ó n a tenuada p a s ó 
a su domic i l i o , 
* * * 
B A R C E L O N A , 2 1 , — E l d ipu tado re-
c ientemente elegido por la c i rcunscr ip-
c i ó n de Barce lona p rov inc ia , s e ñ o r Re-
gasol, de A c c i ó n Catalana, s a l i ó ante-
aye r con su esposa, dejando en su do-
m i c i l i o a s ü s hi jos , A l v o l v e r a su casa 
uno de é s t o s , de c o r t a edad, h a b í a muer-
to asfixiado a l t r aga r se una ñ c h a d t 
parcheesi. Es t a t a rde ha ten ido lugar 
el ent ier ro , que c o n s t i t u y ó una prueba 
de los numerosos amigos con que cuen-
t a el s e ñ o r Regasol, 
Reciben al que fué delega-
do de orden público 
G E R O N A , 21, — E n el expreso de 
Barce lona ha l legado esta noche el ex 
delegado de Orden p ú b l i c o de las co-
marcas de Gerona, don A m a d o r Ol iva , 
que desde el 6 de oc tubre del 34 se 
encontraba desterrado y a l que ha sido 
concedida por el aud i t o r l a en t rada en 
t e r r i t o r i o e s p a ñ o l en l i be r t ad provis io 
n a l . H a n acudido a rec ib i r l e unas 1.500 
personas. Precedidos por u n c a r t e l ó n en 
e l que se saludaba a l ex delegado y con 
una bandera ca ta lana y republ icana, 
f o r m a r o n una m a n i f e s t a c i ó n que se d i -
rigió a l centro de U n i ó n Republ icana, 
donde el s e ñ o r O l i v a fué recibido a ios 
acordes del h imno de Riego. E n e l sa-
' • n n ü R i i i i i n B i B B i i 
ESTACIONES 
Al efectuar sus compras haga 
•eferencia a los anuncios leí-
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E n A l g e c í r a s nombran C o m i s i ó n Gestora EL PACTO 
Talar mil quinientos árboles es el primer acuerdo 
de un Ayuntamiento de Ciudad Real. Reposición 
de Ayuntamientos y manifestaciones pacificas en 
numerosas localidades 
A L G E C I R A S , 21.—Anoche, a las diez m u n i s t a S u á r e z M o r a l e s y el concejal 
media , se f o r m ó una m a n i f e s t a c i ó n 
que r e c o r r i ó las calles dando v ivas y 
mueras . 
Las fuerzas c o n t i n ú a n acuarteladas, 
aunque en la p o b l a c i ó n r e ina t r a n q u i l i -
dad comple ta . A y e r , a p r i m e r a h o r a de 
la tarde, se r e c i b i ó orden de reponer 
a l A y u n t a m i e n t o des t i tu ido en oc tubre 
del 34. Es t aba f o r m a d o por 12 conce-
jales de U n i ó n Republ icana, cinco de 
la C E D A y o t ros independientes; pero 
en esa m i s m a tarde , el gobernador i n -
t e r ino de C á d i z , d ipu tado electo de I z -
quierda Republ icana, don M a n u e l M u -
M a r t i n e z , n o m b r ó una Gestora 
presidida por el of icial de Correos don 
Franc isco Por te ro . D e s i g n ó concejales 
a cua t ro de I zqu i e rda Republ icana, t res 
de U n i ó n Republ icana, cua t ro socialis-
tas, dos s indica l i s tas y dos comunis tas 
Lo primero, talar árboles 
C I U D A D R E A L , 21.—En V i l l a m a y o r 
de C a l a t r a v a se p o s e s i o n ó ayer t a rde 
por orden g u b e r n a t i v a el A y u n t a m i e n t o 
del 14 de a b r i l . Su p r i m e r acuerdo fué 
t a l a r unos 1.500 á r b o l e s plantados, por 
d i s p o s i c i ó n del a n t e r i o r A y u n t a m i e n t o , 
en l a plazuela que h a y f rente a l a Ca-
sa cons is tor ia l y en las diversas car re-
teras. 
O destituir funcionarios 
i 
DEL 
ASI LO HA DECLARADO E L GO-
BIERNO ALEMAN 
C I U D A D R E A L , 2 1 — A y e r se pose-
s i o n ó el A y u n t a m i e n t o de e l ecc ión po-
pu la r , en Manzanares . Apenas t r anscu -
r r idas dos horas t o m ó el p r i m e r acuer-
do, consistente en des t i tu i r , s in f o r m a -
c ión de expediente y por s imple oficio, 
a l empleado Franc i sco Mel lado , que 
ocupaba el cargo en propiedad. 
• * • 
C A L A H O R R A , 21.—Se h a posesiona-
do e l alcalde elegido en a b r i l de 1931, 
don C é s a r L u i s . Su p r i m e r ac to f u é 
d e s t i t u i r a todos los func ionar ios m u -
nicipales de derecha, t a n t o a d m i n i s t r a -
t ivos como subal ternos y guard ias . 
Manifestación en Oviedo 
O V I E D O , 21,—Esta m a ñ a n a se f o r -
m ó una m a n i f e s t a c i ó n , a l f ren te de la 
cua l i b a n el pe r iod i s t a Jav ie r Bueno 
y el d ipu tado a Cortes A m a d o r F e r n á n -
dez. Los mani fes tan tes se d i r i g i e r o n a 
l a D i p u t a c i ó n , Subieron a l edi f ic io y 
Jav ie r Bueno p r o n u n c i ó unas pa labras 
desde uno de los balcones. D e s p u é s ha-
bló A m a d o r F e r n á n d e z , que c o m b a t i ó 
a los p e r i ó d i c o s locales. D i j o que " L a 
Voz de A s t u r i a s " , cuando se c e l e b r ó el 
Consejo de g u e r r a c o n t r a G o n z á l e z Pe-
ñ a p i d i ó u n cas t igo e jemplar , 
A j n a d o r F e r n á n d e z c o m b a t i ó o t r a vez 
a l p e r i ó d i c o " L a V o z de A s t u r i a s " , . Los 
manifes tantes p r o f i r i e r o n g r i t o s c o n t r a 
el d i r ec to r de dicho d iar io , s e ñ o r 
Onieva. 
Otras manifestaciones 
B E R L I N , 21,—Por medio de l a Agen-
c ia Of ic ia l de No t i c i a s , el Gobierno r e i 
t e r a l a o p i n i ó n de que el pac to f ranco-
s o v i é t i c o es i ncompa t ib l e con el pacto 
de L o c a r n o , — U n i t e d Press. 
Polonia y Alemania 
Diaz Saavedra. 
* * * 
O V I E D O , 21 .—Han tomado p o s e s i ó n 
de sus cargos los concejales des t i tu idos 
en oc tubre de 1934. Les h a dado pose-
s i ó n el gobernador . N o as i s t i e ron a l ac-
to de p o s e s i ó n el alcalde n i los conce-
jales l iberales d e m ó c r a t a s . E n l a re-
u n i ó n que los nuevos concejales han 
celebrado no han dejado a c t u a r a l se-
c re ta r io . Se a c o r d ó reponer a todos los 
empleados seleccionados en octubre, 
a b o n á n d o l e s los sueldos desde aquella 
fecha, y suspender de empleo vy sueldo 
a l inspector de l a G u a r d i a u rbana y 
a b r i r l e expediente. A s i m i s m o se a c o r d ó 
anu la r todos los ascensos concedidos por 
la an t e r io r gestora, 
« * * 
P E Ñ A R A N D A D E B R A C A M O N T E . 
21.—Se c e l e b r ó u n a m a n i f e s t a c i ó n para 
so lemnizar el t r i u n f o de las izquierdas. 
E n t r e las conclusiones elevadas figura 
l a de so l i c i t a r l a a n u l a c i ó n de las elec-
ciones en l a p r o v i n c i a de Salamanca. 
Desde el b a l c ó n del A y u n t a m i e n t o se ¿ o r ^ s h ipo tecar ios alemanes acerca de 
p r o n u n c i a r o n discursos, d á n d o s e v ivas a ' ios deudores polacos y s e ñ a l a que es-
l a R e p ú b l i c a , a A z a ñ a y a l F r e n t e Po- j tos acreedores e n v í a n grandes sumas a l 
pu la r . Los mani fes tan tes can ta ron L a o t r o lado de l a f r o n t e r a . 
I n t e r n a c i o n a l . L a "Gazeta P o l s k a " hace resa l t a r que 
* * * l i a l ucha de l a p o b l a c i ó n polaca de D a n t -
V A L L A D O L I D , 21 .—A las once de z i g por l a exis tencia de l a escuela po-
l a m a ñ a n a se ha cons t i tu ido el A y u n - ' ^ a a l l i , h a causado ayer u n a v i c t i m a , 
t a m i e n t o des t i tu ido cuando los sucesos |pUes u n obre ro m u r i ó de ago t amien to 
de oc tubre . A s i s t i e r o n a l a t o m a de po - | po r haber sido expulsado de su v i v i e n 
s e s i ó n numerosos grupos, que d e s p u é s por las au tor idades por haber en 
f o r m a r o n una m a n i f e s t a c i ó n , r ecor r i en -
do las calles con banderas rojas y pu -
ñ o s en a l t o cantando " L a I n t e r n a c i o -
n a l " . Se d i r i g i e r o n a los ta l leres de la 
C o m p a ñ i a del N o r t e , cuyo personal se 
i n c o r p o r ó a los mani fes tan tes . 
V A R S O V I A , 21 .—A pesar del v ia je 
del genera l G o e r i n g en Polonia , l a P ren -
sa polaca s igue l a p o l é m i c a acerca de 
las di f icul tades germanopolacas . 
L a "Gazeta H a n d l o v a " se queja de 
las dif icul tades con que t rop ieza l a a g r i -
c u l t u r a en A l t a Si lesia a consecuencia 
del acuerdo comerc i a l germanopolaco 
y declara que es indispensable reme-
d i a r esta s i t u a c i ó n . 
E l p e r i ó d i c o g u b e r n a m e n t a l " A B C" 
pub l ica u n a r t i c u l o en que denuncia las 
amenazas y coacciones del p a r t i d o na-
c iona lsoc ia l i s ta a l a m i n o r í a polaca de 
l a r e g i ó n . 
Po r su pa r te , el "Po l ska Z b r o j n a " se 
queja de los p roced imien tos de los aeree 
Parece que en La Coruña 
triunfan las derechas 
En el partido judicial de Arzua lle-
van 15.000 votos de ventaja 
sobre las izquierdas 
C O R U Ñ A , 21 .—Hoy ha empezado el 
e sc ru t in io aplazado ayer por no haber 
concur r ido suficiente n ú m e r o de voca-
les de l a J u n t a del Censo. As i s t e esca-
s í s i m o n ú m e r o de personas y só lo dos 
candidatos de derechas y uno de iz -
quierdas. E n cambio h a y g r a n concu-
r r enc ia de guard ias de A s a l t o , N o se 
ha reg is t rado el menor incidente , y 
has ta este m o m e n t o apenas ha habido 
protestas . H a comenzado el escru t in io 
por el pa r t i do j u d i c i a l de A r z ú a , donde 
las derechas se ano t an m á s de 18.000 
votos y las izquierdas poco m á s de 3.000. 
A u n asi, estos ú l t i m o s son productos 
de siete pucherazos t a n . m a l hechos, que 
s a l t a n a l a v i s t a , porque hay tantas 
votas como votan tes y todos pa ra los 
13 candidatos de izquierda . Es m u y p r o -
bable que el escru t in io se t e r m i n e m a -
ñ a n a por el avance que hoy se ha dado 
a las operaciones. H a s t a ahora parece 
que los candidatos de izquierdas no han 
tenido t i empo de cambia r las actas. E n 
ese caso, l l e v a r í a n diez o doce d ipu ta -
dos las derechas y el resto, has ta 17, 
las izquierdas, s i es que no se acude 
a l a a n u l a c i ó n de las elecciones. E l cen-
t r o parece que no ha ten ido votos su-
ficientes. 
Proclamados en Cuenca 
VTGO, 21 ,—Ha tomado p o s e s i ó n el 
A y u n t a m i e n t o des t i tu ido en oc tubre 
del 34, A n t e e l p ú b l i c o ag lomerado en 
la p laza de l a C o n s t i t u c i ó n p ronunc ia -
r o n discursos el alcalde, s e ñ o r M a r t í -
nez Gar r ido , y ot ros s e ñ o r e s . E n el edi-
ficio cons i s to r i a l f ue ron izadas las ban-
c e l e b r a r á una g r a n m a n i f e s t a c i ó n , 
deras nac iona l y socia l i s ta . M a ñ a n a se 
niiiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiíiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiaiiiiiiiiiin^ 
viado a sus h i jos a l a escuela polaca 
L a Pequeña Entente 
P R A G A , 2 1 — E l s e ñ o r Hodza , p res i 
dente del Consejo, h a marchado a las 
dos de l a ta rde , p a r a Be lg rado en v i s i -
t a o f i c i a l . E n t r e las personas que le 
a c o m p a ñ a n , f i g u r a n el m i n i s t r o de Y u -
goeslavia en P raga . 
L a posición de Bulgaria 
C U E N C A , 11. — L a J u n t a P r o v i n c i a l 
del Censo ha p roc l amado diputados a 
don M a n u e l Casanova, de l a C E D A ; a 
don A n t o n i o Goicoechea, de R e n o v a c i ó n 
E s p a ñ o l a ; don Modes to G o s á l v e z , inde-
pendiente; don J o a q u í n F a n j u l , indepen-
d ien te ; don E n r i q u e Cua r t e ro , de la 
C E D A , y don T o m á s S ie r ra , r ad i ca l . 














r eg i s t r ado en unas cuantas poblacio-
nes, de las m á s castigadas, las s iguien-
tes cantidades de l l u v i a : 
V a l l a d o l i d . 61 m i l í m e t r o s ; M a d r i d , 43; 
Toledo, 37; C iudad Real , 30; Badojoz, 54; 
Sevil la, 58 ( s e r á n m á s , porque f a l t a n 
datos del jueves 2 0 ) ; C ó r d o b a , 66 y 
J a é n , 0.4 
Y a se ve que en estos dias han sido 
V a l l a d o l i d , Sev i l l a y C ó r d o b a las que 
han superado los 60 m i l í m e t r o s de agua. 
Se expl ica , pues, que h a y a n sido el Due 
ro y el G u a d a l q u i v i r los m á s e m b r a v e c í 
dos de los r í o s . 
Y que les s igan en f u r o r el Ta jo y el 
Guadiana que han recibido los 40 m i l i 
metros , poco m á s o menos, en sus cuen-
cas respect ivas 
E n cambio, l a cuenca del E b r o no ha 
recogido s ino unos 10 m i l í m e t r o s en 
esos mismos d í a s y el r i o ha podido des 
aguar los s in esfuerzo. 
Lec tores : h a y una esperanza, la de 
siempre. L a zona de a l tas presiones del 
A t l á n t i c o se v a ensanchando. Por consi 
g u í e n t e , aunque aun e s t á m u y lejos de 
nosotros, crece de poder y dent ro de 
unos d í a s puede l l egar a nuestras cos-
tas. Pero has ta entonces., , 
M E T E O R 
V . D . ( B u r r i a n a , C a s t e l l ó n . ) — ¡ C o n q u e 
A L M A N S A , 2 1 , — A y e r po r l a t a r d e 
se f o r m ó una g r a n m a n i f e s t a c i ó n con 
banderas y carteles, que r e c o r r i ó todas 
las calles. Sus componentes c an t a ron 
L a In t e rnac iona l y d ie ron v i v a s a l so 
c í a l i s m o y a l comunismo, 
* * * 
A L C O Y , 21 .—Ha sido repuesto el 
A y u n t a m i e n t o del 14 de a b r i l . A c t o se-
guido se c e l e b r ó u n a m a n i f e s t a c i ó n iz -
quierdis ta , 
* * « 
A V I L A , 21 .—Ha celebrado s e s i ó n el 
A y u n t a m i e n t o , pres id ido por e l ten ien-
te de alcalde A d r i á n Medrano , de f i -
l i a c i ó n rad ica l . E l s a l ó n estaba l leno 
de obreros social is tas . A l ocupar el se-
ñ o r M e d r a n o la presidencia d i e ron vo-
ces de " ¡ F u e r a ! " y p r o m o v i e r o n u n t u -
m u l t o . Se d i ó l a presidencia a l ten ien-
te de alcalde socia l i s ta , pres idente de 
l a Casa del Pueblo, don Eus tas io M e -
neses A pesar de su ascendiente sobre 
los obreros, no c o n s i g u i ó ca lmar los 
pues con t inua ron da/ido vivas con t r a el 
alcalde, don M e l c h o r Melero, de f i l i a -
c ión r ad ica l , que no a c u d i ó po r h a l l a r 
se enfermo. Los obreros p e d í a n ocu-
pa ra la A l c a l d í a don J o s é Sancho, de 
I z q u i e r d a Republ icana . A duras penas 
se a p r o b ó e l Orden del d í a y se l evan-
t ó l a s e s i ó n , A l sa l i r , los obreros p i -
d ie ron que fuese izada la bandera na-
cional . Se les c o m p l a c i ó y c an t a ron " L a 
I n t e r n a c i o n a l " con los p u ñ o s en a l to . 
D e s p u é s se f o r m ó una m a n i f e s t a c i ó n 
que r e c o r r i ó las pr inc ipa les calles. 
. • • • 
B A I L E N , 21.—Se h a posesionado el 
A y u n t a m i e n t o elegido el 14 de a b r i l , 
i n t eg rado por cinco agrar ios , c inco so-
c ia l is tas y t res de L Republ icana, H a 
sido encargado de la A l c a l d í a , po r en-
fe rmedad del t i t u l a r , s e ñ o r H e r n á n d e z , 
don Francisco O r t i z , ambos de I . Re-
publ icana. Re ina t r a n q u i l i d a d . Se anun-
cia pa ra m a ñ a n a una m a n i f e s t a c i ó n cí-
v ica , 
* * * 
B E N A V E N T E , 2 1 . — Anoche f u é re-
puesto el A y u n t a m i e n t o de l 14 de a b r i l . 
E n l a Casa del Pueblo se o r g a n i z ó una 
m a n i f e s t a c i ó n , cuyos componentes iban 
cantando l a I n t e r n a c i o n a l , Desde u n 
b a l c ó n del A y u n t a m i e n t o p r o n u n c i ó unas 
palabras el alcalde s e ñ o r R o d r í g u e z . N o 
hubo incidentes. 
* * * 
C O N S U E G R A , 21 .—Hoy r e c o r r i ó l a 
p o b l a c i ó n una m a n i f e s t a c i ó n de elemen-
tos izquierdis tas , que l l evaban bande-
ras rojas, los p u ñ o s en a l t o y canta-
ban " L a I n t e r n a c i o n a l " . E n el t r a y e c t o 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o h ^ V Í 
porquQestábase de \ \ 
s u s a l u d Y 
Yo padecí también como 
usied pero me curó el 
D I G E S T Ú N I C O 
del Dr. Vicente 
Inundaciones en Portugal 
L I S B O A , 21.—Las tor renc ia les l l u -
v ias que desde hace cua t ro meses caen 
sobre P o r t u g a l h a n conver t ido a l p a í s 
en u n inmenso pan tano . Todas las l a 
bores a g r í c o l a s e s t á n paral izadas . M í 
l lares de obreros del campo, pr ivados 
del j o r n a l , e s t á n reducidos a l a m á s 
negra mise r ia . 
Cerca de V i l l a f r a n c a , a l N o r t e de 
Lisboa, las aguas del Ta jo h a n r o t o los 
diques, anegando una superf ic ie de 150 
k i l ó m e t r o s cuadrados de t i e r r a s de la-
bor y pastoreo, A duras penas h a po-
dido ser salvado el ganado. 
L a r e g i ó n e s t á absolu tamente ais la-
da por las aguas y a lgunos habi tan tes 
h a n tenido que refugiarse en los á r -
boles. 
E n muchos s i t i o s h a n quedado des-
t ru idas las v í a s f é r r e a s y el t r á f i c o de 
trenes e s t á para l izado. C o n t i n ú a 11o-
vienno s in cesar. 
V I E N A , 2 1 , — S e g ú n in fo rmac iones 
procedentes de Sof í a , es de esperar pa-
r a u n f u t u r o i nmed ia to l a a d h e s i ó n de 
B u l g a r i a a l Pac to b a l c á n i c o . Parece que 
en las conversaciones celebradas en Pa-
r í s y B e l g r a d o se h a logrado convencer 
a l r e y B o r i s que B u l g a r i a g a n a r í a s í 
abandonase su p o s i c i ó n de a i s lamien to 
adoptada d e s p u é s de la g r a n gue r ra , 
B u l g a r i a , l o m i s m o que H u n g r í a , no 
ha cesado en su demanda de r e v i s i ó n 
de las f ron te ra s establecidas por los 
t r a tados de paz, S o f í a h a ins i s t ido par -
t i c u l a r m e n t e en l a " l i b e r t a d " de los 
macedonios sometidos a l a s o b e r a n í a 
yugoeslava y g r i ega , y a que B u l g a r i a 
los considera como conciudadanos. T a m -
b i é n ha rec lamado u n a sa l ida l i b re a l 
M a r Egeo, que c o n q u i s t ó con la g u e r r a 
b a l c á n i c a y v o l v i ó a perder du ran te l a 
í r r a n gue r r a . E l T r a t a d o de N e u i l l y se l a L h g a con respecto a los d e m á s par^ 
e s t a b l e c i ó prec isamente p a r a pro teger t idos de derecha, pues ú n i c a m e n t e ha 
L E O N , 21 .—A las t r es de l a t a rde 
h a reanudado e l e sc ru t in io l a J u n t a 
P r o v i n c i a l de l Censo. Se h a l legado a l 
p a r t i d o j u d i c i a l de A s t o r g a y res tan s ó -
lo este p a r t i d o y e l de Ponfe r rada . N o 
se han hecho protes tas de considera-
c ión . 
H a s t a ahora l l e v a n m a y o r í a los can-
didatos de derechas y se ca lcu la que 
t e r m i n a r á el esc ru t in io con u n a d i fe ren-
c ia de 20 a 25 m i l vo tos a su favor . 
* * « 
C I U D A D R E A L , 21 .—Ayer y hoy se 
ver i f i có el escrut inio4 de las elecciones. 
Los candidatos de i zqu ie rda h a n consig-
nado var ias protes tas s in fundamento . 
F i g u r a n en cabeza, po r g r a n m a y o r í a , 
los ocho candidatos de derechas. 
D e s p u é s de las elecciones verif icadas 
•ver en M o n t i e l , parece que los pues-
tos de m i n o r í a s s e r á n ocupados por loa 
social is tas Maes t r e y Saiz, no obstante 
es tar en el p r i m e r puesto el candidato 
de I z q u i e r d a Repub l i cana G ó m e z Lobo . 
* * * 
G E R O N A , 21 .—En las pasadas elec-
ciones h a sido pa ten te l a desleal tad de 
a los cua t ro f i r m a n t e s : R u m a n i a , Y u -
goeslavia, T u r q u í a y F r a n c i a , con t r a 
u n posible cambio del " s t a t u quo" de 
las f ron te ras . Repe t idamente se i n v i t ó 
a B u l g a r i a pa ra que se adh i r i e r a a dicho 
Tra t ado , pero has ta ahora se ha nega-
do s iempre, a pesar de que se le ha 
ofrecido u n a zona l i b re en el pue r to 
de S a l ó n i c a y o t r a s concesiones e c o n ó -
micas, a s í como t a m b i é n l a a u t o n o m í a 
c u l t u r a l de l a m i n o r í a macedonia de 
Y u g o e s l a v í a . 
Por lo t an to , en los medios p o l í t i c o s 
de Viena , se supone que las ofer tas he-
chas ahora a l r e y B o r i s h a n excedido 
a esas p r i m e r a s concesiones. 
E l m i n i s t r o de Relaciones E x t e r i o r e s 
de T u r q u í a , s e ñ o r Rudhs i A r a s , en su 
v ia je de regreso de P a r í s a A n k a r a , 
d e s p u é s de en t rev is ta rse en l a e s t a c i ó n 
del f e r r o c a r r i l de S o f í a con el p r i m e r 
m i n i s t r o b ú l g a r o , s e ñ o r K o s s e í w a n o f f , 
d i jo a los per iodis tas con g r a n o p t i m i s -
mo que en la conferencia de la E n t e n -
te B a l c á n i c a que se c e l e b r a r á el d í a 
15 de m a r z o en Belgrado , se d i s c u t i r á 
el ingreso de B u l g a r i a . — U n i t e d Press. 
buscado el asegurarse p a r a e l la los pues-
tos de las m i n o r í a s , ahogando a l can-
d ida to de l a C E D A s e ñ o r A y a t s , a l que 
h a res tado unos c u a t r o m i l votos. L a 
d i fe renc ia del s e ñ o r A y a t s con los dos 
le l a L l i g a h a sido s ó l o de 250 votos . 
* * * 
S E V I L L A , 21.—Las actas de los dos 
candidatos del F r e n t e con t r a r r evo luc io -
na r io que h a n sa l ido po r m i n o r í a s , u n 
cen t r i s t a y u n progres i s ta , han sido 
protes tadas po r los delegados de A c -
c ión Popular , que poseen datos que de-
mues t r an los chanchul los que se, h a n 
hecho pa ra sacarles t r i un fan t e s . 
S O P L O N E R I A 
B A R C E L O N A , 21 .—En estos m o m e n -
tos de e x c i t a c i ó n y de venganza el co-
rresponsal en M a d r i d de " U l t i m a H o -
r a " ha enviado a este p e r i ó d i c o una c r ó -
n ica diciendo que los corresponsales de 
" A B C" y E L D E B A T E en Barce lona 
s iguen su labor con t ra C a t a l u ñ a y sus 
hombres representa t ivos . 
•;iiiniiiiHinii¡iiniiiiiiiiiniiHiiiiniii¡niiiH n • i • : 
R E S F R I A D O S D E L P E C H O 
1 
tüi - antepuesto indica temperaturas 
oajo cero. 
ya f lorecen los a l b a r í c o q u e s ! M i l grac ias : j ó v e n e s socia l is tas vend ie ron sellos del 
por el dato. ¡ S o c o r r o Rojo . T a m b i é n se d i e r o n v iva s 
* ' * al comunismo l i b e r t a r i o y a l L e n í n es-
U P t t / > i i a < 4 r » f r a n r í » * » r l p l Paño1- E1 comercio, por i n d i c a c i ó n del nscuaara rrancesa aei|*;lcalde ce r r6 d u r a n t e l a m a n i f e s t a c i ó n . 
Atlántico en Vigo » * • 
F E R R O L , 2 1 . — H a sido repuesto el 
A y u n t a m i e n t o del 14 de a b r i l , s iendo 
designado alcalde don J a i m e Q u i n t a n í -
11a. Desde anoche, fuerzas del E j é r c i t o , 
M a r i n a , B e n e m é r i t a y Segur idad pres-
t a n se rv ic io de v i g i l a n c i a en los edi f i -
cios p ú b l i c o s . Bancos, i n s t i t u t o , iglesias 
y conventos y se h a n tomado o t ras me-
didas. 
* * * 
L A S P A L M A S , 2 1 . — A y e r t a rde se 
f o r m ó u n a m a n i f e s t a c i ó n con "autos", 
banderas ro jas y carteles, d i r i g i d a por 
los concejales del 14 de a b r i l , que m a r -
charon a l A y u n t a m i e n t o a t o m a r po-
s e s i ó n . P r o n u n c i a r o n discursos el a lca l -
de don L u i s Fa ja rdo , e l d i p u t a d o co-
V I G O , 21 .—Ha fondeado en e l puer-
to l a d i v i s i ó n de l a escuadra f rancesa 
del A t l á n t i c o , compuesta de los acora-
zados « P r o v e n c e » y « B r e t a g n e » ; des-
t ruc to res «Bí son> , « L y o n » , « V a u b a n » , 
« L a u d a c i e u x > y « T e r r i b l e i ; el abaste-
cedor de submar inos cJules Verne> y 
los submar inos « S u r c o u f > , « P o i n c a r é > , 
« P a s t e u r » , «Ach i l l e» , « A r c h i m e q u e » , « L e 
Centaure>, « A j a x > , « P a s c a l » y « A r g o » . 
Todas estas unidades p e r m a n e c e r á n 
en el puer to has ta el d i a 25. M a n d a l a 
flota, que procede de Casablanca, el a l -
m i r a n t e D a r í a n . Este v i s i t ó a las au to-
ridades locales. E n honor de los m a r i -
nos franceses se p repa ran var ios fes-
t ivales . 
Cuando usted sienla esa opresión y malestar que anuncian 
un catarro al pecho, eche una cucharadita de LINIMENTO 
DE SLOAN en un jarro de aqua caliente y aspire el vapor. 
Después aplique, sin frotar, LINIMENTO DÉ SLOAN a la gar-
ganta, peono y espalda. Al dia siguiente se sentirá usted bien. 
El LINIMENTO DE SLOAN hace desaparecer igualmente los 
dolores reumáticos, neurálgicos y musculares estimulando la 
circulación de la sangre, reduciendo la congestión y quitando 
el dolor casi en el acto. 
El LINIMENTO DE SLOAN sólo contiene ingredientes activos. 
No hay que frotarlo. Una pequeña cantidad es suficiente. No 
irrita ni mancha... por eslo resulta eficaz, cómodo y económico. 
L I H I H E H T O d é 
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Cotizaciones de París 
Banque de Paris. 
B . de l 'Union 
S. G. Elec t r ic i té . . . 
Société Généra lo . . . 
P e ñ a r r o y a 
RIotinto 
W a g ó n L i t s 
Et. Kuh lmann 
E. et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 





Nueva Y o r k 
Ant r . Día 21 
1 0 7 0| 
4 7 61 
13 9 8 
10 0 9 
2 6 0: 
1 5 8 2 
5& 
6 16 
4 3 5 
10 7 0 
4 82 
14 0 5 
10 10 
2 6 2 
16 0 5 
5 9 
6 2 6 
4 4 3 
1 8 5 0 0 
10 5 3 
1 8 3 5 5 
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2 0 7 2 5:|2 0 7 2 5 
I 2 0 6 0 l ' 2 0 6 0 
2 5 5 0 0 2 5 5 1 2 
7 4 6 7; 7 4 7 2 
1 4 9 6 71' 1 4 9 7 
Cotizaciones de Zurich 
Ant r . D ía 21 
Cotizaciones de Bilbao 
A c c i o n e s 
Banco de Bilbao. 
B. Urqui jd V .. 
B. Vizcaya A ., 
(F. c. L a Robla 
1 0 0 2 5 Santander - Bilbao 
10 0 2 5'f. 
10 3 
10 3| 
1 0 3 5 0 
Vascongados 
Electra Viesgo 
H . E s p a ñ o l a . . . . 
H . I b é r i c a 
10 3 5 0,u. E . V izca ína 
Chades 
Setolazar, nom. 
jRif, portador .. 
10 0 1 O.Rif, DOTO j 
A n t r . D ía 21 
1 0 5 0 
16 1 
10 2 0 
3 3 0 
1 0 0 
7 7 
3 5 0 
16 2 
7 0 5 
4 26 
6 0 
2 9 4 
3 4 4 
1 1 0 0 
10 6 0 
3 4 0 
16 3 
7 1 
3 2 4 




Acc. Sevillanas ... 
Donau Save Adr ia . 
I ta lo-Argentina .. 
Elektrobank 
Motor Columbus... 
I . G. Chemie 
Erown Bovcry .... 









4 4 0 
12 0 
5 0 







4 3 7 
17 4 
4 4 0 
1 1 7 
Alberche, 1930 
Idem. 1931 .... 
Gas Madrid 6 
— — 5 % %• 
H . E s p a ñ o l a 
serie D 
Chade « % 
- 5 % % 
Sevillana 10.» 
R. Levante 1934.. 
U . E . Madr i l . 5 % 
— 6 % 1923 .. 
Idem 1926 6 % .. 
Idem 1930 6 % .. 
Idem 1934 6 % 
Telefónica 5 % 
Ri f A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 
S. Ponferrada 6 7c 





Alman. -Val . 3 %. 
Asturias, 3 % 1,« 
— 2.» 
— 3.» 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B . 3 %. 
Valencianas, 5,50 
Alicante l.m, 3 %, 
5 % A (Ariza) ... 
4,50 % B 
4 % C 
4 % D 
4,50 % E 
5 % 
o % G 
5,50 % H 
3 % I 
"i % J 
C. Real-Bad 
Córd.-Sevi l la 
Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
Idem 5.50 % C ... 
M . T r a n v í a s 6 
— - 5 % % 
Azuc, sin estam. 
estam. 1912 
— 1931 
o ^ % ... 
in t . pref... 
E, de P e t r ó . 6 % 
Asturiana, 1919 .. 
— 1920 .. 
— 1926 .. 
1929 .. 
P e ñ a r r o y a , 6 % ... 
5 0 
Cotizaciones de Londres 






Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 
Coronas suecas ... 
— danesas... 
— noruegas. 
Chnes. a u s t r í a c o s . 
Coronas checas ... 


















1 1 8 
1 1 0 










M O N E D A S 
Francos m á x i m o 
— mín imo . . 
— suizos, m á x . . 
— mín imo 
Belgas, m á x i m o . . 
mín imo . . . 
Liras, m á x i m o .. 
m í n i m o .. 
Libras, m á x i m o .. 
m í n i m o .. 
¡Dólares, m á x i m o . 
0 8 — mín imo . . 
7 6 Marcos oro, m á x 
9 8. — mín imo, 
se. port., m á x . . . 
— mínimo, 
argent., m á x . . 
— mín imo, 
orines, m á x i m e . 
— mín imo. , 
norue., m á x . 
mín imo. . 
12 2 8 
1 9 3 9 
2 2, 4 0:cor. 
1 9 9 01 
2 I 3 l'Ghecas, 
1 1 9 
1 1 0j 1 5 
6 7 3 
18 10 
2 2 7 5' 
máx imo . , 
mín imo. . 
Danesas, m á x i m o . 
— m í n i m o . 
— suecas, m á x . 
— — mínimo. 







2 4 0 
1 9 




1 3 1 
13 7 
1 4 5 
1 4 5 
15 5 
1 0 8 
10 0 
1 0 7 









5 8 5 
5 8 4 
5 9 0 










1 0 0 
10 9 




























1 9 9 
6 1 5 0 
1 8 0 
14 6 
2 4 0 
6 7 0 
1 2 7 
12 7 
13 5 
1 4 1 
14 1 
1 4 1 































2 3 9 
23 9 
1 2 4 





















5 7 5 
5 7 6 
10 0 
1 0 0 
1 0 2 
10 0 
10 6 





















4 8 4 5 
4 8 • '> 
2 3 9|7 5 
2 3 9 





C o m e n i a r i o s d e 
Nunca como ahora puede de 
cirse que l a Bolsa e s t á a la 
expectativa. 
E x p e c t a c i ó n en todos: el dis-
curso del jefe del Gobierno ha 
tenido la v i r t u d de despertar 
una g r a n curiosidad. E n gene-
r a l ha producido buena impre-
s ión : , ya lo i n d i c á b a m o s en la 
ú l t i m a hora de nuestros comen-
tar ios de la jo rnada ú l t i m a . 
Pero, por ahora, nada m á s 
que buena i m p r e s i ó n , porque la 
gente no se contenta con esto: 
espera hechos 
H a y por los corros un sin fln 
de comentarios y rumores. A 
ellos obedece con seguridad la 
f lexión que en los cambios de 
valores especulativos se regis-
t r a . L a cal le: he a q u í la gran 
in ter rogante del mercado 
Ei sin impuestos 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s 
GACETILLAS TEATRALES 
Eslava 
" Y o quiero" , la mejor p r o d u c c i ó n del 
i lustre Arniches . 
COMICO. C A R M E N D I A Z . V E A 
S A Y S E Ñ O R A " 
" D U E -
" D u e ñ a v 
COMICO. 
Un éxito auténtico 
Carmen D í a z . por 
E l "s in impuestos" de 1927 es 
la Deuda que presenta mejor 
cara. Se mant iene a l alza y se 
negocia con ac t iv idad . E l jue 
ves se t r a t a r o n un mi l lón tres-
cientas m i l pesetas, de los 3,6 
mil lones que se operaron en 
Fondos púb l i cos 
Es ta es la t ó n i c a del d ia : hay 
mayor ac t iv idad . V é a s e que el 
jueves se operaron m á s de siete 
mil lones de pesetas, frente a 
los tres mil lones de d í a s a t r á s . 
Facilidad 
Esta es una de las ventajan 
que ofrece el momento presen-
te: hay fac i l idad para operar, 
para en t ra r y salir. N o ocurre 
lo que d í a s a t r á s , en que ape-
nas si h a b í a con t rapar t ida pa-
ra el papel. 
H a y papel y hay dinero. Pe-
ro ocurre t a m b i é n una cosa, y 
es que las ó r d e n e s se dan con 
f lex ib i l idad y con margen su-
ficiente para la o p e r a c i ó n . N o 
hay, por lo general, l i m i t a c i ó n 
de ó r d e n e s o las l imi taciones 
se dan con a m p l i t u d , de ma-
nera que los in te rmediar ios so 
desenvuelven con fac i l idad, y 
el negocio, en estas circuns-
tancias, va en auge. 
Valores municipales 
te que u n t o r o " (dibujo de Popeye). (24-
9-35 ) 
C I N E D E L A O P E R A . — (Te l é fono 
14836 ) 6,30 y 10,30: " E l 113" (por Ernes-
to Vi lches ) . (31-13-35.) 
C I N E M A D R I D . — 5 cont inua ; butaca, 
1 peseta: " C r i m e n y cast igo" y "Medio 
m i l l ó n y una novia" . (4-2-36.) 
C I N E M A R A V I L L A S . — 6,30 y 10,30, 
p rograma mons t ruo : "Turando t , prince-
sa de Ch ina" y "Estupefacientes" (ge-
n ia l i n t e r p r e t a c i ó n de Peter L o r r e ) , (30-
4-35.) 
C I N E M A B I L B A O . — ( T e l é f o n o 30796.) 
6,30 y 10,30, segunda semana: "Madre 
A l e g r í a " (Raquel Rodr igo y Gaspar Cam-
pos). (20-10-35.) 
C I N E M A CHAMBERI .—6,30 , 10,30 (s i -
l lón, 0,60): " B r o a d w a y te H o l l y w o o d " 
(por Al ice B r a d y y F r a n k M o r g a n ) , " L a 
cena de los acusados" (en e s p a ñ o l , por 
W i l l i a n Powel l y M y r n a L o y ) . 
C I N E M A G O Y A . — ( T e l é f o n o 53217.) 6,30 
y 10,30: "Dejada en prenda" (por Shir-
ley Temple) . (9-1-36.) 
F I G A R O . — ( L a panta l la de la emoc ión . 
T e l é f o n o 23741.) 6,30 y 10,30: "Las ma-
nos de Or lac" (por Peter Lor re , segun-
da semana). (11-2-36.) 
F U E N C A R R A L . — 6 , 3 0 y 10,30: "Rata-
p l á n " ( p r o d u c c i ó n Cifesa, por A n t o ñ i t a 
C o l o m é y F é l i x de P o m é s ) . 
GONG.—Cont inua; butaca, 1,25 y 1,50. 
"L»a p e q u e ñ a coronela" (por Shir ley Tem-
ple, en e s p a ñ o l ) . (17-9-35.) 
H O L L Y W O O D . — 6,30 y 10,30 (g ran 
p rograma dob le ) : " A t e n c i ó n , s e ñ o r a s " y 
"Ojos negros" (s i l lón de entresuelo, una 
peseta). 
I D E A L . — Ses ión cont inua desde las 
M a ñ a n a s á b a d o reanuda el e s p e c t á c u - cinco tarde; p rograma doble: " L a he-
lo con c i n e m a t ó g r a f o . L a ses ión s e r á renc ia" y " A q u í viene la A r m a d a " . B u -
cont inua desde las cinco de la tarde. L a taca, una peseta. (28-1-36.) 
empresa se propone proyectar las me- M A D R I D - P A R I S . — C o n t i n u a desde 11 
jores p e l í c u l a s de actual idad, que t i e n e ' m a ñ a n a . " L a venus negra" (espectacu-
contratadas ya con las pr incipales casas la r s u p e r p r o d u c c i ó n por Josefina Bake r 
Calderón. "Paloma Moreno" 
Jueves noche p r e s e n t a c i ó n de la com-
p a ñ í a l í r i ca t i t u l a r y estreno de la zar-
zuela "Pa loma Moreno" , l ib ro de Serra-
no A n g u i t a y Tellaeche. M ú s i c a del i n -
signe maestro Moreno Tor roba . Se des-
pacha en c o n t a d u r í a . 
"Nuestra Natacha" 
Una c r e a c i ó n de D í a z Art igas-Col la-
do. T E A T R O V I C T O R I A . Domingo , 4 
( i n f a n t i l ) "Los tres cerdi tos" (sorteo de 
un cerd i to) . 
Hoy, sábado, estrénase "La Cibe-
les" en F O N T A L B A . Comedia l í r i c a de 
Romero J h o u y maestro Guerrero, re-
par to grandioso. 
Cine Ideal 
productoras. 
Detal les por carteles. No deje de ver 
la cartelera d ia r i a , seguro que le inte-
r e s a r á a usted. Butaca, una peseta. 
Telegrama urgente París 
Avisen Empresa P a r c e l ó impos ib i l i -
dad p ro r roga r "Vendedor de p á j a r o s " , a 
pesar g r a n éx i to . Llego lunes 24 con 
" E l caballero del Folies Bergere" ( M a u -
rice Cheval ier ) . ¡Viva el ca rnava l ! 
¡Madrileños! "La Cibeles" 
el domingo tarde y noche en F O N T A L -



















R e a c c i ó n en Fondos públicoi», 
r e a c c i ó n en Cédu las . . . 
Donde no existe g ran reac-
c ión es en valores municipales. 
V i l l a s nuevas, aunque en alza 
de medio entero, c ie r ran con 
marcada p e s a d e z , ofrecidas 
a 91. 
E l nuevo equipo mun ic ipa l 
no despierta g r a n confianza, 
é s a es la verdad. Y a empieza a 
hablar la gente, medio en bro-
m a medio en serio, de emisio-
nes municipales y de las pers-
pectivas del c r é d i t o munic ipa l . 
E n real idad, no son m á s que 
alusiones a l p r e t é r i t o , como es 
de suponer, poco favorables, en 
orden a l recuerdo que de jó . 
Dos corrientes 
Dos corrientes, nos dicen, son 
las que han pugnado violenta-
mente por p redominar en esta 
j o rnada y, en especial, en esta 
ses ión . De una parte, el con-
tado; de o t ra , el plazo. 
Mien t r a s a f luyen ó r d e n e s de 
compra para el contado, para 
plazo sale papel con c ier ta in -
sistencia. 
Las pr imeras , se dice, son 
consecuencia del discurso del 
jefe del Gobierno; las segun-
das t ienen su r a í z en los ru-
mores que sobre incidentes du 
provincias l legan al mercado. 
Garantías 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
A L K A Z A R . — ( C o m p a ñ í a Pau l ina Sin-
g e r m á n . ) 6,45: " U n a chica u l t ramoder -
na"; 10,45: "Mademoisel le" (butaca, 5 
pesetas). (20-2-36.) 
CALDERON.—Jueves 27 p r e s e n t a c i ó n 
de la c o m p a ñ í a l í r i c a t i t u l a r . Est reno 
de "Pa loma M o r e n o " ( l i b ro de Serrano 
A n g u i t a y Tellaeche. M ú s i c a de More-
no T o r r o b a ) . 
C I R C O D E P R I C E . - G r a n torneo in -
te rnac ional de catch-as catch-can; 10,45: 
Bukovac-P ie r lo t - A n t o n i o V e r a - Gomis-
M i k c l Brende l -Ding . 
COLISEVM.—6,45 y 10,45 é x i t o de la 
opereta-revista " K i - k í " ( insuperable crea-
c ión de Celia G á m e z ) . 
C O M E D I A — 6 , 3 0 y 10,30 (populares, 
tres pesetas bu taca ) : " ¡ Q u é solo me de-
jas !" (de l i rante éx i to de r i sa ) . (1-2-36.) 
COMICO.—(Carmen D í a z ) . 6,30 y 10,45: 
" D u e ñ a y s e ñ o r a " , g r an é x i t o ) . (1-2-36.) 
C H U E C A . — ( C o m p a ñ í a L u i s Calvo.) A 
las 6: " E l s e ñ o r J o a q u í n " y " L a del soto 
del P a r r a l " ; 10,30: "Los gavi lanes" (por 
J o s é M a r í a A g u i l a r ) . Butacas, 2 pese-
tas) . 
E S L A V A . — ( A u r o r a Redondo-Valer iano 
León . ) 6,45 y 10,46: " Y o qu i e ro" (dos 
con t inua) . 
(En r ique B o r r á s - R i c a r d o 
10,30: "Otelo, el moro de 
y Jean Gabin) . (18-2-36.) 
M E T R O P O L I T A N O . — 6 , 3 0 y 10,30: "Es 
m i hombre" ( M a r y del Carmen, Vale-
r i ano L e ó n y R ica rdo N ú ñ e z ) , (12-11-35.) 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — ( T e l é f o -
no 16209.) 6 30 y 10,30: "Las quiero a to-
das" (por Jean K i e p u r a ) . Gran éx i to . 
(18-2-36.) 
P A N O R A M A . — C o n t i n u a de 11 m a ñ a -
na a 1 madrugada ; butaca, una peseta. 
Rev i s t a Pa ramoun t . " B e t t y caza l a mos-
ca". "Campeones del t r a m p o l í n " , "P i ra -
tas pirateados ( c ó m i c a po r la Pand i l l a ) . 
P L E Y E L C I N E M A . — C o n t i n u a de 4 a 
1. " S i yo fuera el amo" ( F e r n a n d Gra-
vey) y " B o l e r o " (George R a f t y Carole 
L o m b a r d ) . Butaca , 1 peseta. (4-4-35.) 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: "Los ú l t i -
mos d í a s de Pompeya" . (26-12-35.) 
P R O Y E C C I O N E S — A las 6,30 y 10,30: 
" M a z u r k a " (de W i l l y Fors t , con Pola 
N e g r i ) . Lunes, " R o b e r í a " . (7-1-36.) 
R I A L T O . - - ( T e l é f o n o 21370.) 6,30, 10,30: 
" E l octavo m a n d a m i e n t o " (por L i n a Ye-
g r ó s ) . Estreno. 
R O Y A L T Y . — 6 , 3 0 y 10,30: " L a alegre 
d ivorc iada" , por Ginger Rogers y F r e d las doce. 
Asteire, con la danza de moda, " E l con-
t inen ta l " , é x i t o enorme. 
S A L A M A N C A — T e l é f o n o 60823.) 6,30, 
10,30: " L a verbena de la Pa loma" (por 
M i g u e l L i g e r o : segunda semana de gran-
dioso é x i t o ) . Se reservan localidades. 
S A N C A R L O S — A las 6,30 y 10,30, el 
m a y o r éx i to de M a r t a Egge r th , "Casta 
d iva" . (19-11-35.) 
S A N MIGUEL.—6,30 y 10,30: " Y o vivo 
m i v ida" . (4-2-35.) 
T I V O L I . — A las 6,30 y 10,30:_ " L a ban-
dera", una p á g i n a de la L e g i ó n , dedica-
da a l general F ranco y a l comandante 
A lcub i l l a . (6-11-35.) 
V E L U S S I A — S e s i ó n cont inua , butaca, 
1 peseta. " L a isla de las almas perdi-
das". Charles L a n g h t o n , Ve la Lujos i , y 
" L a mujer pan te ra ' \ (15-11-33.) 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha entre p a r é n t e s i s a l pie de cada 
car te lera corresponde a l a de l a publ i -
c a c i ó n en E L D E B A T E de la c r í t i c a de 
La obra.) 
oiiKiiiiniiininiHimi^ 




con grandes sótanos, mejor calle 
úñente Vallecas, junto Mercada. 
NEGOCIO PAPELERIA, Pcrfn-
meria, plaza céntrica, próximo 
cinco colegios y Mercado. Razón 
APARTADO CORREOS 17t 
Madrid 12. 
i!Miiiifljiiiaj.iaiiiiiHJinliiiH.ii:a::iiaiiliaii;iiE::{i;i:::!iB>l .e, 
A N U N C I O O F I C I A L 
» L a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l de M a d r i d 
saca a subasta las obras de T r a v e s í a de 
Cadalso de los Vid r io s , con arreglo al 
proyecto, presupuesto y pliegos de con-
diciones que se ha l l an de manifiesto en 
la Secc ión de Fomento de esta Corpo-
r a c i ó n . 
S e r v i r á de t ipo para la subasta la can-
t idad de 109.441,12 pesetas, debiendo de-
positarse como g a r a n t í a el 5 por 100 de 
d icha cantidad. 
Las proposiciones p o d r á n presentarse 
todos los d í a s h á b i l e s , de diez a una, en 
la ci tada Secc ión de Fomento y en la 
D i r e c c i ó n de los Establecimientos de Be-
neficencia hasta el d í a 4 del p r ó x i m o 
marzo, y los d e p ó s i t o s que se const i tu-
yan en la Caja p rov inc ia l h a b r á n de efec-
tuarse durante el mismo plazo, de diea 
doce. 
L a subasta t e n d r á lugar el d í a 5, a 
Con todo r i go r se l l evan las 
g a r a n t í a s en operaciones a pla-
zo. L a J u n t a Sindical ha dado 
las ó r d e n e s oportunas a los 
agentes paVa que requieran rí-
g idamente a sus comitentes a 
l a entrega de g a r a n t í a s o de 
saldos. 
Parece que a esto obedecen 
t a m b i é n en g ran parte las rea-
lizaciones que se observan, y 
que con t r ibuyen a d e p r i m i r los 
corros. 
P R O X I M A M E N T E 
cte La '• 
C A L 
F U E R A D E L C U A D R O 
577, 
A l i -
R i f 
Amor t i zab le 4 por 100, 1935, todas las 
series, a 96; Lozoya, a 101; M a j z é n , A , B , 
a 100,50; Val le L e c r í n , p r imera , 101; H i -
d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , C, 101,50; Dueros, 
104,75; Segovia-Medina, a 40; Andaluces 
pr imera , f i j o , a 3. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, 585, 584, 582, 581, 580, 
675, 578, 577 y 576; fln p r ó x i m o 586. 
cantes, 129,50, 127, 126, 127 y 128. 
por tador 323. Nortes , 138 papel. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Explosivos, a 573, con dinero y papel 
574. Alicantes , a 126,50, y R i f portador, 
a 320, quedando papel con dinero a 319. 
Todo a la l i qu idac ión . 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
Nortes, 143,25. Alicantes, 130,50. Explo-
sivos, 582,50. R i f portador, 323,75. Cha-
des, 510. 
Bols ín de la tarde.—Nortes, 139,25; A l i -
cantes, 126 50 dinero. Explosivos, 575 d i -
nero. R i f portador, 319,25. Felgueras, 
36,50 papel. Chades. 509. 
B O L S A D E B E R L I N 
Cont inen ta l G u m m i w e r k e 168 
Chade A k t i e n A-C 
G e s f ü r e l A k t i e n 
A . E . G. A k t i e n 
Farben A k t i e n 151 
Harpener A k t i e n 114 
Deutsche B a n k & Diskonto-
ges 
Dresdener B a n k 
Reichsbank A k t i e n 186 
H a p a g A k t i e n 16 
Siemens und Halske 175 
Siemens Schuckert 131 
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B á s i c a L ó p e z - Q u e s a d a 
Se convoca a Jun t a general o rd ina r ia 
para el día 8 de marzo p r ó x i m o , a las 
doce y media de la m a ñ a n a , en el domi-
c i l io social. Plaza de las Cortes, 8, para 
examen y a p r o b a c i ó n de las cuentas y 
balance al 31 de d ic iembre ú l t i m o y re-
e lecc ión de Consejeros.—Madrid, 21 de 
febrero de 1936—El Secretario, Eduardo 
G. Navar ro . 
Bemberg , 100 3/4 
E l e k t r . L i c h t & K r a f t 133 1/2 
Ber l ine r K r a f t & L i c h t 140 
B O L S A D E M I L A N 
N a v i g . Gen. ( R u b a t t i n o ) , 62; S. N . I . 
A . Viscosa, 375; Min ie re Monteca t in i , 1S9; 
F . I . A . T., 375; A d r i á d c a , 153 1/2; E d i -
son, 256; Soc. I d r o - E l e t t r . P ien (S. L 
P.) , 49; E l e t t r i c a Valdarno , 152; T c r n i , 
234; 3,50 por 100, Conversionn 70,47; Ban-
ca d ' I t a l i a , 1.478. 
B O L S A D E B R U S E L A S 
Chade A-B-C, 9.325; Soflna, o rd inar io , 
12 200; Barce lona Trac t ion , 417 1/2; B ra -
z i l i an T r a c t i o n , 417 1/2; Banque de B r u -
xelles, 1.140; Banque B-ílguc pour l 'E t ran-
ger, 730; I n t e r t r o p i c a l Comflna, 174; A n -
g l t u r A t h u s , 400; P r i v . U n i o n M i n i é r c , 
3.640; Cap. U n i o n M i n i é r c , 3.625; Caz de 
Lisbonne, 467 1/2; Hel ió i /o l i s , 1.525; Si-
dro. p r iv i l eg i ée 537 1/2; Sidro, o rd inar io , 
535; Astur ienne des Mines, 222; Katanga , 
pr iv . , 38.300; í d e m , ord. , 36.700. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 11 1/2; Barcelona 
Trac t ion , ord., 15; Braz i l i an T r a c t i o n , 
14 1/8; H i d r o E l é c t r i c a s securities, ord. , 
8 1/2; Mex ican L i g t h and power, ord. , 5; 
í d e m i d . id . , pref., 6; Sidro, ord. , 4; P r i -
m i t i v a Gaz of Paires, 14 5/8; E l ec t r i ca l 
Musica l Indust r ies , 28 1/8; Sofina, 1 3/4. 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guerra , 5 
por 100, 107 3/8; Consolidado ing lés , 2,50 
por 100, 85 9/16; Argen t ina , 4 por 100, 
P r e s c i s i ó n , 100; 5,50 por 100, Barcelona 
Trac t ion , 62; Un i t ed K i n g d o m and Ar -
gentine 1933 Convent ion T rus t cert. C , 
3 por 100, 81; Mexican T r a m w a y . ord., 
1/4- W h i t e h a l l E l ec t r i c Investments , 
25 1/2; L a u t a r o N i t r a t e , 7 por 100, pre i . , 
7; M i d l a n d Bank , 94 1/4; A r m s t r o n g 
W h i t w o r t h , ord. , 16 1/2; Ci ty of L o n d . 
Elect . L i g t h , ord., 39; í d e m i d . id . , 6 por 
100, pref., 32; I m p e r i a l Chemical , ord., 
40 7/8; í d e m id . , deferent., 10; í d e m id . , 7 
por 100, pref., 34 1/8; East R a n d Con-
solidated, 13 1/4; í d e m Prop Mines, 64 1/4; 
Un ion Corpora t ion , 8 11/16; Consolidated 
M a i n Reef, 3 7/8; C rown Mines, 13 7/8. 
B O L S A D E Z U R I C H 
M a d r i d 41.875 
P a r í s 20,215 
Londres 15,1012 
Nueva Y o r k 3,0262 
B e r l í n 122.90 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
General Motors 61 
E lec t r i c B o n d Co 17 
Radio Corpora t ion 12 
General E l ec t r i c 41 
Canadian Pacific . . . 15 
B a l t i m o r e and Ohio 24 
. . . 38 
. . . 35 
. . . 175 
. . . 61 
. . . 34 
. . . 35 
. . . 19 
Pennsylvania R a i l r o a d 
Anaconda Copper 
A m e r i c a n Tel . & Tel . . . 
S tandard O i l N . Y . 
Consol Gas N . Y 
N a t i o n a l C i ty B a n k 














M a d r i d 13,84 
P a r í s 6,675 
Londres 4,9875 
Z u r i c h 33,03 
B e r l í n 40,68 
A m s t e r d a m 68.66 
Buenos Ai res 27.65 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
Cobre disponible 35 7/8 
A tres meses 36 1/8 
E s t a ñ o disponible 207 3/4 
A tres meses 201 3/4 
P lomo disponible 16 1/2 
A tres meses 16 5/8 
Cinc disponible 15 3/4 
A tres meses 16 1/16 
Oro 141 
P la ta disponible 19 7/8 
A tres meses 19 3/4 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Se mant iene en general l a buena im-
p r e s i ó n que dominaba en los corros en 
los ú l t i m o s momentos del d í a anter ior . 
Es ta es la t ó n i c a general, salvo a l -
gunas variantes , si se contempla a t r a 
vé s de los diversos corros del mercado. 
E n Fondos púb l i cos se observa una re-
a c c i ó n algo m á s firme que la del jue-
ves; en valores de e s p e c u l a c i ó n se ad-
v ie r ten perspectivas dis t intas . Se consi-
deraba excesiva la a l e g r í a del d í a ante-
r io r , y m á s que excesiva parece algo 
brusca la t r a n s i c i ó n , y el mercado re-
fleja la ac tual idad. 
C o n t i n ú a n los comentarlos en torno al 
discurso del s e ñ o r A z a ñ a , cuyas palabras 
han suscitado muchas esperanzas. 
« * * 
E n I n t e r i o r hay dinero para las cla-
ses altas a 76,25, y en las bajas, a 76; 
el s in impuesto de 1927 queda con de-
manda a 100,90, y a este cambio queda 
papel para el 5 por 100 de 1926 y 1929; 
el Amor t izab le con impuesto de 1927 tie-
ne papel a 96, y, en general, en las res-
tantes clases, dinero al cambio del d í a 
anter ior . 
Pa ra Vi l l as c o n t i n ú a el papel, en espe-
cial para las nuevas de 1931, a 91,50 y 
a 91, y quedan ofrecidas. 
Reaccionan las c é d u l a s de manera v i -
gorosa. Las 6 por 100 del Hipo tecar io lle-
gan a tener d inero a 107; las 5 por 100 
se pagan a 102, y las 5 y medio por 100 
tienen papel a 104, en alza fuerte res-
pecto al d í a an ter ior . 
E n alza e n é r g i c a las acciones del Ban-
co de E s p a ñ a , que abandonan la debi-
l idad de d í a s a t r á s y siguen recuperan-
do terreno. L l ega ron a hacerse a 564 y 
queda dinero a 563. Como se ve, mejora 
once duros respecto al d í a anter ior . 
Para valores e l é c t r i c o s , las mismas 
t ó n i c a s de costumbre. F lo jo en general 
los corros y con diversas posiciones dis-
tanciadas los valores de este sector 
H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , a 163 papel; 
U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , a 105 papel; 
Mengemor, a 140 papel, y Alberches, a 
51 por 48; Electras , papel a 150 y dine-
ro alejado a 130. 
Para T e l e f ó n i c a s preferentes vuelve a 
haber dinero a 113, y a este cambio al-
te rnan ofer ta y demanda. 
Valores de Tabacos a 240 y de Camp-
sas a 147; para " M e t r o s " hay papel a 
137; T r a n v í a s se hacen a 103 y queda 
dinero a este cambio; Guindos, dinero 
a 170. 
# « • 
E s p e c u l a c i ó n , como hemos dicho, apa-
rece algo menos boyante, y el curso de 
la j o rnada es accidentada. Explosivos 
t ienen dinero a p r imera hora a 575 a fln 
p r ó x i m o , y quedan con papel a este cam-
bio y dinero a 574. 
Para R i f por tador hay operaciones a 
322 y 321, y c i e r r a n con papel a 321 y 
dinero a 320, y a ú l t i m a hora, m á s flo-
jos, a 317. 
Alicantes quedan ofrecidos a 127,50, con 
dinero a 127, y Nor tes t ienen papel a 
fln p r ó x i m o a 141. 
Petrol i tos quedan con dinero a 26 a l 
contado. 
horas de r i sa 
E S P A Ñ O L . -
Calvo.) 6,30 y 
Venecia". 
F O N T A L B A . — C o m p a ñ í a maestro Gue-
rrero . 10,30 estreno: " L a Cibeles", (de 
Romero, Shaw y maestro Guer re ro ) . 
LARA.—6.30 : " H i e r r o y o r g u l l o " (es-
t r eno ) ; 10,30: " H i e r r o y o rgu l lo" . 
M A R I A I S A B E L — 6 , 3 0 y 10,45: " L a 
P la sma to r i a " (130 representaciones; bu-
taca, 3, 2 y 1 ptas) . (19-12-35.) 
V I C T O R I A . — (Tel . 13458.) C o m p a ñ í a 
D í a z Art igas-Col lado. 6,30 y 10 ,á l : "Nues-
t r a N a t a c h a " (éx i to indescr ip t ib le ) . Ma-
ñ a n a 4 ( i n f a n t i l ) : "Los tres cerd i tos" 
(sorteo de u n ce rd i t o ) ; 6,30 y 10,30: 
"Nues t ra Natacha" . (7-2-36.) 
E X P O S I C I O N D E L A C O N S T R U C -
C I O N . Carrera San J e r ó n i m o , 32. E n t r a -
da gra t is . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada, con t inua ; butaca, 1 peseta: 
"Tres minutos en A b i s i n i a " (en espa-
ñ o l ) . "Palo de ciego" (d ive r t ido dibujo 
de Popeye el M a r i n e r o ) . " P o r los marea 
del Sur" (documenta l en e s p a ñ o l ) . E c l a i r 
Jou rna l (sucesos de la semana). M a d r i d : 
E l e c c i ó n de Diputados y el nuevo Go-
bierno del s e ñ o r A z a ñ a y otros reporta-
jes nacionales. 
A V E N I D A . — 6 , 3 0 y 10,30: "Corazones 
rotos", K a t h a r i n e H e p b u r n y Charles 
Boyer . (18-2-36.) 
BABCELO.—6,30 y 10,30: U l t i m a s ex-
hibiciones de " E l vendedor de p á j a r o s " , 
g ran éx i to c ó m i c o . (Lunes, Maur i ce Che-
val ier en "Caballero del Fol ies Berge-
r e " ) . (19-2-36.) 
B E A T R I Z . — ( T e l é f o n o 53108.) Cont inua 
desde las c inco: "Una fiesta en H o l l y 
wood" , Stan L a u r e l y Ol ive r H a r d y . Do 
mingo ( i n f a n t i l ) . C ó m i c a s . Dibujos en ne-
gro y colores, y " H u e l l a de la to ra" ( in -
t e r e s a n t í s i m a ) . 
B E L L A S ARTES.—Con t inua desde las 
3: Actual idades mundiales y " L a h i j a del 
r eg imien to" ( A n n y O n d r a ) . Butaca, 1 
peseta. (16-1-35.) 
C A L A T R A V A S . — C o n t i n u a de 11 m n 
ñ a ñ a a 1 y media madrugada : A c t u a l i -
dades Ufa . Reportajes de la O l i m p í a d a . 
"Per ro volador" (dibujo de T e r r y Toon) . 
" I n s t a n t á n e a s de H o l l y w o o d " . N o t i c i a r i o 
Fox (con los acontecimientos de la se 
m a n a ) , y "Servicio esmerado, revista 
tecnicolor. 
CALLAO.—6,30 y 10,30: " V i d a m í a " . 
(16-2-36.) 
C A P I T O L — ( D i r e c c i ó n M e t r o - G o l d w y n 
Mayer . T e l é f o n o 22229.) Ses ión cont inua, 
de 4 a 9, en pat io y mi rador , s e s ión nu-
merada a las 6,30 en Club. S e s i ó n nu -
merada en todas las localidades a las 
10,30: " E l cardenal R iche l i eu" , por Geor-
ge Ar l i s s y Maureck O. Su l l ivan . (20-
2-36.) 
C A R R E T A S . — C o n t i n u a desde las 11 : 
Revis ta Pa ramoun t 24. Not ic ias mund ia -
les. "Temer idad sobre ruedas" (cur ios i -
dad de p r i m e r reestreno, eh e s p a ñ o l ) , y 
el ex t r ao rd ina r io asunto p o l i c í a c o "Pa-
saporte a la fama" , E d w a r d G. Robin-
son, en e s p a ñ o l ) . E l lunes, "Nuest ra h i -
j i t a " . (5-11-35.) 
C I N E L A T I N A — T a r d e , cont inua, 5 a 
9. Noche, 10,15, s ecc ión numerada , éx i to 
inenar rab le : " L a v iuda alegre" (Jeanet-
te Mac-Donald y Maur i ce Cheval ier ) , 
hablada en castellano, ú l t i m o s d ías , y 
otras. Lunes, " A n g e l i n a o el honor de 
un b r igad ie r " (Ros i ta D í a z Glmeno, E n -
r ique Rosas y Crespo, hablada en cas-
te l lano) . (27-9-35.) 
C I N E G E N O V A . — ( T e l é f o n o 34373.) 
6,30 y 10,30. ; U n p r o g r a m a excepcional! 
" U n a fiesta en H o l l y w o o d " (Stan L a u 
reí y Ol iver H a r d y , J l m m y Duran te , L u -
pe Vélez y Mlckey en colores) , y " L i -
r io dorado" (genial y marav i l losa crea , 
c lon de Claudette Co lbe r t ) , y " M á s fuer- U n a escena de 
^ ^ ó r ^ F E R N A M O O DELGADO 
L A 
L U N E S P R O X I M O 
O 
Constance Bennett en la super-
producción M. G. M. "El escán-
dalo del día", que el lunes se es-
trenará en el Callao 
F I G A R O 
( L a panta l la de l a e m o c i ó n ) 
Es t rena el lunes 
El crimen misterioso 
Un " f i l m " de In t r i ga y e m o c i ó n . 
I n t é r p r e t e s : 
J h o n D a r r o w y Glor ia Shea 
D I S T R I B U I D O P O R E . V I Ñ A L S 
Un momento de "Currito de la Cruz 
ción española, cuyo estreno s 
la excepcional superprodr 
anuncia i^r^ rr»,"7 ' ¡ r o n t ^ 
El crimen misterioso", que el lunes presentará el Fíga^ 
I I . 4 D R I D - — i ñ o X X V I r - N ü a i , 8.185 F U D E B A T E ( 5 ) S á b a d o 22 de febrero de 1»86 
C H A R L A S A E R E A S 
BIENVENIDO, CAPITAN MENENDEZ 
•Sed bien venido, c a p i t á n M e n é n d e z 
llpeláez, al solar de vues t ros antepasa-
¡dos Ruellos que f u n d a r o n y hon ra ron 
pe'lUdos t an e s p a ñ o l e s ! B i e n venido al 
eródromo de Cua t ro Vien tos , cuna de 
t av iac ión e s p a ñ o l a . 
Embotada l a sens ib i l idad recept iva 
vuestra pa ra saludos de bienvenida, por 
la merecida r e i t e r a c i ó n de ellas en ho-
menaje jus to y debido a v u e s t r a ha-
1 zaña a é r e a , corre este m í o riesgo de 
pasar inadver t ido , a pesar de l a reso-
nante t r i b u n a en que es lanzado. A\ 
t e r io rmen te me a l e g r a r l a lo in tentasen, 
por lo que in s i s t i e ron en su p r o p ó s i t o 
de i r a Cuba. 
E r a e r r ó n e a t a l creencia: m i n e g a t i -
v a e ra f i r m e y s in reservas mentales , 
y como he considerado s iempre una 
a v i a c i ó n s in d i sc ip l ina como u n costo-
so e i n ú t i l lu jo , p a r a cua lqu ie r p a í s , 
r e i t e r é con seriedad m i nega t iva , l o 
que b a s t ó pa ra que los dos p i lo tos , t a n 
audaces como discipl inados, desis t ieran 
del e m p e ñ o , sacr i f ic io que yo supe ag ra -
decer y que l a P rov idenc ia r e c o m p e n s ó 
m a g n í f i c o viaje , de r e g u l a r i d a d crono-
m é t r i c a , emprendido en m a r z o de 1929, 
a bordo del « J e s ú s del G r a n Poder>, en 
el que, d e s p u é s de u n a soberbia p r i m e -
r a e tapa de 6.540 k i l ó m e t r o s , con t inua -
r o n hasta Cuba, donde fue ron recibidos 
co rd i a l y reg iamente . 
Y pasaron otros a ñ o s m á s , que no 
fueron de g l o r i a n i esplendor pa ra nues-
t r a A v i a c i ó n ; y en medio del m a r a s m o 
y decaimiento, se l evan ta una de las 
figuras prec la ras de el la, uno de los 
pres t ig ios puros, ind iscu t ib les e ind i s -
cu t ido de nuest ras alas, B a r b e r á o , y 
p royec ta u n vuelo d i rec to a Cuba, el 
e n s u e ñ o a ú n i n é d i t o del a l m a de la 
A v i a c i ó n e s p a ñ o l a , que l o g r a rea l i za r 
en 1933, a c o m p a ñ a d o por Col la r , a bor 
do del a v i ó n « C u a t r o V i e n t o s » . 
Dios quiso o t o r g a r a B a r b e r á n — e l 
bueno, el noble, el sabio—el p r e m i o dd 
ver conver t ido en rea l idad , en vuelo 
m a g n í f i c o , a ú n no superado, u n ideal 
que a c a r i c i ó s in descanso desde diez 
a ñ o s antes. C a r a c o s t ó l a v i c t o r i a : s! 
m a r t i r o l o g i o a e r o n á u t i c o se a l i m e n t ó 
u n a vez m á s con sangre generosa dp 
h é r o e s sacrificados a loa ideales pa-
t r i ó t i c o s y de acercamien to a l a a n t i -
g u a m e t r ó p o l i del b r i l l a n t e m á s her-
moso—el ú l t i m o desprendido—de su an-
t i g u a corona i m p e r i a l . 
Dec id , pues, c a p i t á n M e n é n d e z Pe-
l á e z , a vues t ros c o m p a t r i o t a s cuando 
r e g r e s é i s a « C u b a n a c a n > que las alas 
e s p a ñ o l a s han sent ido l a a t r a c c i ó n i r r e -
s is t ib le de l a be l la is la t r o p i c a l , en l a 
que v ió l a luz p r i m e r a el c h a r l i s t a que. 
a l daros l a b ienvenida de camarada , es-
t á seguro de i n t e r p r e t a r el a l m a colec-
t i v a de los hombres del a i re e s p a ñ o l e s 
y personif ica en vues t r a persona a las 
alas cubanas y a su fuerza a r m a d a de 
m a r y t i e r r a . 
¡ B i e n venido, c a p i t á n M e n é n d e z Pe-
l á e z ! 
A l f r e d o K I N D E L A N 
E L P A D R E L E R C H U N D I 
Hcgar a Sev i l l a—y a ú n m á s ahora en o t o r g á n d o l e s laureles s in cuento en su 
Madr id—habré i s o ído o e s c u c h a r é i s pa-
labras cordiales y elocuentes de auto-
ridades, m in i s t ro s y presidentes, ante 
las cuales han de quedar oscurecidas 
las pobres y sencil las de un av iador so-
litario que v i v e en l a t r a n q u i l i d a d de 
su hogar recordando y a ñ o r a n d o uua 
vida a e r o n á u t i c a in tensa , de l a que se 
alejó vo lun ta r i amen te por mot ivos es-
pirituales. 
Pudiera alegar, pa ra realce de l a 
ofrenda, t r e i n t a y dos a ñ a s de se rv i -
cios en A e r o n á u t i c a , ser el p i l o to m i l i -
tar e s p a ñ o l m á s a n t i g u o — y q u i z á s e! 
más viejo—, haber escogido el te r reno 
de Cuatro Vien tos y mon tado en ól el 
primer b a r r a c ó n y el haber c o n t r i b u i -
do con su consejo y su apoyo a l a -ea-
lización de les vueles de E s p a ñ a a A m é -
rica. 
Pero no quiero a legar nada de este 
pasado. Quiero que m i saludo sea m á í 
cordial, m á s recogido, m á s í n t i m o ; quie-
ro que sea el saludo de u n av iador a 
otro aviador, el de u n soldado a o t ro 
soldado, el de un cubano, nac ido de pa-
dres y abuelos cubanos, a l de u n pa i -
sano i lus t re , que ha sabido a d m i r a r l e 
con su va lo r sereno y conmover l a t 
fibras m á s í n t i m a s de su a l m a a l ¡.raer 
en su a v i ó n una i m a g e n de l a V i r g e n 
de la Ca r idad del Cobre, aquel la que 
colocara m i madre a l nacer en m i cue-
llo, de donde nunca se h a separado. 
Estos son los t í t u l o s ú n i c o s con que 
se presenta m i o f renda ; pero t engo a l -
go, m á s que decir p a r a v a l o r i z a r l a a 
vuestros ojos y a los de vuestros com-
patriotas, mi s paisanos. V o y a contaros 
algo interesante, e x t r a í d o de m i anecdo-
tario y el lo os d e m o s t r a r á que las dos 
visitas a é r e a s que h a b é i s rec ib ido en 
los a ñ o s 28 y 33 y que a c a b á i s de de-
volver, con gesto bello y elegante, no 
han sido aislados episodios individuales , 
sino c o n c r e c i ó n de un anhelo colect ivo 
hondamente sentido, desde hace mucho 
tiempo, por los aviadores m i l i t a r e s es-
paño les . 
C o r r í a el a ñ o 1924 y en las horas de 
descanso de un curso p a r a mando de 
unidades a é r e a s , que se celebraba en 
Los A l c á z a r e s , es tudiaban los cap i ta -
nes Franco y B a r b e r á n l a r e a l i z a c i ó n 
de un vuelo t r a s a t l á n t i c o a bordo de 
un h i d r o a v i ó n D o r n í e r , c o n s u l t á n d o m e 
las soluciones que se les iban ocurr iendo. 
Era una de é s t a s , l a p re fe r ida de ellos, 
el viaje a Cuba, pero como el adelanto 
de la t é c n i c a a e r o n á u t i c a , en aquel en-
tonces, no p e r m i t í a el enlace di recto , 
hubo que desis t i r de este p r o p ó s i t o y se-
guir, pa ra a t r avesa r el O c é a n o l a r u t a 
poco antes t r azada por Sacadura Cabra l 
y Gago C o n t i n t i o has ta Fernando de N o -
ronha, siguiendo desde a q u í has ta N a t a l 
por i t ine ra r io aun no surcado y de a l l í a 
Buenos A i r e s . 
Se h a b í a estudiado u n a segunda par -
te del vuelo, m a n t e n i d a secreta, has ta 
eaber si la p r i m e r a t e n í a cumpl ido é x i -
to, consistente en a t ravesa r los Andes , 
sobre proyectos f luv ia le s en pa r te , y s i -
guiendo las costas del P a c í f i c o y luego el 
istmo de la A m é r i c a Cen t ra l , r e n d i r v i a -
je en l a I s l a de Cuba. 
Realizada l a p r i m e r a par te , con m a g -
nífico é x i t o — R u í z de A l d a h a b í a sus-
tituido a B a r b e r á n — , man i fe s t a ron los 
aviadores su deseo de con t inua r el vue-
lo con a r reg lo a l p lan convenido, p r o -
pósito en ffl que y o les a p o y é con en-
tusiasmo, pero que se f r u s t r ó po r el 
gesto amistoso del Gobierno e s p a ñ o l de 
regalar a l a A r g e n t i n a el a v i ó n « P l u s 
Ul t ra» , y sobre todo, porque P r i m o de 
Rivera, que entonces gobernaba, t e m i ó 
que un desgraciado y s iempre posible 
accidente, desluciera el b r i l l o r u t i l a n -
te de u n r o t u n d o é x i t o . Que en ello no 
le f a l t aba r a z ó n lo v i n o a demost ra r 
más tarde el t r á g i c o accidente que cos-
tó la v ida a B a r b e r á n y Col la r . 
Pasan var ios a ñ o s ; con é x i t o d i s t i n -
to se rea l izan o i n t e n t a n grandes vue-
los, y , por f i n , el excelente equipo J i -
m é n e z - I g l e s i a s se p r e p a r a p a r a b a t i r 
la marca m u n d i a l de d i s tanc ia a bor-
do de un a v i ó n cons t ru ido en E s p a ñ a : 
el < J e s ú s del G r a n P o d e r » . Y piensan, 
antes que en o t ro , en el i t i n e r a r i o Es-
p a ñ a - C u b a . 
No era ju ic ioso el p r o p ó s i t o , y y o 
—nacido en Cuba y entus ias ta de t a l 
«nlace a é r e o — , no pude, s in embargo , 
autorizar t an t emera r i o vuelo. E l l o s 
creyeron ve r en l a con t ra r i edad que me 
produjo negarme, u n a a u t o r i z a c i ó n t á -
cita. Creyeron que la responsabi l idad 
del cargo que ocupaba me obl igaba a 
lo au tor izar les t a l vuelo, pero que i n -
'B e • a 'a ' i iwiBii!¡.aii!i«!ai«!'ii»iie!;»iiiiaf 
B I B L I O G R A F I A 
E L A Y U N T A M I E N T O D E S P I D E A M I L O B R E R O S 
Son los que acudieron a prestar serv icio en la revolución de 1934. No ha-
brá culto en La Paloma ni en S an Ildefonso, y se expulsará a las 
religiosas de aquél 
T o d a l a o b r a c o n t r a r r e v o l u c i o n a r i a de 
la C o m i s i ó n Gestora de M a d r i d , y buena 
par te de l a p u r a m e n t e a d m i n i s t r a t i v a 
fué echada ayer abajo en pocos m i n u t o s 
por l a m a y o r í a republ icano-socia l i s ta 
del 12 de a b r i l de 1931, en t re fogosos 
discursos de m i t i n coreados por l a t r i -
buna p ú b l i c a , in te r rupc iones y a l g ú n co-
nato de b las femia : 
— V o s o t r o s — d e c í a Sabor i t d i r i g i é n d o -
se a t res concejales de l a e x t r e m a de-
r e c h a — t e n é i s u n a c i e r t a s i m p a t í a , por-
que no os r e c a t á i s de decir que aborre-
c é i s a l a R e p ú b l i c a . Pero lo odioso—en-
c a r á n d o s e a l s e ñ o r M a d a r i a g a , hoy de 
la C E D A — , l o odioso es San I g n a c i o de 
Loyo l a . Su s e ñ o r í a encarna el e s p í r i t u 
j e s u í t i c o de este p a r t i d o que se ha i n -
t roducido en l a R e p ú b l i c a . . . 
C o n t r a el cul to y l a s re l i -
g iosas 
E s t a h a s i d i l a p a r t e c ó m i c a de u n 
discurso h á b i l en sus d e m á ^ par tes . L a 
seria son los acuerdos tomados. V é a n s e 
a lgunos: 
Todos los obreros que en t r a ron en oc-
tubre de 1934 a lguno exponiendo sus v i -
das p a r a c u b r i r los servicios p ú b l i c o s 
abandonados, s e r á n inexorab lemente des. 
pedidos s in expediente. D e s a p a r e c e r á el 
cu l to de los colegios de L a P a l o m a y San 
I ldefonso; nuevamente s e r á n despedidas 
las re l ig iosas que gobernaban a q u é l en 
l a p a r t e pu ramen te m a t e r i a l y san i ta -
r i a ; s e r á des t i tu ido el s e ñ o r Canto , d i -
r ec to r por o p o s i c i ó n y n ú m e r o uno del 
e s c a l a f ó n m u n i c i p a l en orden de m é r i -
tos ; el Colegio v o l v e r á , a d e m á s , a re -
g i rse por las no rmas que le h ic i e ron t r i s -
temente c é l e b r e . 
L a As i s t enc ia Social , o rgu l lo del A y u n . 
t a m i e n t o de M a d r i d que h a b í a logrado 
m o n t a r u n Parque de r e e d u c a c i ó n y c la-
s i f i cac ión de mendigos, merced a la ac-
t i v i d a d de los s e ñ o r e s G a r c í a Gal lo y 
Otero , s e r á encomendada a sus an t iguos 
directores . Cr i ado y A g u i l e r a , y s e r á 
depuesto el s e ñ o r R o d r í g u e z Dorado, ac 
t u a l jefe. 
L o s r e s t o s de G a l á n 
gestiones con las grandes c o m p a ñ í a s de 
t ranspor tes , una g r a n c o n c e n t r a c i ó n de 
masas izquierdis tas en l a cap i t a l de Es-
p a ñ a con ese m o t i v o . 
Se h a d i r i g i d o u n t e l eg rama de adhe-
s ión y saludo a l A y u n t a m i e n t o r evo lu -
c ionar io de Oviedo. 
Se h a disuel to el P a t r o n a t o del Tea-
t r o E s p a ñ o l , y se h a n s u p r i m i d o todas las 
Jun tas de beneficencia, in tegradas por 
vecinos y agrupadas en t o rno a las Ca-
sas de Socorro p a r a coord ina r de a l g u -
na manera l a beneficencia p r i v a d a y l a 
p ú b l i c a . 
A f a v o r de l a c r e m a c i ó n 
G e s t i o n a r á el A y u n t a m i e n t o el t r as -
lado a M a d r i d de los restos de G a l á n y 
G a r c í a H e r n á n d e z y a p o y a r á , mediante 
E l 24 de f eb re ro de 1836 n a c í a en 
u n puebleci to de G u i p ú z c o a u n i lus t re 
mis ionero cuyo centenar io no nos pue-
den hacer o l v i d a r las conmociones po-
l í t i c a s de estos d í a s . E m u l o de su her-
mano de r e l i g i ó n R a i m u n d o L u l í o , t uvo 
m á s suerte que él en l a e v a n g e l i z a c i ó n 
de los pueblos afr icanos, y a u n hoy su 
nombre es venerado en t re los m a r r o -
q u í e s . 
Es l á s t i m a que las c i rouns tanc ias no 
nos p e r m i t a n dedicar el espacio debido 
a su obra m i s i o n a l ; pero aun asi, no 
puede pasar en s i lencio el centenar io 
del nac imien to del franciscano"-- padre 
J o s é L e r c h u n d i . 
Parece i n c r e í b l e , y es ve rdad , que u n 
re l ig ioso que h a b í a ganado p a r a Es-
p a ñ a t a n t o p res t ig io , l o cua l h a b í a i n -
c l inado a l a Santa Sede p a r a n o m b r a r l e 
prefecto a p o s t ó l i c o de Mar ruecos , no 
fuese reconocido como t a l p o r nues t ro 
Gobierno y tuviese que supl icar que 
E s p a ñ a aceptase t a l honor. Poco d u r ó 
t a n e x t r a ñ a o p o s i c i ó n , pues a l cabo de 
dos a ñ o s v o l v i ó a M a r r u e c o s y t o m ó 
p o s e s i ó n de l a P re fec tu ra . Entonces co-
m e n z ó su apostolado en grande escala. 
Iglesias , escuelas, hospitales, l ibros , es-
clavos, embajadas, misiones y mis ione-
ros, nada escapaba a l a a c t i v i d a d i n -
cansable del g lor ioso f ranciscano. 
H i z o a b r i r escuelas de p r i m e r a s le-
t r a s en todas las Mis iones , y a él se 
debe l a p r i m e r a i m p r e n t a de t ipos a r á -
bigos establecida en T á n g e r . Su primee 
cuidado, a l l l ega r a esta c iudad en 1862, 
fué dedicarse con todo a h í n c o al es-
tud io de l a l engua i n d í g e n a ; a l cabo 
de poco t i e m p o pub l icaba sus « R u d i -
mentos del á r a b e v u l g a r que se hab la 
en el i m p e r i o de M a r r u e c o s » . E s t a pre-
o c u p a c i ó n po r los estudios á r a b e s le 
a c o m p a ñ ó toda s u v ida . P rueba de eF.o 
son l a " C r e s t o m a t í a a r á b i g a " , que pu-
bl icó con Simonet , l i b r o que l o g r ó g r a n 
a c e p t a c i ó n entre los arabis tas ; el c V o -
cabular io del d ia lec to de Marruecos> y 
la « G r a m á t i c a del á r a b e clásico:». 
Sus t rabajos de a r a b i s t a no d i s m i -
n u í a n sus d e m á s ac t iv idades de mi s io -
nero E n 1867 fué nombrado d i r ec to r 
del Hospic io de T e t u á n . D u r a n t e nue-
ve a ñ o s f u é i n c r e í b l e e l a r d o r de su 
celo tanto , que a l m o r i r entonces el 
pro-prefecto, P. Cerezal, l a San ta Se-
de le n o m b r ó p a r a d icha P re fec tu ra . 
enfermizo, su a l m a e n é r g i c a y , D é b i l y -
a p o s t ó l i c a se s o b r e p o n í a a sus acha-
D e s p u é s d e l a l u c h a 1 ^ : . . c ° n / ^ ^ l r r J e X 
busquemos p r e c i s í \ m o n t e por q u é h a n 
podido m á s que nosotros. Y en ver. de pol-
P^r nuestro M E A C U L P A en el pecho 
ael adversario, ¿no s e r í a m á s ú t i l pre-
guntarnos lo que ha fal tado a los cat<>-
"cos y por q u é perd ie ron l a part ida. . .?" 
del l i b ro que acaba de sal i r 
Hacia un porvenir mejor 
Acciones del pasado. Deberes de hoy 
por el P . C R O I Z I E R , S. J . 
U n tomo en 8.° de 370 págs . , 6 ptas. 
EDITORIAL E . SUBIRÍA, S . A . 
Puertaferr isa , 1 4 . — B A R C E L O N A , 
venta en todas las l i b r e r í a s 
d í r que el obispo de O r á n se quedase 
con l a j u r i s d i c c i ó n e c l e s i á s t i c a de Te-
t u á n y T á n g e r ; a s í hizo v a l e r en Ro-
m a los derechos de la M i s i ó n e s p a ñ o l a 
de Mar ruecos . 
Respetado y quer ido po r e l s u l t á n , 
a c o m p a ñ ó v a r í a s embajadas m a r r o -
q u í e s a E u r o p a , sobre todo l a de M a -
d r i d que t a n t o b e n e f i c i ó sus t rabajos 
misioneros. H a b i é n d o s e ganado l a con-
f i anza del s u l t á n , l o g r ó que é s t e en-
v í a s e o t r a embajada a R o m a p a r a ren-
d i r u n homenaje a l Sumo P o n t í f i c e 
L e ó n X I I I cuando c e l e b r ó su j u b i l e o sa-
cerdota l . E r a l a p r i m e r a vez que el 
f ice. Y t a n sat isfecho q u e d ó el s u l t á n 
que le consul taba en los asuntos i m 
por tan tes de su Gobierno; de este m o -
do e l P . L e r c h u n d i v i no a ser su con-
sejero y una a u t o r i d a d en todo el I m -
per io m a r r o q u í . 
S i en los Gobiernos de M a d r i d h u -
b i e r a habido e s p a ñ o l e s t a n p a t r i o t a s y 
exper imentados en los asuntos m a r r o -
q u í e s como el P. L e r c h u n d i , a estas ho-
ras T á n g e r s e r í a u n a c iudad e s p a ñ o l a 
con todo lo que esto l l eva consigo. E m -
p e z ó por c o n s t r u i r en esta c iudad una 
nueva ig les ia ; d e s p u é s las de Larache , 
Casablanca, R a b a t y M a g a z á n . L l e v ó 
a T á n g e r l a comunidad de madres f r a n -
ciscanas, que a b r i e r o n a l l í su p r i m e r a 
escuela, y se ex tend ie ron d e s p u é s a to -
do Mar ruecos . G e s t i o n ó u n I n s t i t u t o de 
Segunda e n s e ñ a n z a ; no le h i c i e ron caso 
en M a d r i d ; en v i s t a de el lo f u n d ó el de 
San Buenaven tu ra . H i z o cons t ru i r una 
extensa b a r r i a d a de casas bara tas y 
d o t ó a l a m i s i ó n de la I m p r e n t a h is -
p a n o - a r á b i g a , donde se i m p r i m i e r o n a l -
gunas de sus obras y se ed i t an ahora 
las publicaciones del V i c a r i a t o . A sus 
fa t igas se debe t a m b i é n el H o s p i t a l es-
p a ñ o l de T á n g e r . 
Su p r eca r i a s a lud se r e s e n t í a con 
tan tas fa t igas , as i que en plena a c t i -
v idad , cuando m a d u r a b a grandes p ro -
yectos, el S e ñ o r le l l a m ó a su descanso 
en 18&6. Su e n t i e r r o fué u n a apoteosis. 
Cr i s t i anos y bereberes, e s p a ñ o l e s y ex-
t ranjeros , j u d í o s y musulmanes , todos 
l l o r a b a n a l que cons ideraron s iempre 
como padre y maes t ro . T o d a l a c iudad 
de T á n g e r se c o n m o v i ó , y j u s t o es con-
fesar que en E s p a ñ a se c o n s i d e r ó su 
m u e r t e como una g r a n p é r d i d a nacio-
na l . Pero ya e ra t a rde p a r a r e p a r a r las 
in jus t i c ias que se h a b í a n comet ido con-
t r a el excelso mis ionero y p a t r i o t a . E n -
tonces l a Prensa r e c o n o c i ó el culpable 
d e s v í o de que fué ob je to ; l a a n t i p a t r i ó -
•ica f a l t a de c o l a b o r a c i ó n y apoyo, que 
hizo f racasar acaso sus m á s i m p o r t a n -
tes previsiones p a r a el b ien de nues t ra 
P a t r i a , T á n g e r no se h u b i e r a perd ido; 
las naciones europeas no se hub ie ran 
quedado con el f r u t o de los t raba jos y 
desvelos de los e s p a ñ o l e s , y entre é s t o s 
h a y que con ta r a los padres f rancisca-
nos, y de los padres, a l m á s i l u s t r e de 
entonces, el padre L e r c h u n d i . N a d i e co-
m o él d e f e n d i ó los derechos de E s p a ñ a , 
no só lo con reclamaciones y gestiones 
de m i l clases, s ino creando intereses, 
obras de cu l tu ra , de beneficencia, de m i -
s i ó n y c o l o n i z a c i ó n , que h a c í a n quer ido 
y respetado el n o m b r e de nues t r a Pa-
t r i a . Esclavos de diferentes naciones 
rescatados p o r él lo i ban pregonando 
por E u r o p a ; en cambio, no f a l t aban 
propagandis tas asalar iados de G o b i e r 
nos ex t ran je ros que lo negaban, y en 
E s p a ñ a , t r i s t e es decir lo, muchos, los 
que d e b í a n saberlo, lo d e s c o n o c í a n . 
Cuando se fundaba po r i n i c i a t i v a suya 
en C h i p í o n a el Colegio de Mis ioneros 
pa ra T i e r r a Santa y Mar ruecos , no f a l 
t aban " la icos" que lo t e n í a n por i n ú t i l 
o, por lo menos, no necesario. 
N u n c a p a s ó por la cabeza del m í s i o 
Mojrreb se asociaba a las o t ras nac io - ine ro e s p a ñ o l que T á n g e r P ^ e ser 
n ¿ en u n obsequio a l r o m a n o P o n t í - l u n a c iudad " i n t e r n a c i o n a l " ; desde 1924 
de los c a d á v e r e s 
Fina lmen te , p a r a abrev ia r este re la -
to, como s i los l í m i t e s de l a c iudad de 
los v ivos fue ran estrechos p a r a las 
e n e r g í a s acumuladas en a ñ o y medio de 
ausencia, h a encargado l a m a y o r í a a l 
s e ñ o r M u i ñ o de es tudiar u n p royec to de 
i n c i n e r a c i ó n de c a d á v e r e s en el Cemen-
te r io del Este . 
D o s conce ja le s presos 
A c u d i e r o n a l a s e s i ó n los concejales 
de derecha, casi t an tos en n ú m e r o co-
m o los de izquierda, s i b ien é s t o s ha-
b í a n celebrado reuniones prev ias y 
m o s t r á b a n s e m á s unidos en su a c t i t u d 
L l e g a r o n los an t iguos m o n á r q u i c o s Re-
g ú l e z , C o r t , M a d a r i a g a , Zunzunegui , 
L a y ú s , Ra to , F lores Val les , A lborea , 
R o d r í g u e z , Buceta , G a r c í a M o r o y don 
Jenaro Marcos . 
D e los izquierdis tas , A r a u z , Cantos, 
Ta lanquer , H o n o r a t o de Cas t ro , O r t e -
g a y Gasset ( E d u a r d o ) , y los social is-
tas Sabor i t , M u i ñ o , Cayetano Redondo, 
L u c i o M a r t í n e z G i l , T r i f ó n G ó m e z . F e r 
n á n d e z Quer, Cordero, Celest ino G a r c í a 
y Galarza . Es te ú l t i m o pertenece abo 
ra , como se sabe, a l p a r t i d o social is ta . 
Pedro R ico e n c a r e c i ó que no se re 
co rda ra nada del pasado, e hizo el elo-
g io n e c r o l ó g i c o de dos concejales del 
a c tua l A y u n t a m i e n t o fal lecidos en es-
t a é p o c a : los s e ñ o r e s Coca y De M i -
guel . Todas las m i n o r í a s se adh i r i e ron 
L o s social is tas p id i e ron de paso, y el 
alcalde a c c e d i ó , que se gest ione l a l i 
b e r t a d condic ional de dos concejales 
presos p o r su p a r t i c i p a c i ó n en los su 
cesos revo luc ionar ios de oc tubre : los 
s e ñ o r e s C a r r i l l o y Henche. 
Desp idos en m a s a 
a quienes d ie ron ejemplo de c i u d a d a n í a , 
los s e ñ o r e s G ó m e z (don T r i f ó n ) y Sa-
b o r i t p ronunc ia ron , entre aplausos y v í -
tores de la t r i b u n a p ú b l i c a , las arengas 
p o l í t i c a s a que antes a l u d í a m o s . 
I b a a hab la r e l s e ñ o r C o r t cuando 
M u i ñ o le i n t e r r u m p i ó d ic iendo: 
— Y usted, ¿ q u é es? 
—Soy m o n á r q u i c o y l i b e r a l , como lo 
p r o c l a m é a q u í el 14 de a b r i l . 
—Pero v o t a us ted con l a C E D A . 
— V o t o con qu ien quiero. Pero no con 
s e n t i r é que se me haga v o t a r en cont ra 
de m i conciencia. 
O t r a s tres Meda l la s de O r o 
Cuando todo presagia.ba placidez y 
co rd i a l idad en t re ambos grupos, s u r g i ó 
l a desavenencia, y a poco el e s c á n d a l o 
con todo su a c o m p a ñ a m i e n t o de voces, 
gestos e in te r rupc iones en el s a l ó n , y 
de v í t o r e s o insul tos , s e g ú n quien ha-
b lara , desde l a t r i b u n a p ú b l i c a . 
M a d a r i a g a : A l o t o r g a r el A y u n t a -
mien to credenciales a los obreros ad-
m i t i d o s en oc tubre de 1934, con t ra jo 
obligaciones j u r í d i c a s . N o se les pue-
de despedir en bloque. Po r el lo p r e g u n -
to si los despedidos po r el decreto de 
l a A l c a l d í a son los eventuales, cosa 
que cae dent ro de sus a t r ibuciones , o 
son todos. 
B u c e t a . — ¿ N o h a b r í a medio de da r 
t r aba jo a los que se quiere despedir? 
P i é n s e s e en el n ú m e r o de f a m i l i a s obre-
ras que v a n a pasar hambre . 
A r a u z ( izquierdas) . — H e m o s dado 
nuestros votos a l a lcalde p a r a que ha -
b i l i t e u n c r é d i t o . E n ese v o t o v a nues-
t r a conf ianza y nues t r a responsabi l idad 
so l ida r i a p a r a loe despidos. N o sabemos 
si su s e ñ o r í a se d o l e r í a t a n t o cuando 
fue ron despedidos los de octubre . 
(Voces y aplausos en l a t r i b u n a p ú -
bl ica . ) 
Sabo r i t .—Hago u n l l a m a m i e n t o a los 
s e ñ o r e s de las derechas. D e s e a r í a i nau -
g u r a r esta etapa h a c i é n d o n o s todos car-
go de las c i rcuns tanc ias p o l í t i c a s p a r a 
que l a v i d a m u n i c i p a l no se para l ice . 
S i no e s t á i s conformes, a c o m p a ñ a d n o s 
con vues t ro si lencio y vues t r a discre-
ción, s i no q u e r é i s hacer lo con vuest ros 
votos . V u e s t r o e s p í r i t u es el de l a Ges-
to r a . Es t amos dispuestos a que nuestros 
acuerdos sean restablecidos, 
Zunzunegu i .—Nues t r a m i n o r í a — l a an-
t i g u a maur i s t a , menos el s e ñ o r R e g ú -
lez, que e s t á ausente—es l ó g i c a . H e m o s 
pro tes tado de que los concejales m o -
n á r q u i c o s f u é r a m o s des t i tu idos cuando 
la r e v o l u c i ó n , s i n f o r m a c i ó n de expedien-
te y s in tener en el la par te , y ahora abo-
gamos por que v u e l v a n todos los obre-
ros que fue ron expulsados s in f o r m a c i ó n 
de expediente y s in que se h a y a demos-
t r ado su p a r t i c i p a c i ó n en l a revue l ta . 
Cuando e l s e ñ o r M a d a r i a g a i n s i s t i ó 
de nuevo en que no se p o d í a a t r o p e l l a i 
e l derecho de quienes h a b í a n en t rado 
lega lmente en el A y u n t a m i e n t o y que, 
por o t r a par te , no q u e r í a ca rga r con la 
responsabi l idad m o r a l de a d m i t i r en 
bloque a los que f a l t a r o n a su deber y 
de cas t iga r con e l despido, en cambio . 
de M a d r i d 
E n t r e los d e m á s acuerdos e s t á e l de 
conceder l a M e d a l l a de Oro de M a d r i d 
creada po r e l s e ñ o r Salazar A lonso y 
ad judicada solamente has ta ahora a los 
s e ñ o r e s O r t e g a y Gasset ( d o n J o s é ) 
Pablo C a s á i s , Benavente y L a Cie rva , 
a los per iodis tas de i zqu ie rda s e ñ o r e s 
C a s t r o v í d o , don L u i s de T a p i a y don 
A n t o n i o Zozaya. 
E l s e ñ o r O r t e g a y Gasset (don 
E d u a r d o ) , he rmano del profesor de F i 
lo so f í a agrac iado con l a p r i m e r a de las 
concedidas p o r M a d r i d , p i d i ó que se 
concediera t a m b i é n a l a v i u d a del pe-
r i od i s t a S i rva l , m u e r t o en A s t u r i a s . 
A p o y ó esta s i n g u l a r i n i c i a t i v a el se-
ñ o r Sabor i t y t oda l a m a y o r í a ; pero la 
d e s v i ó el alcalde, qu ien p r o m e t i ó p ro -
poner p a r a l a v i u d a una recompensa 
m á s adecuada. 
A l levantarse l a s e s i ó n u n concejal 
d ió u n v i v a a l a R e p ú b l i c a ; apenas 'aca-
bado se d ió desde l a t r i b u n a o t r o esten-
t ó r e o y u n á n i m e a l socia l ismo, seguido 
de uno a l comunismo. 
Despidos t a m b i é n en T r a n v í a s 
E n las p r i m e r a s horas de l a ta rde 
v i s i t ó a l alcalde el s e ñ o r R u í z S e n é n , 
s e g ú n nos m a n i f e s t ó el s e ñ o r Rico, pa-
r a t r a t a r con él de l a r e a d m i s i ó n de los 
obreros despedidos por la C o m p a ñ í a y 
del despido de los admi t i dos . 
L o s obreros despedidos 
Recibimos l a s igu ien te n o t a : 
"Se ruega a todos los obreros m u -
nicipales despedidos po r e l acuerdo de 
ayer del A y u n t a m i e n t o que pasen por 
las organizaciones respect ivas s i n d í c a -
les pa ra r ec ib i r ins t rucc iones . 
L a s organizaciones s i n d í c a l e s con t r a -
r revo luc ionar i a s h a n empezado y a a t o -
m a r sus medidas en defensa de sus aso-
ciados." 
Conferencias s o b r e l a 
grandeza de Roma 
R O M A , 2 1 . — E l domingo , a l m e d i o d í a , 
e m p e z a r á en el O r a t o r i o de San Fel ipe 
N e r i , l a serie de conferencias pa ra ce-
l e b r a r l a g l o r i a de R o m a a t r a v é s de 
in te rpre tac iones a u t o r i z a d í s i m a s y d i -
v u l g a c i ó n de obras i lus t res . L a i n i c i a t i 
v a h a sido debida a l I n s t i t u t o de E s t u -
dios Romanos, A e l la se h a n adher ido 
personal idades e c l e s i á s t i c a s , p o l í t i c a s , 
a r t í s t i c a s y c i e n t í f i c a s . 
L a p r i m e r a conferencia, a mane ra de 
p r ó l o g o , e s t a r á a ca rgo del ca rdena l 
Pace l l i , quien d i s e r t a r á sobre e l t ema 
« S a c r o destino de Roma>. L a conferen-
cia del cardena l Pacel l i s e r á t r a n s m i t i -
da po r « r a d i o » . 
Ot ras conferencias que se desarro-
l l a r á n en domingos sucesivos s e r á n da-
das por el nunc io de I t a l i a , m o n s e ñ o r 
B o r g o n c i n í ; p o r e l pad re j e s u í t a Tac-
chi V e n t u r i y p o r los cardenales S a l o t t í , 
Capuana, L a u r e n t i y S e r a f i n i , — D a f f i n a . 
* * • 
R O M A , 21 ,—El cardenal F u m a s o n í , 
prefecto de l a C o n g r e g a c i ó n Fide , h a 
sido > condecorado po r el Gobierno i t a -
liano" con e l g r a n c o r d ó n de l a orden co-
l o n i a l E s t r e l l a de I t a l i a , y el cardenal 
S a l o t t í ha s ido n o m b r a d o comendador 
de l a m i s m a O r d e n , — D a f f i n a . 
L o s a l e m a n e s l l e g a n a B a r c e l o n a 
El "back" Haringer no podrá jugar. Ha sido formado el 
equipo español. Mañana, en Madrid, Nacional-Valladolid 
hemos firmado con F r a n c i a e I n g l a t e -
r r a u n T r a t a d o que a s í lo reconoce. Re 
clamaciones y negociaciones pos te r io 
res h a n pre tend ido revoca r el des t ino; 
hoy, centenar io del n a c i m i e n t o del "con-
quis tador" e sp i r i t ua l de T á n g e r , debe-
mos res ignarnos a l a t r i s t e r ea l idad 
Sin embargo, hemos de deci r con or-
gu l lo que l a ob ra de l padre L e r c h u n d i 
no h a perecido. Por é l queda en T á n g e r 
mucho e s p a ñ o l ; los mis ioneros y m i s i o -
neras de su Orden man t i enen el e s p í -
r i t u de Cisneros, A l evocar la m e m o r i a 
del mis ionero p a t r i o t a , del a rab i s ta ín 
signe, v a y a t a m b i é n u n recuerdo de 
g r a t i t u d a todos los franciscanos espa-
ñ o l e s de Marruecos , 
M a n u e l G R A S A 
E l conde de Covadonga 
fuera de peligro 
L A H A B A N A , 21.—la condesa de Co-
vadonga h a dec larado: " E l conde s igue 
mejorando, y ahora se le puede consi-
de ra r fue ra de p e l i g r o . " . — U n i t e d Press. 
(De nues t ro enviado especial a l encuen-
t r o E s p a ñ a - A l e m a n i a ) 
B A R C E L O N A , 21,—Estamos t o d a v í a 
en l a a n t e v í s p e r a del g r a n p a r t i d o y y a 
se n o t a e l m o v i m i e n t o de los foras te ros 
de todas par tes p r i n c i p a l m e n t e del cen-
t r o y n o r t e de E s p a ñ a que vienen expre-
samente p a r a presenciar el encuent ro . 
Se han an t i c ipado t a m b i é n los af iciona-
dos alemanes, pues en el d í a de hoy l l e -
g a r o n va r io s centenares de ellos. Como 
estaba previs to , poco d e s p u é s del medio-
d í a , a l rededor de las t res , l l ega ron en 
dos t r i m o t o r e s de L u f t h a n s a los j u g a -
dores y d i rec t ivos alenames. Son ellos 
todos los que ayer anunciamos. E n el 
a e r ó d r o m o del P r a t se congrega ron n u -
merosas personas para rec ib i r les , en t re 
las cuales hemos v i s to a l c ó n s u l gene-
r a l de A l e m a n i a en Barce lona , doc to r 
Kocher , con su secre tar io y todo e l per-
sonal del Consulado; el d i r ec to r de l a 
L u f t h a n s a , conde Bero ld inge r ; el p res i -
dente del c lub a l e m á n H e l l e r m e n ; en re-
p r e s e n t a c i ó n de las au tor idades a c u d i ó 
a da r l a b ienvenida el jefe de ceremonia l 
del A y u n t a m i e n t o , s e ñ o r R i b é . 
De l e lemento depor t ivo , a d e m á s de 
per iodis tas , acudieron los miembros de P r i m e r a D i v i s i ó n 
l a F e d e r a c i ó n nacional s e ñ o r e s Cabot y 
Ros ich y los de l a F e d e r a c i ó n ca ta lana 
s e ñ o r e s Roca y G ü e l l . 
Poco d e s p u é s se t r a s l ada ron a l H o t e l 
Majes t i c , donde se hospedan. E l selec-
cionador nacional a l e m á n , s e ñ o r Nerz , 
nos h a hablado de dos puntos in teresan-
tes: que en el equipo a l e m á n no h a b r á 
l a menor mod i f i c ac ión a no ser l a anun-
ciada de M u n k e r y Muzenbe rg , Como 
qu ie ra que M u n k e r juega h a b i t u a l m e n t e 
de defensa izquierda M u n z e n b e r g j u g a -
r á de defensa derecha. S e r á p a r a él lo 
mismo, puesto que j uega no s ó l o de de-
fensa, s ino t a m b i é n de medio en cua l -
quier lado, y a en el cent ro , y a en cual -
qu ie ra de las alas. 
E l segundo pun to se ref iere a los 
sus t i t u tos . Conforme h a b í a m o s supues-
to, e l po r t e ro se p o d r á s u s t i t u i r en to -
do m o m e n t o . D e s p u é s se a d m i t i r á la 
s u s t i t u c i ó n de dos jugadores , pero s ó -
lo en el p r i m e r t i e m p o y prec isamente 
po r l e s ión , s u s t i t u c i ó n que se p o d r á ex 
cep tuar a j u i c i o del á r b i t r o . 
E n cuan to a los e s p a ñ o l e s , no han 
hecho n i n g ú n en t renamien to , pues su 
p l a n es s implemente de reposo en Be-
l l a T o r r e . Lecue l l e g ó en el r á p i d o y 
h a con f i rmado que se encuen t ra bien, 
y , p o r lo t an to , se a l i n e a r á . D e modo 
que el equipo e s p a ñ o l s e r á : Z a m o r a , 
Zaba lo—Aedo, M e r t o l i — M u g u e r z a o So 
l é — L e c u e , V e n t o l r á — L u í s Reguei ro— 
L á n g a r a — I r a r a g o r r i — E m í l í n . Como su 
plentes, apar te del medio centro , f i g u -
r a n Blasco, C i r í a c o , Pedro Regueiro , 
A r g e m í , Ra ich , Bosch, V e r g a r a . 
N o qbstante f i g u r a r en el equipo na 
c í o n a l como medio cen t ro el b i l b a í n o 
M u g u e r z a , el s e ñ o r G a r c í a Salazar m a 
n i f e s t ó que t o d a v í a no estaba decidido 
s i j u g a r í a M u g u e r z a o S o l é . Sus pa la 
bras fue ron é s t a s : " S i y o pud ie ra ha-
cer de los dos uno, t e n d r í a m o s u n me 
dio cen t ro fo rmidab le s i se le pud ie ra 
i n y e c t a r a l g r a n juego de S o l é l a san-
gre f r í a y f é r r e a m o r a l de Muguerza . 
P o r eso no he decidido t o d a v í a c u á l de 
los dos s e r á el que juegue y no lo re 
s o l v e r é has ta el m i s m o m o m e n t o de co 
menza r l a lucha. Si el t i e m p o se p re 
senta l luvioso , desde luego s e r á M u 
guerza el medio centro del equipo de 
E s p a ñ a ; pero s i el t i empo es seco y 
veo a S o l é animoso y en p o s e s i ó n de 
una fue r t e m o r a l me d e c i d i r é p roba 
blemente por Solé , cuya p r e c i s i ó n en 
el pase es super io r ;» . E n u n a pa labra , 
que estando decidido el equipo nac ional 
t o d a v í a no puede asegurarse s i s e r á 
S o l é o M u g u e r z a el eje del con jun to 
e s p a ñ o l . — K A R A G . 
Z u n d o r f ; s e l e c c í o n a d o r , Nerz , y el doc-
t o r Chnadry . 
E l defensa H a r i n g e r no h a venido 
por encontrarse enfermo, y no se co-
noce a ú n e l su s t i t u to . 
L a s e l e c c i ó n a l emana viene encanta-
da del v ia je . H a n manifes tado que su 
p r i n c i p a l deseo es que el <match> a r v a 
pa ra con t i nua r las cordiales relaciones 
entre E s p a ñ a y A l e m a n i a , creadas con 
m o t i v o del encuent ro en C o l o n i a 
E l equipo e s p a ñ o l 
Rec ib imos l a s igu ien te n o t a de la 
F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de F ú t b o l : 
« E l equipo designado po r e l s e l e c c í o -
nador s e ñ o r G a r c í a Salazar p a r a el par-
t ido E s p a ñ a - A l e m a n i a que se c e l e b r a r á 
el p r ó x i m o domingo en el estadio de 
M o n t j u i c h , es e l s iguiente : 
Z a m o r a Zabalo—Aedo, B e r t o l í — M u -
g u e r z a — L é c u e , V e n t o l r á — Regue i ro— 
L á n g a r a — I r a r a g o r r i — E m í l í n . 
Suplentes: Blasco, C i r í a c o , So lé , A r -
g e m í , P. Regueiro , Bosch, R a i c h . » 
Los a r b i t r o s pa ra m a ñ a n a 
Los á r b i t r o s designados p a r a los par-
t idos del domingo son los s iguientes : 
B A R C E L O N A , 21.—Esta ta rde , a las 
t res , h a n l legado en dos aviones los 
elementos que i n t e g r a n el equipo ale-
m á n . E n el aeropuer to de P r a t fueron 
recibidos por una C o m i s i ó n de l a Fe-
d e r a c i ó n Catalana, el c ó n s u l a l e m á n , 
per iodis tas y un g rupo de alemanes re-
sidentes en Barce lona . 
Desde P r a t se d i r i g i e r o n a l ho te l don-
de se hospedan. 
F o r m a n l a e x p e d i c i ó n los s iguientes 
j ugadores : 
G u a r d a m e t a : Jakob, B r i c h l o h ; defen-
sas: Munseberg , Rie fe l , M u n k e r t ; me-
dios : Janes, Goldbrunner , G r a m l i c h , K í t -
z í n g e r ; delanteros: Lehner , H o h m a n n , 
Lenz, Szepan, F a t h , Siemesrei ter . 
Les a c o m p a ñ a n el doctor E r b a c h , pre-
sidente de la e x p e d i c i ó n ; el á r b i t r o , doc-
t o r Bauwens ; el consejero t é c n i c o , doc-
or H a g g e u m i l l e n ; delegado de Prensa, 
P L A N O D E L C A M P O 
E S P A Ñ A 
( E l á s t i c a r o j a c a l z ó n azul ) 
• Z a m o r a 
( M a d r i d F . C . ) 
O 
•Zaba lo *Aedo 
( F . C. Barce lona) (Be t la B a l o m p i é ) 
O O 
B e r t o l l • M u g u e r z a •Lecue 
( V a l e n c i a F . C.) ( A t h l é t i c B i l b a o ) ( M a d r i d F . C . ) 
• V e n t o l r á 
(Barce lona) 
O 
• L . Reguei ro 
( M a d r i d ) 
O 
O 




• I r a r a g o r r i 
( A t h l . B i l b a o ) 
O 
' E m i l í n 
( M a d r i d ) 
O 
• • • • • • • • • I I • ! • 1 • • I • • • • • • • • | • • • • • • • O 
T A R A Y ! N A 
# w L I * A É / I U * S poto en el LABORATORIO DE LA TARAYINA. Ra 
V ' I É ^ é ^ m w L ^ C r * Es uri e,icaz ,emedl0 en Ja D'spep5'0- Gastr 
« / JíA. I v J * * Arideces v desarrealos qastro-intestinales 
i 
del boticario de Elda ha sido tnixlificada La verda 
dera. l a insus t i fu íb ie la UNICA, es la que sé pre-
para en el LABORATORIO DE LA TARAYINA. R a m ó n Rico. Elda (Alicante) . 
Es un eficaz femedio en l a Dispepsia. Gastralgia. Hiperclorhidna Ulcera incipiente Dilataciones 
Acideces y desarreglos qastro-intestinales 
Es un medicamento tan ino íens ivo . que puede tomarse de una sola ^ 2 el contenido del bote (cien 
gramos), sin inconveniente a lguno 
Precio: 6,80 pesetas (incluido timbre) 
Madr id Gayoso Por mayor, l u á n Mart in depositario Cínico y en todas las farmacias y centrar de 
E s p a ñ a e r r - r r 
El Laboratorio de La Tarayina remesa un bete certificado previo e n v í o de pesetas SIETE 
Al que lo solicite y adjunte kl.30 para el certificado, se le e n v i a r á un sobredio con varias dosis 
de prueba 
Curaciones asombrosas conceptilf<?das como verdaderos milagros 
O 
• F a t h 
( W o r m a t i a ) 
O 
•Szepan 
( S c h a l k z ) 
O 
• G r a m l i c h 
( E i n t r a c h t ) 
O 
• M u n k e r t 
( A l e m a n i a ) 
O 
• L e n z 
( B o r u n i a ) 
O 
O O 
•Hohmann * Lehner 
( B e n r a t h ) (Schwaben 
O 
•Goldbrunner •Janes 
( B a v i e r a ) ( F o r t u n a ) 
O 
• M ü n z e n b e r g 
( E i n t r a c h t ) 
O 
• J akob 
(Schw.-u . S. V . Jahn) 
A L E M A N I A 
( E l á s t i c a blanca, cuello y p u ñ o s rojos, c a l z ó n negro) 
Saque: a las c u a t r o ( S t á d i u m de M o n t j u i c h , Barce lona) . 
A r b i t r o : M . Langenus ( B é l g i c a ) , 
\ 
R á c i n g - S e v i l l a , s e ñ o r H e r n á n d e z A r e -
ees. 
Segunda D i v i s i ó n 
Jerez-Arenas , s e ñ o r C a n g a - A r g ü e l l e s . 
Cel ta-Zaragoza, pendiente. 
Gerona-Murc ia , pendiente. 
Copa de E s p a ñ a 
Baraca ldo-Erand io , s e ñ o r Crespo. 
r ! o r u ñ a - L e m u s , pendiente. 
D o n o s t i a - I r ú n , s e ñ o r J á u r e g u i . 
E lche-Car tagena , s e ñ o r Ba l ib rea , 
G i m n á s t i c o - L e v a n t e , s e ñ o r S a n c h í s -
O r d u ñ a . 
G r a n o l l e r s - J ú p i t e r , s e ñ o r Comorera . 
Ma lac i t ano -Rec rea t i vo de Granada, 
s e ñ o r M e d i n a . 
Nac iona l -Va l l ado l i d , pendiente. 
R á c i n g de C ó r d o b a - M i r a n d i l l a , s e ñ o r 
O c a ñ a . 
Sabadell-Badalona, s e ñ o r Espel ta . 
S p ó r t i n g G i j ó n - U . D . Salamanca, se-
ñ o r S i m ó n . 
S. A v i l e s i n o - U n i ó n de V i g o , no se ce-
l e b r a r á por r e t i r a d a del p r i m e r o . 
Pelota vasca 
Campeonatos de C a s t i l l a « a m a t e u r s » 
Pa r t i dos que se c e l e b r a r á n m a ñ a n a 
en el F r o n t ó n J a i - A l a i : 
A las diez y media de l a m a ñ a n a 
A m a n o : Ga la rza - I r ao la ( H o g a r V a s -
co) c o n t r a De B l a s - H e r n á n d e z (San ta 
E n g r a c i a ) . - - A m a n o : M a t e o s - L a t o r r e 
(San ta E n g r a c i a ) c o n t r a Oronoz -Ada-
r r a g a ; - l o g a r V a s c o ) . — A m a n o : L e t a -
mendia c o n t r a Zubiaga-Casado.—A pa-
l a : G ó m e z - C h a c ó n ( C u l t u r a l D e p o r t i v a ) 
con t r a M é n d e z V i g o - L u i s Olaso ( H o -
ga r V a s c o s 
Cross country 
Trofeo V I G r a n Semana G i m n á s t i c a 
E l « C r o s C o u n t r y » que l l e v a este t í -
t u l o que se c e l e b r a r á el domingo 23, 
promete ser de enorme i n t e r é s por l a 
can t idad y ca l idad de los pa r t i c ipan tes , 
y a que esta p rueba s i rve p a r a selec-
cionar a los representantes que defen-
d e r á n los colores de Cas t i l l a en el c a m -
peonato de E s p a ñ a . 
L o s pa r t i c ipan te s d e b e r á n estar en 
l a C iudad U n i v e r s i t a r i a ( t e r renos de-
p o r t i v o s ) , a las diez y c u a r t o de l a 
m a ñ a n a , con objeto de dar l a sal ida a 
las once en pun to . L a s Sociedades que 
no h a y a n mandado a ú n l a i n s c r i p c i ó n , 
p o d r á n e fec tuar lo has ta hoy s á b a d o , 
c e r r á n d o s e l a m i s m a a las ocho de l a 
noche. 
Se c e l e b r a r á n , as imismo, unas p rue-
bas de a t l e t i s m o sociales de 200 me-
t ros . Disco, l o n g i t u d , a l t u r a y 800 me-
t ros , t e r m i n á n d o s e l a i n s c r i p c i ó n en el 
m i s m o campo, a las diez. 
Carreras de galgos 
Las grandes pruebas de esta ta rde 
P a r a esta t a rde ofrece el C lub D e p o r . 
t i v o Galguero a la af ic ión m a d r i l e ñ a u n 
e x t r a o r d i n a r i o p r o g r a m a de diez car re-
ras, cuya c o m p o s i c i ó n cons t i tuye u n 
verdadero « r e c o r d » de o r g a n i z a c i ó n . 
Las diez pruebas son a cua l m á s i n -
teresantes y cons t i tuyen u n a e s c o g i d í -
s i m a mezcla de c a t e g o r í a s y distancias, 
que h a de sat isfacer a l p ú b l i c o . 
E n t r e el las destaca una prueba sobre 
500 yardas . Veloc idad ent re una selec-
c ión de per ros de segunda c a t e g o r í a B . 
ganadores con el me jor t i empo , que p ro -
mete ser u n a i n t e r e s a n t í s i m a lucha. 
Sobre l a d is tanc ia de 625 yardas f o n -
do, se anunc ia una emocionante car re-
r a en t re galgos de cua lqu ie ra c a t e g o r í a 
a seleccionar, cuyo lo te ha de causar 
s e n s a c i ó n a l ser conocido. 
E n segunda c a t e g o r í a B . c o r r e r á n 
t a m b i é n sobre 500 yardas velocidad en 
l isa ocho perros ganadores, acerca de 
los cuales es difíci l p ronos t i ca r u n f a -
v o r i t o . 
F i g u r a t a m b i é n una prueba «clou» de 
l a r e u n i ó n en t re los « a s e s » del c i n ó d r o -
mo en p r i m e r a c a t e g o r í a B . en l a que 
p a r t i c i p a r á e l famoso « M e r r y S c a l e s » , 
en c o m p e t i c i ó n con o t ros siete grandes 
perros. 
Alpinismo 
P a r t e m e t e o r o l ó g i c o de P e ñ a l a r a 
Viernes, 21, nueve m a ñ a n a : 
T e m p e r a t u r a , 4 grados. 
Cielo cub ie r to . 
Poco v ien to . 
D u r a n t e l a presente semana ha hecho 
u n t i e m p o m u y var iable , puesto que ha 
l lov ido , nevado y helado a l t e r n a t i v a m e n -
te. L a nieve que se conserva se encuen-
t r a desde l a a l t u r a de L a s Guar ramas , 
y en abundancia só lo en las a l tu ras . 
Cha le t de la F u e n f r í a a 1.500 me t ros 
de a l t i t u d : 
T e m p e r a t u r a , 6 . trados. 
Cie lo nublado . 
N i e v e p a r a esquiar en las cumbres . 
• • • • • • • 
CARRERAS DE GALGOS 
H o y a las cuat ro de l a tarde en e l 
Stádium Metropolitano 
Diez I n t e r e s a n t í s i m a s carreras de galgos 
H B H O • • • • • • ! ( 
A L H A J A S 
PAPELETAS DEL MONTE, PAGA 
MAS QUE NADIE. GRANDA 
E S P O Z Y M I N A , 3 
entresue lo 
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DEAfTl/AlIDAD 
Oficiales del Ejército meji-
cano, que se dirigen a so-
focar una revuelta, hacen 
un alto en el camino 
(Foto M o n t a ñ a ) 
E l aviador cubano Menén-
dez Peláez recibe el saludo 
de Juan Ignacio Pombo, que 
acudió a recibirle a Cuatro 
Vientos 
(Foto Santos Yubero) 
Un antiguo marinero, F . A. 
Saunders, construye, en un 
((stand» de la Feria de Indus-
trias Británicas, modelos de 
navios famosos, con madera 
del ((Mauritania» 
(Foto Vidal) 
Momento de tomar tierra en 
Cuatro Vientos el aparato en 
que el aviador Menéndez ha 
venido desde Cuba 
(Foto Santos Yubero) 
G, 
E l intrépido piloto cubano Menéndez 
Peláez, seguido de la multitud que 
acudió ayer a recibirle, a pesar de la 
inclemencia del tiempo. A la derecha, 
el aviador revista las tropas que le 
rindieron honores 
(Fotos Santos Yubero) 
El nuevo director general de Seguridad, 
señor Alonso Mallol 
(Foto Santos Yubero) 
Nuevo cocne p a r a niños, 
que se exhibe en la Feria 
de Industrias Británicas. De 
líneas aerodinámicas, se han 
aplicado a este vehículo los 
últimos adelantos de la co-
modidad 
( totv Vidal) 
Don Al-
fa e r t o Paz 
Mateo, nue-
vo fiscal ge-




También en Falencia el tem-
poral ha producido daños 
considerables. He ahí el as-
pecto que ofrecen las huer-
tas de Herrera, inundadas 
desbordamiento del 
río Burejo 
(Foto Val Ruiz ) 
por el 
L83 , A D K I D . — A ñ o X X V I — N ú m . 8.185 
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ticos 
Con el agua al cuello 
Ayer f r a c a s ó ru idosamente el para-
las— Y fracasaron los impermeables , 
r las t r incheras , y loa chanclos, y las 
^ tas de agua, y las " K a t i u s k a s " . 
Tampoco s i r v i ó de nada e l recurso 
de guarecerse en los por ta les , porque 
l ibrarse de los torbel l inos a c u á -
que menudearon du ran t e l a to-
rrencial j o rnada h a b í a que l l ega r a l p r i -
mer rellano de las escaleras. 
¡Val iente d í a , sefiores! 
Era el m e j o r recurso quedarse en 
casa. 
Pero es que en e l hogar, m á s o me-
nos confortable, h a b í a que entretener-
se en a lgo: por ejemplo, hojeando la 
prensa. Y l a Prensa chorreaba t a m -
bién agua como u n a esponja fuer te-
mente exp r imida . 
Las inundaciones de prov inc ias aho-
gaban por comple to l a i n f o r m a c i ó n po-
lítica y el n o t i c i a r i o ex t ran je ro . 
Salamanca i n v a d i d a po r el r í o ; Se-
v i l l a , anegada por completo . 
Va l l ado l id , se r iamente amenazado. 
H a s t a el modesto> Manzanares h a c í a 
sus p in i tos queriendo i m i t a r en c ier to 
modo a sus hermanos mayores, e l Ter -
mes y el Esgueva, y a l abuelo Gua-
da lqu iv i r . 
• • « 
« M a r z o ventoso y a b r i l l luv ioso sa-
can a m a y o f l o r i d o y h e r m o s o » . . . Si 
a s í es, h o g a ñ o vamos a tener u n mes 
de las f lores u l t r a f l o r i d o , porque l a es-
t a c i ó n de las l l u v i a s c o m e n z ó en la 
prop ia Pascua de N a v i d a d . 
Indudablemente , hemos cambiado ei 
f r ío por l a l l u v i a , y s i no hemos es-
tornudado mucho, en cambio nos ve-
mos ahora con el agua a l cuello. 
R e s i g n é m o n o s , y todo sea po r l a 
a g r i c u l t u r a . A g u a y l é g a m o dicen que 
es lo mejor p a r a el suelo. 
Por ello, no perdemos l a esperanza 
de con templa r m u y pron to u n f rondo-
so t r i g a l en el asfa l to de la P u e r t a del 
S o l . — C O R B A C H I N . 
Academia de la Historia nar io de l a p r i m e r a f u n d a c i ó n de Bue 
nos A i r e s , y fue ron propuestos los se-
ñ o r e s Bal les teros y A l t a m i r a , pa ra f o r -
mar p a r t e de l a C o m i s i ó n que se t ras la -
d a r á a l a R e p ú b l i c a del P la ta , y a los 
s e ñ o r e s A l t o l a g u i r r e y G o n z á l e z Pa len-
ÍA A c a d e m i a de l a H i s t o r i a c e l e b r ó 
ayer se s ión bajo l a presidencia del duque 
de Maura . 
Se dió cuenta de u n a c o m u n i c a c i ó n 
del minis ter io de Estado referente a l o s l c i a pa ra que f o r m e n par te de l a C o m í -
acuerdos del Gobierno p a r a cooperar! s ión o rgan izadora del Centenario, 
con el de l a A r g e n t i n a en el I V Cente- ' F u e r o n designados los s e ñ o r e s A r t I 
ñ a ñ o y m a r q u é s de San Juan de Pie-
dras A l b a s p a r a que i n f o r m e n en loa 
expedientes pa ra dec larar monumentos 
h i s t ó r i c o s a r t í s t i c o s l a ig les ia p a r r o -
qu ia l de Soto de Bureba ( B u r g o s ) y l a 
de San Juan Bau t i s t a , casa consisto-
r i a l de M o n d r a g ó n , a s í como l a l l a m a -
da de Oquendo y el A r c o de l a Puer ta 
de l a m i s m a v i l l a . 
E l s e ñ o r M i l l a r e s p r e s e n t ó el n ú m e -
ro del « M u s e o C a n a r i o , correspondien-
te a sept iembre-dic iembre de 1935. 
Conferencias del botánico por-
tugués señor Quintanilla 
I n v i t a d o po r las Facul tades de Cien-
cias y de F a r m a c i a , el profesor de l a 
Un ive r s idad de Co imbra , don A . Q u i n -
t an i lha , p r o n u n c i a r á dos conferencias 
sobre l a « S e x u a l i d a d de los h o n g o s » . Su 
p r i m e r a d i s e r t a c i ó n l a d a r á hoy, a las 
doce, en el aula n ú m e r o 8 de l a U n i -
vers idad; y l a segunda, el lunes, a la 
m i s m a hora , en l a F a c u l t a d de F a r -
macia. 
Ultima sesión de controver-
! I •mi 
C A S A S E S E Ñ A 
G a b a n e s d e s d e 5 d u r o s 
T r a j e s d e s m o k i n g s , 8 5 p e s e t a s 
C R U Z , 3 0 . F i l i a l : C R U Z , 2 3 
L A PRIMERA D E ESPAÑA E N C A P A S 
lectas m i n o r í a s intelectuales, no han 
logrado imponerse y t r i u n f a r . L a ver -
dad no basta ; hace f a l t a t a m b i é n , j u n -
to a su f r i a l d a d u n c á l i d o ambiente de 
amor . Este a m o r h a de t raduc i r se en 
una obra social, aunque lo social no da-
r í a el t r i u n f o po r s í solo. E n E s p a ñ a 
t r i u n f a r í a u n m o v i m i e n t o que abarcase 
todas las dimensiones del e s p a ñ o l , po-
n i é n d o l e en contac to con u n pasado que 
todos los pueblos t ienen que env id ia r -
nos, p e n e t r á n d o l e de l a ve rdad p o l í t i c a 
y haciendo luego una obra social que 
permi t iese a r m o n i z a r los intereses de 
las clases. 
Homenaje al fundador de 
balleros (Catedra l , Colegiata, 15).—6,45 
tarde, don Gregor io Sancho P r a d i l l a : 
" P a t r o l o g í a " ; 7,30, don Pedro de A n a -
sagasti: " L i t u r g i a " . 
A s o c i a c i ó n de Graduados de l a Escue-
la Social ( A m a d o r de los R í o s , 7).—7,30 
tarde, don Santiago P é r e z V á z q u e z : 
" O r i e n t a c i ó n profesional . Problemas que 
plantea". 
Academia de Ciencias E x a c t a s ( V a l -
verde, 26).—6,30 t , don t R. B a c h i l l e r : 
"Teoremas de Noether sobre i r regu la -
ridades de las curvas algebraicas". 
sia en Acción Española 
A y e r se c e l e b r ó en A c c i ó n E s p a ñ o l a 
la ú l t i m a s e s i ó n de cont rovers ia sobre 
el t e m a " L a esencia de l a Sociedad y 
el r é g i m e n d e m o c r á t i c o " . 
E n t r e o t ros puntos se d e b a t i ó el de 
los resultados del r é g i m e n d e m o c r á t i c o . 
I n t e r v i n o el s e ñ o r D e l Prado, que a l u -
d ió a la s i t u a c i ó n amer icana . 
P o r una a l u s i ó n del s e ñ o r Vegas L a 
t a p i é , se e s t u d i ó el p rob lema de l a ad-
h e s i ó n del pueblo a los d i r igentes . E s t a 
a d h e s i ó n debe ser buscada; pero, a su 
ju i c io , hay momentos en que l a ve rdad 
debe ser impuesta , aunque sea i m p o p u -
lar , coordinando este esfuerzo con u n a 
a c c i ó n educa t iva que haga ver a los d i -
r ig idos l a conveniencia o necesidad de 
l a empresa propuesta por el Poder p ú -
bl ico. P o r lo d e m á s , u n pueblo puede 
no darse cuenta, por carecer de pers-
pec t iva h i s t ó r i c a , de que su salud de-
pende en algunos momen tos de una t a -
rea á s p e r a . E n l a democrac ia se ex-
p l o t a esta tendencia popu la r a adopta r 
l a pos i c ión m á s fác i l . 
D o n R a m i r o de M a e z t u t r a t ó de i n -
q u i r i r por q u é determinados m o v i m i e n -
tos, que han conquistado a las m á s se-
los Exploradores 
Los Exploradores de E s p a ñ a celebra-
r á n esta noche, a las diez, en su do-
m i c i l i o social , J e r ó n i m o de l a Q u i n t a -
na, 6, u n acto en honor de l fundador 
de l a I n s t i t u c i ó n u n i v e r s a l de E x p l o r a -
dores, l o r d R o b e r t Baden-Powel l , con 
m o t i v o del 79 an ive r sa r io de su nac i -
mien to . H a b l a r á n el i n s t r u c t o r s e ñ o r 
Lach i ca y don L u i s A l b e r t o de l a Cua-
dra . L a velada t e n d r á t a m b i é n una par-
te a r t í s t i c a . 
Para hoy 
Cursillo de cultura religiosa para ca-
Otras notas 
. < 
% ADIO R ANZ 
Plazos, contado, 10 pts. mes. Atocha , 33. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
A N T I G Ü E D A D E S 
L i q u i d o las existencias. P L A Z A C O R -
T E S , 10, esquina Prado, 31. 
R E L O J E S A P L A Z O S 
Solicite c a t á l o g o s . Composturas ga ran t i -
zadas. R E L O J E R I A M A R T I N E Z , 
Hortaieza, 38. Madrid. 
C a t a r r o s , t o s , f a t i g a 
J A R A B E M A D A R I A G A 
B e n z o c l n á m i c o , sedante. Remedio eficaz. 
Ven ta farmacias M a d r i d y provincias . 
B O D E G A A R E V A L O 
CIUI>AD R E A L . Vinos ñ n o s embotella-
dos. E X I J A L O E N T O D A S P A R T E S . 
Acuerdo, 32. Te lé fono 40387. 
(Viernes 21 de febrero de 1936) 
Comentar ios a la a l o c u c i ó n del jefe 
del Gobierno: 
" E l S o l " : " P i d i ó a todos, amigos y no 
amigos, u n c r é d i t o de conf ianza pa ra 
r e ins t au ra r l a paz p ú b l i c a , aca l la r las 
querel las y l l eva r l a R e p ú b l i c a por sen-
das de segur idad y buen orden, d i sc ip l i -
na social y respeto a las leyes. Ba jo t a l 
bandera caben, a j u i c i o del s e ñ o r A z a -
ñ a , amigos y enemigos, republ icanos y 
no republicanos, con t a l de que todos 
noblemente coincidan en el santo a m o r 
de l a P a t r i a , Tales pa labras h a n p rodu -
cido, en general , excelente efecto. Espa-
ñ a no anhela sino e n t r a r por caminos 
de paz como los que el presidente del 
Consejo ha anunciado. O j a l á que l a rea-
l idad pueda ajustarse en un todo a sus 
palabras." 
" A B C " : " A los p o l í t i c o s no se les 
puede j u z g a r ú n i c a m e n t e por sus pala-
bras ; es l e g í t i m o juzgar les por los he-
chos. Las palabras del s e ñ o r A z a ñ a me-
recen el b e n e p l á c i t o de los e s p a ñ o l e s 
¿ C o r r e s p o n d e r á n a los actos del gober-
nante?. . . E l Gobierno tiene un d e p ó s i t o 
sagrado. Es el Gobierno de toda Espa-
ñ a . Pa ra defender a l p a í s , pa ra que naga 
cesar cuanto antes el pe l igro , cuente 
con nues t ro apoyo incond ic iona l y con 
e'. de todos los buenos e s p a ñ o l e s , r epu-
blicanos o m o n á r q u i c o s , s in d i s t i n c i ó n 
de i d e o l o g í a s . " 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
e naue i i i i — i 
L O T E R I A l a < L 
Puerta del Sol, 6. Madrid. — Loter ía de los millones. 
D o ñ a Lu i sa V a l d é s r emi te a provinc ias y extranjero 
para todos los sorteos desde un d é c i m o . 
E n l a ig les ia de San F e r m í n de los igan izado bajo los auspicios de l a ex-
N a v a r r o s se h a celebrado l a boda de ec len t i s ima s e ñ o r a embajadora de F r a n -
l a be l la s e ñ o r i t a M a r í a L u i s a F e r n á n - c í a , a beneficio de las f a m i l i a s necesi-
dez y H u a r t e Mendicoa, con don L u i s i t a d a s e s p a ñ o l a s y francesas. 
S á n c h e z del R i o y P i s ó n . —Como agasajo al redac tor del " K u r -
Fue ron padr inos d o ñ a P r e s e n t a c i ó n I jer Codzienny", s e ñ o r Wrzos , el m i n i s t r o 
P i s ó n y E t c h e v e r r í a , madre del novio, y 
don Federico F e r n á n d e z V i g n a u , padre 
de l a novia . Como tes t igos f i r m a r o n 
don A d o l f o H u a r t e Mendicoa , don L u i s 
Garreisa , don A n t o n i o A l v a r e z , don 
A n g e l E s t u i k , don Pedro M a r í a Etche-
v e r r í a , don Al fonso S á n c h e z del R í o , 
don Al fonso de Gabr ie l y el conde de 
Casa Fuer te . 
— P a r a los p r i m e r o s d í a s del p r ó x i m o 
mes de marzo se anunc ia la boda de l a 
encantadora s e ñ o r i t a L a u r a E s c a r t í n y 
Brenes con don J o s é M a r í a Delgado de 
Robles y Velasco. 
Con este m o t i v o , los fu tu ros esposos 
e s t á n recibiendo muchas fe l ic i taciones 
y regalos. 
r = E s t a tarde, a las c inco y media, 
se c e l e b r a r á en el H o t e l R i t z el t é or-
de Polonia en M a d r i d , s e ñ o r Szumla-
k o w s k i , o f r e c i ó aye r un t é , a l que asis-
t i e r o n numerosos representantes del pe-
r iod ismo m a d r i l e ñ o y va r ios correspon-
sales ext ranjeros . Pistaban l a s e ñ o r i t a 
Jez ioranska y los s e ñ o r e s m a r q u é s de 
Valdeiglesias , S a n t a m a r í a , G a r c í a San-
chiz, M o u r l a n e Miche lena , Gu l l i no , T a -
xonera . M o r e n o de M u n g u í a , Revesz, 
Ds L u i s ( R . ) B lanc , L ó p e z del A r o o , 
R. Sadia, Woz ieb rosk i , F e r n á n d e z F l ó -
rez y Salazar. 
E l m i n i s t r o de Po lon ia y el secreta-
r io de l a L e g a c i ó n , conde de Koz ie -
brodzsk i , a tendieron con exqu i s i t a ama-
b i l i d a d a sus inv i t ados . 
Santa Margarita 
y Santa Marta 
M a ñ a n a c e l e b r a r á n sus d í a s la duque-
L I S T A D E L A L O T E R I A 
P R E M I O S M A Y O R E S 
Números Premios Poblaciones 
m m 
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18650 500 
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Madrid, Cádiz , F i g u c r a s . 
Vi tor ia , Madrid. 
Bilbao, Madrid. 
Bilbao, Valencia, Madrid. 
Crevillente, Fa lenc ia , Valencia . 
F . Mallorca, Valencia , Tarragona . 
Castuera , Algemesi , Gijón. 
Ceuta, Madrid, Reus . 
Barcelona, Valencia , Bilbao. 
Madrid. 
P a l m a Mal lorca , Barna . , Sevil la. 
Vigo. 
Madrid, Barcelona, S a n S e b a s t i á n . 
Lugo. 
S a n l ú c a r l a Mayor. 
sa v iuda de A l m o d ó v a r del R í o , marque-
sas de Claramente , Oquendo, Ayerbe y 
viudas de Cor t ina y del T u r i a ; conde-
sas de Gamazo y v iuda de Mendoza Cor-
t i n a ; vizcondesa de Irueste, baronesa 
v iuda de G o y a - B o r r á s ; s e ñ o r a s de Ca-
mero Cívico, v iuda de J i m é n e z Blanco 
( L a c y ) ; Ansaldo, U t r e r a de S o u v i r ó n , 
Peironoely, L a m a m i é de Cla i rac (don 
J e s ú s ) , L ó p e z Sert ( S a t r ú s t e g u i ) , M u r 
ga (don F é l i x ) , M a r t í n Monta lvo , Corbi , 
y M a r t í n e z , y s e ñ o r i t a s de B e r t r á n de 
Li s , Cavestany, Crespi de Va l ldaura , 
G o n z á l e z de Aledo y R i t w a g e n , A r m e n -
d á r i z , Alvarado , Ben jumea y Hered ia y 
G ó m e z Acebo. 
San M a t í a s 
Pasado m a ñ a n a es el santo del mar-
q u é s de Ugena. 
San C e s á r e o 
Y el d í a 25, fes t iv idad de San Cesá-
reo, s e r á el santo del m a r q u é s de Casa 
Torres y de los s e ñ o r e s S á e n z de Here-
dia y Sanz y Tovar . 
N e c r o l ó g i c a s 
E n M a d r i d ha fal lecido el doctor en 
Medic ina don Leonardo P é r e z H i e r r o , 
d i rec tor del Dispensario del Buen Suco 
so. A las numerosas manifestaciones de 
p é s a m e que e s t á recibiendo la f a m i l i a 
del finado unimos la nuestra m u y sen-
t ida . 
—Por el eterno descanso de l a s e ñ o r a 
d o ñ a A s u n c i ó n Sanz M ó c e t e de O c a ñ a , 
de cuyo fa l lec imien to se cumple ahora 
el p r i m e r aniversar io , se a p l i c a r á n en 
M a d r i d y provincias diversos sufragios. 
—Ayer fa l lec ió en M a d r i d d o ñ a M a -
nuela Sainz Izquierdo , v i u d a de P é r e z 
A g u i r r e . E l acto del sepelio t e n d r á l u -
gar a las tres de la tarde de hoy, desde 
la casa m o r t u o r i a , plaza del Progreso, 
9, a l cementerio de San Lorenzo. A los 
hijos y fami l ia res de l a ex t in t a expre-
samos nuestro p é s a m e . 
" A h o r a " : " E l d i s c u r s o - a l o c u c i ó n p r o -
nunciado ayer por el s e ñ o r A z a ñ a u t i -
l izando la radio , demuest ra que era ne-
cesario l l eva r a los á n i m o s qu ie tud y 
sosiego... Y como nos parece un desas-
t r e todo lo que es r e v o l u c i ó n y m a r x i s -
mo, lo decimos y lo proc lamamos , un d í a 
y o t ro , una t ras o t r a vez. Queremos las 
v í a s legales, e l respeto a los derechos y 
U c i v i l i z a c i ó n occidental . Por eso com-
ba t imos a l m a r x i s m o s in i m p o r t a r n o s el 
disgusto de sus aliados de hoy, que es 
casi seguro sean sus v i c t i m a s de m a ñ a -
na. Y s i no, a l t i empo." 
" L a L i b e r t a d " : " E l jefe del Gobierno 
pide a l pueblo que confie en él , puesto 
que él conf ia en el pueblo. A p a r t e de 
que el pueblo no puede i n s p i r a r descon-
f ianza a n i n g ú n gobernante d e m o c r á t i -
co, r e p e t i m r s que e l pueblo sigue, por 
ahora, comple tamente a l lado del Go-
bierno. L e pide, en cambio, j u s t i c i a y 
r e p u b l i c a n i z a c i ó n del Es tado e s p a ñ o l . " 
" E l L i b e r a l " : " N o t ienen j u s t i f i c a c i ó n 
la impac ienc ia n i e l acuc iamien to . E l 
Poder e s t á en las manos que m á s espe-
ranzas insp i ran a l pueblo. Y como no es 
de suponer que el pueblo r e t i r e t a n 
p ron to l a p l e n i t u d de conf ianza que don 
M a n u e l A z a ñ a merece, empiezan a na-
cerse sospechosos los apremios y s e r á 
preciso ponerse en g u a r d i a c o n t r a ellos." 
" E l Socia l is ta" , r e f i r i é n d o s e a la re-
a d m i s i ó n de los seleccionados: " N o es 
necesario a lud i r a l a u rgenc ia de esta 
e lementa l r e p a r a c i ó n . A b r i r á ella, j u n -
t amen te con la a m n i s t í a , e l periodo da 
a c t i v i d a d serena en que deseamos ver 
ocupado a l Gobierno. U n a a c t i v i d a d que 
debe caracter izarse , y se c a r a c t e r i z a r á , 
s i n duda, por el aprovechamien to in t e -
l igen te de l a exper iencia pasada. Expe-
r i enc ia doble: l a nues t ra y l a del ad-
versar io . N o es p e q u e ñ a la t a rea ; pero 
es honrosa. No negamos que reconoce 
d i f icu l tades ; pero en vencerlas r e s i d i r á 
el m é r i t o de los hombres que han sido 
l lamados a cub r i r l a presente etapa po-
l í t i c a de l a R e p ú b l i c a . " 
" F o l í t i c a " : "Todos loa ciudadanos, m i -
l i t an tes de no i m p o r t a q u é pa r t i do y 
creyentes de é s t a o aquel la c o m u n i ó n , 
son iguales ante l a ley. Es te precepto 
cons t i tuc inoa l no lo d e s c o n o c e r á j a m á s 
el Gobierno. Pero sepan todos que con-
t r a la ley no hay " t a b ú s " , n i t e r r i t o r i o s 
exentos, n i ind iv iduos o colectividades 
inmunes ." 
U l t imas creaciones de joyas modernas, 
br i l lantes p r i m e r a ca l idad. Pendientes y 
broches "Cl ips" . Precios a l m a c é n . J O Y E -
R I A J . P E R E Z F E R N A N D E Z . Zara-
goza, 9. 
Comen ta « I n f o r m a c i o n e s » la s i t u a c i ó n 
p o l í t i c a del Gobierno. 
« E s t e es, desde luego, y s in n i n g u n a 
duda, el p rob lema m á s g r a v e que t iene 
planteado el nuevo Gobie rno : defender-
se de sus aliados, de los que quieren go-
bernar desdo l a cal le a t r a v é s del s e ñ o r 
A z a ñ a y de los que consideran l a s i t ua -
c ión como de t r á n s i t o . E n el m i t i n de 
Comi l l a s di jo el s e ñ o r A z a ñ a , si m a l 
no recordamos, que a l g ú n d í a se in t e r -
p o n d r í a n en su camino los que le esta-
ban escuchando, y que é l h a b r í a de se-
g u i r l o , de todos modos. E n ello estare-
mos, antes de lo que p e n s á b a m o s . » 
« L a N a c i ó n » dice sobre l a c u e s t i ó n de 
orden p ú b l i c o . 
« N o s o t r o s le pedimos a l Gobierno 
—porque en cuestiones de orden p ú b l i -
co tenemos t a n t o i n t e r é s como pueda 
tener é l — q u e no ocul te absolutamente 
nada, n i en cuan to a in ten tos pe r tu rba-
dores n i en el que se refiere a l a o p o r t u -
n a r e p r e s i ó n , p a r a que el p ú b l i c o , cono-
ciendo l a verdad, no edifique cast i l los en 
el a i re y , en ú l t i m o caso, p a r a que se 
disponga a as i s t i r resuel tamente a l po-
der p ú b l i c o 
G r a n t i t u l a r a t oda p l a n a de « H e r a l d o 
de M a d r i d » : 

























































































































































































































































































































































































500 i 27732. 500 









28291 500 ¡ 27811 500 
26297 500 27815 500 
26303 500 27821., 500 
26325. 500 i 27824 500 






























































29408-« ! 500 



















Núms. pesetas. Núms pesetas, 
29682., 500 31107.. 800 
29689 800 31110. 800 
29728.. 800 31161., 800 
29789 800 31176.. 500 
29780 800 31195.. 300 
29781 500 31214. 500 
29909 3000 31223., 500 
29917., 600 31228 500 
29928 500 31235, 800 
29932 500 31256.—500 
29941 500 31263.. 600 
29952 600 31310. 500 
29957., 500 31330., 500 
29989 500 31359. 500 




30009. 800 31486.. 800 
30032.. 800 31818. 500 
30087., 800 31848., 800 
30080 800 31673., 500 
30088, 800 31882., 800 
30098 800 ¡31620 800 


























































































Núms pesetas Tin 
30994 800 32348 600 
_ 32354 500 
Treinta j m afil 32382. 600 
32402. 500 
: 31008-^^500 32421 500 
.500131038. 580' 32430. 500 
.500,3109a 500 32448, 800 



































































































































































































































































































































L u 99 aproximaciones de 600 p«Mtu, sefitladu para la centena del premio primero, han correspondido a loa números desde el 35401 al 35600, ambos inclusive, a exoepoión del mimbro 26(78, 
qne es el premiado con 160.000 pesetae. Loa 99 aproximaciones de 600 peaetas, aeflaladaa para la centena del premio segundo, han correspondido a los nümeros deade el 6801 al 6900, ambos 
inclusive, a oxcepción del número 8844, que es el premiado con 70.000 peaetas. Las 98 aproximacionea de 600 peSotae, seflaladaa para la centena del premio tercero, bao correspondido a ios núme-
ros deade el 10701 al 10800, ambos inclusive, a excepción del número 10787, qne es 1̂ premiado con 40.000 pesetas. Las 99 aproximaciones de 600 pesetas, seflaladaa para la fbntena del premio 
cuarto, han correspondido a los números deade el 13301 al 18400, ambos inclusive, a ^xoepoióu del número 13339, que es el premiado con 20.000 pesetas 
Las dos aproximaciones de 2.600 pesetas ban correspondido a los números 26473 y 36474. Las dos aproximaciones de 3.000 pesetas han correspondido a los números 6843 7 8̂ 46 Las dos aproxi-
maciones de 1.060 pesetas ban correspondido a los números 10786 710788 Las dos aproximaciones de 1.000 pesetas han correspondido a loe números 13338 y 13340 
l i b a d o 22 de febrero de 1936 E L D E B A T E M A D R I D . — A f l o X X V T — N ú n , g.lgx 
[fl 
Gafas y lentes 
Con cristales f i -
nos para la con-
s e r v a c i ó n de la 
vista. 
Dubosc. Optico A -""ai . II. M A D R i n 
iiiiiiiiiiiniiiniiiiin^ 
|¿Por qué es usted víctima 
de una enfermedad de 
R a d i o t e l e f o n í a Y 
Es m u y sensible ser v í c t i m a de dolo-
res atroces y pasarse las noches r a s c á n -
jnose hasta el amanecer, cuando la piel 
t r d e y uno quisiera a r r a n c á r s e l a ante la 
Impos ib i l idad de soportar tales horas de 
t o r t u r a sin descanso alguno. 
Unas gotas de la F O R M U L A D . D . D . 
p roporc ionan el a l iv io inmedia to desea-
dlo. L a c o m e z ó n e i r r i tac iones cesan como 
¡por encanto, y a l fin se obtiene el repo-
do anhelado. U n solo frasco basta para 
demost rar su eficacia. 
He a q u í lo que el doctor C. Cabanillas, 
jdel Colegio de M é d i c o s de Zaragoza, cer-
t i f i ca : 
" L a F O R M U L A D . D . D . me ha dado 
feiempre excelentes resultados para com-
b a t i r el eczema y otras enfermedades de 
Ja piel , y a que obra como a n t i f r o g í s t i c o , 
Etn t ip rur i toso y a n t i s é p t i c o , destruyendo os m i c r o g é r m e n e s que se anidan en las 
¡capas s u b e p i d é r m i c a s . T a m b i é n lo prefie-
r o para casos de de rmi t i s y p iodermi t i s 
t r ó n i c a . " 
L a F O R M U L A D . D . D . a l i v i a porque 
penet ra por los poros, destruyendo por 
icompleto los g é r m e n e s de la enferme-
jdad. No deja ras t ro d e s p u é s de su ap l i -
c a c i ó n porque es u n medicamento l íqu i -
|do, sin los inconvenientes de las poma-
,das, que ensucian la ropa. E l eczema, 
herpes, ú l c e r a s , sarnas, costras, granos 
y todas las enfermedades de la piel ce-
•den a este remedio calmante y refres-
cante . Se vende en todas las farmacias 
¡y centros de especí f icos a pesetas 3 el 
jfrasco. T a m b i é n puede d i r ig i r se por es-
Icr i to a los Labora tor ios V i ñ a s , Claris , 71, 
¡Ba rce lona , quienes se lo m a n d a r á n f ran-
|co de portes, remi t iendo su impor te por 
igiro postal. 
Programas para hoy: 
M A D K I D , Unión Radio ( E . A. J . 7. 274 
metros).—8: Campanadas. " L a Palabra".— 
9: Campanadas. Informaciones diversas de 
Unión Radio.—9.15: Fin.—13: Campanadas. 
Señales horarias. Boletín meteorológico. 
"El cock-tail del día". Música variada.— 
14: Cartelera. Cambios de moneda extran-
jera. Concierto de sobremesa por el sex-
trto de TTnlón Radio: "Una mujer madrile-
ña", "Cleopatra", "Escenas de hadas": 
Cortejo, b) Ballet, c) Aparición, d) Baca-
nal; "Por ti", " E l burgués gentilhombre". 
"Célebre nocturno", "Luisa Fernanda".— 
15.15: " L a Palabra". Continuación del con-
cierto de sobremesa por el sexteto de Unión 
Radio: " E l anillo de hierro", "Schom Ros-
marin", " L a rosa', "Malagueña", "Can-
ciones portuguesas".—15,50: Eventualmen-
te, noticias de última hora.—16: Campa-
nadas. Fin.—17: Campanadas. Música va-
riada. "Gula del viajero". Música variada. 
18: Relación de nuevos socios de la Unión 
de Radioyentes. Música variada. " L a sen-
sibilidad del editor", por el presidente de 
la Sección de Editores.—19: " L a Palabra". 
Cotizaciones de Bolsa. Transmisión desde 
el "Liceum Club" del recital que Interpre-
tará Angeles Ótteln (soprano).—20,15: "La 
Palabra". Continuación del recital de can-
to.—21: "Los ríos de España: E l Guadal-
quivir", por Serafín y Joaquín Alvarez 
Quintero. Concierto por el sexteto de Unión 
Radio: "Juegos de niños" (suite): a) Mar-
cha, b) Berceuse, c) Improntu, d) Dúo 
e) Galop: "Filemón y Baucls", "Paso de 
las ánforas", "Au petlt jour", "Marina".-
22: Campanadas. — 22,05: " L a Palabra". 
Transmisión desde un teatro de Madrid.— 
23,45: " L a Palabra". — ! : Campanadas 
Cierre. 
Radio España ( E . A. J . 2, 410,4 metros). 
14: Notas de sintonía. " E l profeta", "La 
Walquiria", "Canción de siega", "Sueño de 
una noch ede verano", "Los gavilanes", 
"Danzas alemanas", " L a layenda del be-
so", "Frederica", " L a canción del náufra-
PTo". Noticias de Prensa.—15,30: F . E . — 
17,30: N. S. Concierto sinfónico.—18.45: 
Peticiones.—19: Noticias de Prensa. Mú-
sica de baile.—19,30: F . E.—21,30: N. S. 
Orquesta de Radio España: " E l carro del 
sol', "Suit número 2 de canciones asturia-
nas", "Serenata en sol mayor".—22,15: Un 
cuento remanal.—22,30: Música de baile.— 
22.45: Orquesta: " L a primavera", "Roman-
za en do mayor", "Scherzo", " E l vuelo del 
moscardón". Bailables de " L a Guioconda". 
23,30: Música de baile.—23,45: Noticias de 
Prensa.—24: C. E . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 3,30 de la 
Cuerpo de Jud ica tura . — Aprobados: 
483, don J o s é M a r í a Pozancos Burgos, 
32,63, y 491, don R o m á n Piego G a r c í a , 
30 83. 
Convocados para hoy del 492 al 503. 
Jud ica tu ra de la Armada.—Aprobados: 
126, don M i g u e l V i z c a í n o M á r q u e z , 3,9. 
Se convoca para hoy a 'los oposito-
res n ú m e r o s 128, 132, 133 y 136. 
Registradores de la Propiedad.—Apro-
bados: 3, don J o s é D í a z de L i a ñ o J i -
m é n e z , 30,15, y , don Manue l R o d r í g u e z 
Pazos, 31.25. 
Pa ra el d í a 26, se convocan del 10 
a l 100. 
Cuerpo de I n v e s t i g a c i ó n y V ig i l anc i a . 
Convocados d í a 22. P r i m e r t r i b u n a l del 
1.581 a l 1.696. Segundo t r i b u n a l , del 4.189 
a l 4.274. 
¡ s p o s i c i o n e s de 
l a " G a c e t a " 
Las películas denigrantes 
tarde, con onda de 19 metros. A las 7 de 
la tarde, con onda de 50 mjtros. 
Programas para el d ía 23: 
M A D R I D , Unión Radio ( E . A. J . 7, 274 
metros).—8: Campanadas. " L a Palabra".— 
9: Campanadas. Informaciones diversas. 
Calendarlo astronómico. Santoral. Gaceti 
lias.—13: Campanadas. " E l "cock-tail"' del 
día". Música variada. " E l Evangelio co-
mentado".—13,30: Transmisión de música 
variada.—14: Música variada.—15,30: Mú-
sica variada.-16: Campanadas.—17: Cam-
pnadas. Música variada.—18: Reseña se. 
manal de Arte. Música variada.—19: Música 
de baile.—21: " L a Giralda". "SeguidilUs de 
Sevilla", "Entre flores", "Cádiz", "Cuarta 
sinfonía". Intervención de Gómez de la 
Serna.—22: Campanadas. Fragmentos de 
zarzuelas.—23,3C: Música de baile.—21: 
Campanadas. 
Radio España ( E . A. J . 2, 410,4 metros). 
10: Emisión dominical religiosa, a cargo 
del Revdo. P. Valeriano Hurtado Soria.— 
11: F . E.—14: Notas de sintonía. "Travia-
ta", "Polonesa", "Alda", "Evocación", "Con-
cierto", "Pizclcato". "Sobremesa", por Ju-
lio Fuertes. "Rapsodia noruega. " L a afri-
cana".—15,30: F E.—17,30: N. S. Progra 
ma variado.—18,30: Intermedio, por Julio 
Osuna.—19: "Nincholocutor", por Pepe Me 
dina.—Música de baile.—19,30: F . E.—21,30 
N. S. Música selecta.—23: Una hora dí 
música de baile.—24: C. E . 
R A D I O VATICANO.—A. las 3,30 de la 
tarde, con onda de 19 metros. A las 7 de 
la tarde, con onda de 50 metros.\ 
L a "Gaceta" de ayer inser ta u n decre-
to del m in i s t e r i o de Estado por el que se 
pone en v igo r el acuerdo u l t i m a d o en 
Managua, en noviembre del pasado a ñ o , 
entre los Gobiernos de E s p a ñ a y Nica -
ragua. E n v i r t u d de él ambos Gobiernos 
convienen en considerar como denigran-
tes y en no a d m i t i r al comercio, c i rcu-
l ac ión n i e x h i b i c i ó n en n inguno de los 
dos p a í s e s las p e l í c u l a s o cintas cine-
m a t o g r á f i c a s , con o sin sonido, y produ-
cidas por cualquier procedimiento que 
ataquen, ca lumnien , d i f a m e n , bur len , 
ofendan o desfiguren d i rec ta o indirecta-
mente los usos y costumbres, ins t i tuc io-
nes, h á b i t o s , c a r a c t e r í s t i c a s , pecul ia r i -
dades o hechos de N i c a r a g u a o de Es-
p a ñ a . 
L a invalidación de notas 
militares 
Por orden del min i s t e r io de la Guer ra 
aparecida en la "Gaceta" de ayer, se ha 
dispuesto que todo cuanto se previene 
en la orden c i r cu l a r de 7 de a b r i l de 1932 
respecto a l a i n v a l i d a c i ó n en las copias 
o cert if icaciones de las hojas de servi-
cios y de hechos de los jefes y oficiales 
de notas desfavorables, sea igualmente 
aplicable a los suboficiales, clases e i n -
dividuos de t ropa de todas las Armas , 
Cuerpos e I n s t i t u to s del E j é r c i t o . 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
t m us ÍSMESJE m m 
D o ñ a Carmen Sagarzazu, 37 pesetas. 
i w i i » « i i » i i i i m 
Tarifa de suscripción di 
E L D E B A T E 
Mes T r i m . Sem. Año 
M a d r i d 
Provincias .. 
A m é r i c a 
E x t r a n j e r o . 
Ptas. 3,50 10,50 21,00 42,00 
10,50 21,00 42,00 
11,00 22,00 44,00 
30,00 60,00 120,00 
E L D O L O R 
E N V E J E C E 
¡Qué mala cara tiene!, nos 
dicen cuando algún dolor, de 
cabeza, de muelas, neuralgia, 
etc., nos atormenta. Nos sen-
timos incapaces para todo; el 
sufrimiento quita las ganas de 
vivir y da a nuestro semblante 
aquella expresión de pesar que 
nos hace parecer más viejos. 
Afortunadamente, bastan 1 ó 
2 tabletas de Cafiaspirina para 
quitar el dolor más fuerte en 
pocos momentos. 
C a f i a s p i r i n a 
E L P R O D U C T O D E C O N F I A N Z A 
D I A 23. — Domingo. — Quincuagés i -
m a I . P.—Santos Pedro D a m i á n , carde-
na l y doctor; F é l i x y Florencio , confe-
sores; santas M a r t a , v i r g e n y m á r t i r ; 
Romana, v i r g e n ; santos Siereno, Po l i -
carpo y L á z a r o , m á r t i r e s . 
Adorac ión Nocturna.—San Pedro y San 
Pablo. 
Ave Mar ía .—A las 11 y 12, misa, rosa-
r io y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean la s e ñ o r a v iuda de Navacer ra -
da y don Carlos O c a ñ a L ó p e z . 
Corte de María.—De la Soledad, San-
ta Iglesia Catedral (P . ) , San Marcos (P . ) , 
pa r roquia de la Pa loma (P . ) . De la Con-
cepc ión , iglesia de las Comendadoras de 
Santiago. 
Cuarenta Horas .—Parroquia del Car-
men. 
Santa Iglesia Catedral.—A las 8, m i -
sa de c o m u n i ó n de la A r c h i c o f r a d í a del 
C o r a z ó n de M a r í a ; a las 6, ejercicio y 
s e r m ó n ; a las 7,30, ejercicio de los Sie-
te Domingos ; a las 10, misa conventual . 
Parroquia de la Almudena.—Misas ca-
da media hora de 7 a 12 inclusive, y a 
la 1 y 2; en la misa de 7, ejercicio de 
los Siete Domingos ; a las 9, misa ma-
yor ; a las 3, catequesis para n i ñ o s ; a 
las 5, ejercicio y acto de desagravio. 
Parroquia del P i lar .—A las 8, misa 
de c o m u n i ó n general para las asociacio-
nes masculinas; a las 9,30, misa de los 
n i ñ o s , p l á t i c a por don Ange l F e r n á n d e z ; 
a las 10, misa mayor , e x p l i c a c i ó n del 
Evangel io por el s e ñ o r cu ra ; a las 12, 
misa, e x p l i c a c i ó n doc t r i na l por don Ma-
r iano Benedic to; a las 5, ejercicio del 
t r i duo de desagravio de Carnaval . 
Parroquia de Santiago y San Juan 
B a u t i s t a — A las 7 y 7,30, misas con ex-
p l i c ac ión de las mismas ; a las 8, misa 
de c o m u n i ó n de los Siete Domingos y 
e x p l i c a c i ó n de la doc t r ina por don Ra-
m ó n Poy; a las 9, mi sa mayor , explica-
ción del Evange l io por el s e ñ o r cura ; 
a las 12, ^ i s a y s e r m ó n doc t r ina l por 
don J o a q u í n T i r a d o ; a las 6, cultos de 
desagravio al Sagrado C o r a z ó n de Je-
sús . 
Parroquia de San Miguel Arcánge l .— 
A. las 8, misa rezada y e x p l i c a c i ó n del 
Evange l io por el s e ñ o r cura ; a las 9, m i -
sa mayor ; a las 10, misa pa ra los n i ñ o s 
de las escuelas y catequesis del A v e 
M a r í a , p l á t i c a ; a las 11, misa para los 
n i ñ o s y n i ñ a s de la catequesis y cole-
gios parroquiales ; a las 11,30, misa pa-
ra los obreros del centro de Nues t ra Se-
ñ o r a del Carmen, i n s t r u c c i ó n doc t r i na l . 
Parroquia de Santa B á r b a r a . — A las 7, 
misa e i n s t r u c c i ó n catequista, por el se-
ñ o r G a r c í a P e ñ a ; a las 8, misa de co 
m u n i ó n de los siete domingos; a las 10, 
misa mayor ; a las 12, conferencia doc-
t r i n a l , por el s e ñ o r cura ; T r i d u o de des-
agravios. A las 3, E x p o s i c i ó n ; a las 6, 
ejercicio. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel .—Ejercicio de los siete domingos 
A las 8, misa de c o m u n i ó n ; a las 6,30, 
ejercicio. 
B a s í l i c a de Atocha.—Misas: a las 7, 8, 
9, 10, 10, 11 y 12, T r i d u o de desagravio 
al A m o r Miser icordioso. A las 9, misa 
de c o m u n i ó n ; a las 4, ejercicio, s e r m ó n , 
por el padre F é l i x A . M u ñ i z . 
B a s í l i c a de la Milagrosa.—Triduo al 
Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . A las 8,30, 
misa de c o m u n i ó n , r e t i r o de caballeros; 
a las 12, misa de los caballeros de la 
Mi lag rosa ; a las 4, E x p o s i c i ó n y v i s i t a ; 
a las 6, V í a - C r u c i s cantado, s e r m ó n , por 
el reverendo padre Pedro G a r c í a . 
Comendadores de Calatrava.—Ejerci-
cio de los 7 domingos. A las 9, misa de 
c o m u n i ó n y ejercicio; a las 4,30, ejer-
cicio. T r i d u o de desagravio a l Sagrado 
C o r a z ó n de J e s ú s . A las 9, E x p o s i c i ó n , 
misa general y desagravios; a las 6, v i -
sita, s e r m ó n , por el reverendo padre di-
rector . 
Iglesia de Calatravas .—Triduo de des-
agravios. E x p o s i c i ó n de 8,30 a 12. 
Iglesia de Don J u a n de A l a r c ó § . — F u n -
c i ó n de cuar to de mes. A las 11, misa 
solemne y p r o c e s i ó n por el i n t e r i o r del 
templo . 
Iglesia de Mar ía Auxiliadora.—Misas, 
a las 6, 6,30, 7, 8, 9, 10 y 11. A las 9, 
misa de c o m u n i ó n general de Ant iguos 
A l u m n o s salesianos. 
Iglesia de San Ginés .—A las 8 noche. 
N o t a r í a de don J o s é L u i s Diez Past^j 
m a ñ a n a , ^ t end rá lugar^en el despacho ^ 
E l d í a 27 de febrero, a las doce 
t e n   rti
notar io de esta capi ta l don José Lui 
ejercicio y v is i ta a la V i r g e n de las An-
gustias. . _, . 
Iglesia de San Francisco el G r a n d e . -
Ejerc lc lo de los siete domingos. A las 
8 30, misa y ejercicio. T r i d u o de des-
agravios A las 8,30, E x p o s i c i ó n , e j e rc í 
ció, misa de c o m u n i ó n y reserva a las 
9,30. 
Iglesia de San Manue l y San B e n i t o . -
T r i d u o a J e s ú s Sacramentado. A las 4, 
ejercicio, s e r m ó n , por el reverendo pa-j 
dre F é l i x G a r c í a . 
Ora to r io del Caballero de Grac i a—Du- , 
rante las misas de 10, 11 y 12, explica 
cipn del Evangel io . D e s p u é s de la de 12,, 
Catcquesis de n i ñ o s . 
Ora to r io del Ol ivar .—Ejerc ic io de los 
siete domingos. A las 8, misa de comu-
n ión y ejercicio; a las 6, ejercicio, ser-
m ó n por f r a y Vicente R o d r í g u e z . 
S a n t í s i m o Cris to de la Sa lud—Ejerc i -
cio de los siete domingos. A las 9, misa 
y ejercicio; a las 5, ejercicio y s e r m ó n . 
* • « 
(Este p e r i ó d i c o se publ ica con censura 
e c l e s i á s t i c a . ) 
Diez Pastor la subasta notar ia l de 
doscientas sesenta banastas para env 
ses de f rutas y verduras. ^ 
E l pliego de condiciones para la nien. 
clonada subasta e s t a r á de manifiesto 
la N o t a r í a indicada de once de la m. 
ñ a ñ a a una de la tarde.—José L . D¡^ 
Pastor. ^ 
Mercados de M a d r i d 
(21 de febrero de 1936) 
Las cotizaciones e impresiones del 
mercado no v a r í a n de l ¿ s de 20 del ac-
t u a l , que publ icamos e?"e l n ú m e r o co-
rrespondiente. 
Se han sacr i f icado hoy 314 vacas, 
una ternera , 597 reses lanares, 535 cer-
dos. Como se ve, el n ú m e r o de reses sa-
cr i f icadas es m a y o r que de o rd ina r io , 
debido a que los s á b a d o s aumen ta el 
consumo. 
H a n ingresado en M a d r i d las s iguien-
tes reses f o r á n e a s : terneras , 305; lecha-
les, 1.811. 
H o y se han vendido en el mercado: 
terneras, 560; lechales, 2.911. 
H a y en c á m a r a s : terneras, 447; le-
chales, 1.984, con lo cua l e s t á M a d r i d 
bien abastecido. A y e r se c o n t r a t a r o n 
1.000 cerdos a 1,90 pesetas k i l o pa ra ex-
t r e m e ñ o s y andaluces; hoy c o n t i n u a r á n 
las operaciones p a r a c u b r i r matanzas 
hasta fines de mes. 
t 
rrlmcr aniversario del fallecimiento 
D E L A SEÑORA 
Doña Asunción Sanz Mócete 
D E OCAÑA 
Q U E PASO A L A P R E S E N C I A 
D E L SEÑOR E N M A D R I D E L 
D I A 23 D E F E B R E R O D E 1935 
Confortada con los Santos Sacra 
meatos y la bendición de S. s. ' 
B . I . P. A. 
Su desconsolado esposo, don Car. 
los Ocaña López y demás familia 
S U P L I C A N a sus amigos 1» 
tengan presente en sus oraciones 
Sufragios que se aplicarán por e) 
eterno descanso de su alma: En 
Madrid, mañana domingo, día 23, to. 
das las misas que se celebren en las 
iglesias: parroquial de Santa Cruz 
Pontificia de San Miguel (PP. Eel 
dentorlstas), la misa que se diga a 
las once, santo rosario y comida 
que se dará a continuación a 40 po. 
bres en la Congregación de Escla, 
vos del Dulce Nombre de María 
Santísima (calle del Doctor Corte-
zo) y el ejercicio de los Siete Do-
mingos a San José en la Iglesia pa-
rroquial de Santiago y San Juan 
Bautista. E l lunes, día 24, todas las 
misas que se celebren en la iglesia 
parroquial del Buen Consejo y en la 
de San Pedro el Real (calle del Nun-. 
cío). E l martes, día 25, la misa que 
se dirá, a las diez, santo rosario y 
comida a 40 pobres en la indicada 
Congregación de Esclavos del Dulce 
Nombre de María. E n los templos 
de Granada, Toledo, Dalmlel (Ciu. 
dad Real) y Fuentes de Duero (Va-
lladolid). se celebrarán también su-
fragios. 
Los Emmos. e limos. Sres. nuncio 
de Su Santidad, patriarca de las In-
dias y otros varios señores prela-
dos tienen concedidas indulgencias 
en la forma acostumbrada. 
t 
LA SEÑORA 
VIUD^V DE PEREZ AGUIRRE 
Ha fallecido el día 21 de febrero de 1936 
R. i . p . 
Sus desconsolados hijos, don Valeriano, don Luis, do-
ña Pilar y. don Manuel Pérez; hijos políticos, doña Ma-
ría Herrero y don Enrique Romero; nieto; hermanas, do-
ña Elisa y doña Rosa Sáinz ; hermanos políticos, tíos, so-
brinos, primos y demás familia 
P A R T I C I P A N a S K S amistades tan 
sensible perdida y ruegan una oración 
por su alma. 
La conducción del cadáver se verificará hoy, a las tres 
de la tarde, desde su domicilio, plaza del Progreso, 9, al 
cementerio de San Lorenzo. 
No se admiten coronas. 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta ocho palabras 0,80 ptas. 
Cada palabra más 0,10 " 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre 
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ESTOS ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alca lá , 12. 
Agencia L a Prensa , Carmen. 16. 
Agencia E k o s , Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Corona, Fuencarra l , 63. 
moderno. 
Agencia Pubiicitas. Av. P l y Mar» 
gall, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
S e ñ o r e s Hijos de Valeriano Pérez , 
P L Progreso, n ú m e r o 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Aior, Carmen, 36. 
Publicidad D o m í n g u e z , P L Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Cal lao) . 
Sociedad Alfa, Limitada, Alonso 
Cano, n ú m . 5. Tels . 40507-45256. 
Madrid. 
Agencia R. Cortés , Vaiverde. 8, L * 
PubUcidad Gisbert, Montera, 10. 
ent8 A. T e l é f o n o s 16216-57738, 
ALQUILERES 
ABOGADOS 
H E R N A N D E Z Gras, abogado. Zurbano, 4. 
Consulta cinco-ocho. (T) 
AGENCIAS 
C E R T I F I C A D O S penales, tramitación do-
cumentos públicos. Ortiz. Silva, 26. (5) DETECTIVE activo, económico, seria in-
formación, investigaciones, vigilancias 
reservadísimas, divorcios Ponzano, 2. 
principal. Intercambio. 33374. (2) 
A S U N T O S , documentos, testamentarlas, co-
bros, informes familiares. Hortaleza, 110. 
(8) DETECTIVES, vigilancias reservadísimas 
investigaciones familiares, divorcios, do-
cumentos. Instituto Internacional (fun-
dado 1918). Preciados, 50, principal. 1712'). 
(3) 
ALMONEDAS 
L I Q U I D A C I O N . Comedor estilo español, 
mesa consejo. Leganltos, 17. (26) 
M U E B L E S . Camas 25 % descuento, com-
prando en Fábricas Alonso. Divino Pas-
tor, 7. Ventas por mayor y menor. (2) MUEBLES estilo, salón dorado, candeia hros plata, lámparas. L^Ranitos, 13. (5) ALCOBA y comedor nuevos, roperos, lAn;-
paras. Serrano. S. Tardes. (.'{> 
c o m e d o r roble, estilo alemán, nuevo. Al-
cal i , 120. Tardes. (3-, 
AoHÍ.?Ní:nA e,cSante. Comedores, despd-™i ""Suenoe, lamparas, arcas, otros precios moderados. Avenida Toro«;. « T a i BUENOS muebles de arte, porcelanas bronces, tapices, cuadros San Roq'fe t 
URGENTISIMO. Liquida mos bonísimos 
muebles, objetos de varios pisos jirlsfo-
cráticos, ocasión de todo. Tornjoo, 60. 
SIA del Banco General de Administración, 
informa gratuitamente cuartos, hoteles, 
pisos amueblados, traspasos y locales, 
de diez a una Avenida Eduardo Dato, 
32. Teléfonos 26404-26405. (3) 
A L Q U I L A S E tienda, vivienda, pequeña 
renta. Núñez Balboa, 92. (10) 
G R A N almacén, con oficinas, entrando 
camionetas, alquilase Núñez Balboa, 40. 
Teléfono 53635. (3) 
A L Q U I L O tiendas con sótano saneadísimo, 
casa esquina. Metro, tranvía, autobús. 
Padilla, 74. (2) 
H O T E L I T O alquilase, confort, calefacción, 
225 mensuales. Teléfono 53195. (3) 
I N T E R I O R E S , 65; exteriores, 80; sótano, 
a lmacén. Embajadores, 104. (2) 
I N F O R M A C I O N gratuita pisos desalquila-
dos " E l Centro". Mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo, 3. San Bernardo, 95. Goya, 56. (2) 
C U A R T O S modernos, higiénicos, 32-35 du-
ros. Avenida de Pablo Iglesias, 15. (T) 
N A V E S modernas; viviendas empleados; 
sótano, a lmacén. Embajadores, 104. (2) 
C U A R T O espléndido, todo confort, dos ba-
ños, frente Retiro. O'Donnell, 9. (9) 
PISOS desalquilados desde 30 pesetas. Cen 
tro Alquileres. Príncipe. 4. <3) 
T I E N D A , 150; uniendo gran sótano. 250. 
Embajadores, 104. (2) 
P A S E O Recoletos, 33, piso primero. Cale-
facción. (T) 
hotel. (2) 
A L Q U I L O piso primero habitaciones am-
plias, 300 pesetas. San Agust ín, 15. (T) 
H O T E L traspaso Ciudad Jardín, dos li-
neas tranvías, jardín, frutales, galline-
ro. Teléfono 20739. (2) 
A L Q U I L A M O S nave, 7,50 por 20 metros, 
en el Estrecho (Cuatro Caminos). Con-
de Peñalver. 13, tienda. (6t 
E X T E R I O R , mucho sol, seis habitables, 
calefacción central. Metro Quevedo. Bra-
vo Murillo, 25. (T) 
C U A R T O seis habitaciones, baño, calefac-
ción central, ascensor, 32 duros. Princi-
pe Vergara, 89. ' (6) 
G KA N U E S locales, sótano, 650 pesetas. 
Francisco Rojas, 3. (T) 
P I S O sanísimo, recién pintado, diez ha-
bitaciones, todo confort, precio modero-
do. Niceto Alcalá Zamora, 48, junto E s -
palter. (6) 
CASA nueva. Lope Rueda, 30. Exteriore.s, 
desde 35 a 50 duros, todo confort, dos 
tiendas. (4) 
P A R T I C U L A R alquila pisito amueblado, 
todo confort. Teléfono 16299. (T) 
PISO amueblado confortablemente o mo-
biliario particular, completísimo, alqul-
lanse. 58075. (T) 
A T I C O confortabilísimo, 200. Lope Rueda, 
28 antiguo (esquina Menorca). (2) 
A L Q U I L A S E grandísima nave. Azcona, 4, 
esquina Francisco Silvela. (V) 
C U A R T O S nuevos, confort, 140. Arriaza. 
18 (plaza España) . (V) 
P I S O muy amplio, baño, 45 duros. Espe-
jo, 8. (A) 
D E S D E el 1.° de marzo queda libre piso 
43 duros, todo confort. Ibiza, 19, entra-
da Retiro. Autobús 3. (3) 
B U E N exterior, todas comodidades, amplio, 
barato. Mendizábal, 21. (3) 
PISO gran lujo, amueblado, 10 camas, dos 
baños. 62484. (16) 
ANTIGÜEDADES 
O B J E T O S arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez, 15 Prado, 3. Madrid. Alame-
da, 25. San Sebastián. (21) 
A N T I G Ü E D A D E S , cuadros, objetos arte. 
Galerías Ferreres. Echegaray, 25. (T) 
AUTOMOVILES 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar ba-
rato. Casa Ardid. Génova, 4. Envíos pro-
vincias. (T) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóviles . 49 
pesetas. Mecánica, Código. Garantizamos 
carnet. Coches nuevos. Escuela Automo-
vilista. Niceto Alcalá Zamora, 56. (22) 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos seml-
nuevos. Los más baratos. Santa Feli-
ciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
C A R N E T garantizo conducir automóviles , 
motocicletas, camiones, mecánica. Códi-
go, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (5) 
T A R I F A reducidísima. Alquiler automóvi-
les nuevos. Servicio a domicilio. Torri-
jos, 20. Teléfono 61261. (7) 
A C A D E M I A Americana. Conducción au-
tomóviles, motocicletas, mecánica, re-
glamento. General Pardiñas, 89. (5) 
A N T E S de comprar o vender su automó-
vil, visite Ayala, 7. (S) 
G A R A G E , dos camionetas, taller, 100 pe-
setas. Embajadores, 104. (2) 
V I A J E económico a Bilbao, coche turis-
mo. Teléfono 30900. (3) 
N U E V A baja tarifas, 0,50 pesetas hora; 
viajes, 18 céntimos kilómetro; con chófer, 
35 céntimos kilómetro. Blasco Garay, 14. 
Doctor Gástelo, 19. Teléfonos 47174. 60006. 
(7) 
N E U M A T I C O S ocasión, precios baratísi-
mos. L a r r a , 13. 26260. (5) 
E N S E Ñ A N Z A automóviles nuevos. Leccio-
nes especiales para señoritas. Santa En-
gracia, 6. « (3) 
P L Y M O U T H , conducción, siete plazas, 
particular, división. O'Donnell, 10, gara-
ge. (3) 
CAFES 
C A F E S , los mejores, plaza Santa Ana, 12. 
(11) 
CALZADOS 
ZAPATOS descanso. Señora. 9,75; caballe-
ro, 12,50. Jardines, 13, fábrica. (21) 
COMADRONAS 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel. 
I . (20) 
PAZ Iscar. Consultas reservadas, hospe-
dajes, médico especialista. Glorieta Bil-
bao, 7. Teléfono 25181 (8) 
P R O F E S O R A partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car-
men, 33. Teléfono 26871. (2) 
P A R T O S . Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
E M B A R A Z O , matriz, médico especialista 
Palma, 11, principal. 5 a 8. (2) 
N A R C I S A . Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratui-
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
P R O F E S O R A partos. Consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista. Alca-
lá, 157, principal. (R) 
J U A N A Robla. Partos, consultas reserva-
das. Santa Engracia, 150. (3) 
J O S E F I N A Martínez. Consulta gratis. Mé-
dico especialista. Hortaleza, 7. (2) 
COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (X) 
L A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
A L H A J A S , ropas, máquinas coser, escri-
bir, fotografías, escopetas y bicicletas. 
Toledo, 49. Compraventa. (7) 
COMPRO máquinas escribir, sumar uaicu 
lar. Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
1 
— S i h u b i e r a fuego en el Museo, q u é c u a d r o 
a l v a r í a usted antes que todos? 
— U n o que hay a l lado de la puer ta . 
N A U F R A G O S O P T I M I S T A S 
— S i logramos dominar a ese oso s i n que nos devore, a c e r t a m o s n do-
mest icar lo , encontramos v í v e r e s y res i s t imos h a s t a que nos r e c o j a n , pode-
( " H u m o r i s t " , L o n d r e s . ) Irnos hacer luego u n a for tuna . ( " H u m o r i s t " , L o n d r e s . ) 
Y / 
C L A K I D A D A N T E T O D O 
— M i arte es H s í n t e s i s a n a l í t i c a del yo sensible retrospect i -
vo imarrinado nbc t rac tamente en la d i n á m i c a trascendenta l del 
equi l ibrio m e t a f í s i c o . ( " G u e r i n Meschino", M i l á n . ) 
COMPRO muebles, objetos, pago más qu« 
nadie. Escosura, 53, entresuelo izquierda. 
Teléfono 43232. ID 
AVISO. Jesús paga espléndidamente mo-
biliarios, ropas, plata, condecoracioneíi 
objetos. 74883 (3) 
COMPRO toda clase de muebles y obje-
tos a particulares. Teléfono 19S79. (10' 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, apara-
tos fotográficos, máquinas de escribir, co. 
ser, papeletas Monte, gabanes, psl'^f?; 
Fuencarral, 93. Teléfono 19633. l20' 
AVISO. Tasador (gratuito, pongo precios, 
mantengo ocho 'd ías , compro todo Vn£ 
Santiago. 72049. <7' 
COMPRO trajes señora, abrigos, sombre-
ros, pago bien, paso domicilio. Heman 
Cortés, 9, segundo interior. 27934. W 
CONDECORACIOWtS 
C O N D E C O R A C I O N E S , espadería, borda-
dos, especialidad regalos Celada. Mayor. 
21. Madrid. & 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, «*• 
padas, galones, cordones, bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (**' 
CONSULTAS 
B E L L I S I M A en pocos días con métodos 
científicos de Palacios Pelletier. 117 
A R R U G A S desaparecen rápidamente. Con-
sulta Palacios Pelletier. Teléfono 54TW. 
C O N S U L T A científica cosmética Pida tin-
ta. Pelletier. Teléfono 54769. 1 
R E J U V E N E C I M I E N T O del cutis por ff. 
todo Palacios Pelletier. Padilla, 78. I * ' 
C A L V I C I E , métodos para evitarla .V ^ 
rarla. Palacios Pelletier. v 
E N F E R M E D A D E S secretas, urinarias, se-
xuales. Consulta particular, cinco P«»¿r 
tas. Hortaleza, 30. 
C U R A C I O N E S prontas, alivio i n ^ ' . t n t 
vías urinarias, secretas, sexuales. t/"D 
ca especializada. Doctor Hernández. ^ . 
que Alba, 10. Diez-una, tres-nueve. 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia Preciados, 9. Diez-u» 
siete-nueve. 
A N T I G U O consultorio doctor París. ^ 
manones, 2. Vías urinarias, enlerme^._ 
des secretas, n^atriz. Consulta ecorn^ 
ca. Diez-una, cinco-nueve. 
C O N S U L T O R I O especializado vías 
rías. Fuencarral, 6. Piel, secretas, s 
Diez-una, cinco-nueve 
•irina-
C O N S U L T A permanente enfermedades 
cretas. Atocha, 44 (entrada Antón 
t ín) . 
D E N T I S T A S 
M A G D A L E N A . 26. Alvarez, dentista J£ 
pecialidad dentaduras Consulta B' », 
Teléfono 11264, {i> 
D E N T I S T A Cristóbal. Atocha, 39. re'•>) 
no 20603. 
ENSEÑANZA 
T ^ o n O R A F l A . Enseñanza comolP''1 
nómk.v cultura ereneral. leccione^ ^ 
ticulares a dnmiril ir , Teléfonn 27 ^ 
M AIM'-MIA Domínguez Cultura 
taqu . i fHf la , mecanografía. Alvare tj( 
tro, 16. 
í l A l > R r D . — A ñ o X X V I . — N ú m . 8.185 
E L D E B A T E (9) S á b a d o 22 de febrero de 1936 
o n T K l TOK1A escolar íaci l l la protescroi. 
^articulares competentísimos, primera 
fegunda enseñanza. Barcelona. 12, seg'ii,. 
•J i t fGIA contabilidad, taquimccano^rafia, 
anál'513, cultura general. Atocha, 37. (7) 
„ n V r \ B I L l D A D general, empresas y ofl. 
^ . - i — prácticas diarias. Clases Ramos. cíales. -
Hortaleza, lio. 123 
A V E N T U R A S D E L G A T O F W . U X "Jeromin", la gran revista para n iños , publica todos lo» iueves una plana com-pleta de Aventura» del Gato Fé l ix , diferentes de las que niiWlira FJ D A B A T E . 
r n R T E , confección, método rápido. Patro. 
n̂ s. Academia Bilbao. Sagasta, 10. (2) 
- . . Q l j I G K A r i A significa escritura instan-
tánea. Comprad libro García Bote, ta-
quigrafo Congreso. (24) 
«KSOKITA católica, título oficial, daría 
ciases particulares. P. Romero. Torri-
jos, 35. cuarto izquierda. 11 a 2. (V) 
FILATELIA 
YENDO colección sellos. Universal, Kspa-




j-jXCAS rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amuebla-
dos. Administración "Hi.spania", Oficina 
la más importante y acreditada. Alcalá, 
g0, lindando Palacio Comunicaciones. (3; 
FINCAS, compras, ventas, permutas. Ad-
ministración de casas. Antigua y acre-
ditada Agencia Villafranca. Génova, 4. 
Cuatro-seis. Teléfono 32245. (8) 
URGEME vender casa muy céntrica, ca-
pitalizada al 9 Te Teléfono 31729. (5) 
VENDO casa junto plaza Colón, 450.000, 
primer trozo Velázquez 500.C00, barrio Ar-
güelles, con vistas Rosales, 750.000, des-
contando Banco. M. Fraile. Carlos l í l , 
número 3. (Xj 
VENDO solar - - o mil pies, barrio Sa-
lamanca. M. i. i-aile. Carlos I I I , número 
3. (T) 
FINCAS urbanas, rústicas, en Argentina 
y Uruguay vendemos o permutamos por 
propiedades en España. "Lucam-ir" 
Eduardo Dato, 5. (V) 
HOTEL, capacidad, confort, vendo barato 
Teléfonos 50463, 53206. ' (3, 
FINCAS rústicas compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Bríto. Alcalá, 94. Madrll . 
• 2) 
P R O P I E T A R I O S . Para vender, adminis-
trar fincas diríjanse Agencia Helg'iero. 
Montera, 47. (2) 
V E N D E S E hermosa villa Bíarrítz, condi-
clones ventajosís imas, pago en moneda 
española. Razón: plaza Cordón, 1. Del-
vaille. Doce a cinco. (T) 
ADMINISTRA3IOS, con opción a compra, 
fincas rústicas por difíciles que sean las 
circunstancias en que se encuentren. Se-
ñor Pardo. Montera, 15, anuncios. (16) 
CON facilidades pago vendo solar acogi-
do ley paro obrero, planos para edificar 
dos casas de tres fachadas cada una v 
nave industrial. Inútil corredores. Telé-
fono 61633. (3) 
MAGNIFICO hotel, 20 grandes habitacio-
nes, propio internado, consultorio, jar-
dín, Metro. Velarde. 13. Señor Olga. 
Seis-ocho. (2) 
H O T E L compraría Madrid. Escriban: 2.020. 
Preciados, 58, anuncios. (5) 
FOTOGRAFOS 
FOTO Aída. Retratos ultramodernos, bo-
das, niños y carnets, ampliaciones be-
llísimas, pintura y escultura. Puerta del 
Sol, 9 (esquina Arenal). (2) 
- F O T O G R A F I A S industriales, casa especisu 
lizada. Glorieta Bilbao, 1. Teléfono 32436. 
(3) 
GUARDAMUEBLES 
G U A R D A M U E B L E S , cinco pesetas. Keco-
gida gratis. Pasco Marqués Zafra, 13 (5; 
HIPOTECAS 
A R T E A G A : Hipotecas, casitas, valores, 
colocación capitales. Hortaleza, 15. (V) 
RODENAS. Agente préstamos Banco Hi -
potecario. Hortaleza, 80. (16) 
H I P O T E C A S el 5,50 toda España, rápida-
mente. Casa Reyes. Ponzano, 65. (5) 
COLOCO dinero rápidamente primeras, se-
gundas, para construir. Gestiono présta-
mos Banco Hipotecario. Camacho. In-
fantas, 26. (11) 
AGILITAMOS préstamos a comercian-
tes en ?4 horaá, buenas condiciones Ar-
tijaga. Hortaleza, 15. (4) 
HUESPEDES 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor, 9. 120) 
PENSION Sol. Desde 7, 8, 9 pesetas, pa-
ra, tres familias o amigos 7,50, calefac-
ción, aguas corrientes todas" habitacio-
nes, balcones Puerta del Sol. Entrada 
Correo, 2, principal. (V) 
PENSION Cristóbal. Confortabilísima, des. 
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (1G) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fru 
mílía distinguida, calefacción. Pavía, 2. 
(4) 
PENSION Halcón. Confortabil ís imi. des-
de ocho pesetas. Barquillo, 12. (3) 
ECONOMICA, matrimonio, dos, tres ami-
gos. Princesa, 68, segundo. i5j 
PENSION Valparaíso. Viajeros, estables, 
ascensor, baño, teléfono, aguas corrien-
tes. Arenal, 24, segundo izquierda. (2) 
H O T E L Niza. Completa, 8, 10 pesetas. 
Eduardo Dato, 8. (10) 
H A B I T A C I O N hermosa casa honorable, 
confort, comida esmerada. Doctor Cas-
telo, 12, entresuelo derecha. (3) 
P A R T I C U L A R , estables, económico, todo 
nuevo Fernando «1 Católico, 58, tercero 
izquierda. (T) 
PENSION completa, dos amigos, 6,50. Pe-
ligros, 6. (4) 
P R I N C I P E de Vergara, 8. Confortabilísi-
ma, distinguida y económica, pensión fa-
miliar. (V) 
PENSION Barquillo. Hospedaje completo 
desde 6 pesetas. Barquillo, 15, primero 
(T) 
PENSION Negurl. Espléndidas habitacio-
nes para matrimonios, dos amigos o se-
ñoritas honorables, precios módicos. 
Eduardo Dato, 23 (Gran Vía) . í9) 
PENSION Ibérica. Cinco pesetas, buenas 
habitaciones. Preciados, 29, segundo. (2) 
PENSION Avila, Recién instalada, seis 
pesetas. Atocha, 21, frente teatro Cal-
derón. (5) 
6ESORA cede única habitación, baño. Por. 
lier,-67. Aínsua. (T) 
—Oye, Nabucodonor, ¿quieres dar-
me un poco de tabaco para llenar la ca-
chimba ? 
—Df jate de eso. Aquí tienes un mag- —Toma un pitillo, que es más sano. —Toma, masca tabaco y vete a pelar 
n:fico cigarro puro. —No me gastes bromas y dame tabaco. almanaques. Es más sano y no das la lata. 
— o, no; prefiero la cachimba. 
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. . . " ° (á) nIsima. telefono, ascensor, todo confort. 17. (21) o ^ » » » * ™ ^ - ^ J - . . i-ucas, numero id. ( r MATRIMONIO, amigos, aguas corríentef?, 
ducha. Serrano, 8, segundo izquierda. (T) 
CASA particular alquila habitación solea-
da, exterior, baño. Lagasca, 117, entre-
suelo, cf) 
A L Q U I L O habitación exterior, todo con-
fort. Lope Rueda, 28 antiguo. "(3) 
P A R T I C U L A R alquilo confortable a uno 
o dos amigos. 27439. (7) 
E S T A B L E S , desde 6,75: sucursal. 5,50. Pen. 
sión. Edificio, instalación nuevos, cale-
facción central. "Baltymore". Miguel Mo-
ya, 6, segundos. (3) 
M A R I N E D A . Lujosa habitación, dos es^i-
bles, excelente comida. Carrera San Je-
rónimo, 36, esquina Santa Catalina. i3) 
E S P L E N D I D A habitación, todo confort, 
dos caballeros, sin. Génova, 15. (T) 
A L Q U I L O alcoba, gabinete, confort, con, 
sin. Alberto Bosch, 12, tercero izquierda. 
(T) 
E S P L E N D I D A S habitaciones, desamuebla-
das, baño, teléfono, cocina. Fox. Ayala, 
78. (16) 
P A R T I C U L A R , gabinete exterior, confort, 
caballero, matrimonio, únicos. Santiago. 
8, entresuelo izquierda. (2) 
E S T A B L E S , habitaciones Interiores, cua-
tro pesetas, exteriores, 4,50 y 5,00, tres 
platos, uno carne, postre, baño, teléfo-
no. Arrleta, 8, entresuelo izquierda. (2) 
P E N S I O N Alcoríza. Estables, precios mó-
dicos, todo confort. Conde Peñalver, 7. 
(3) 
r K N S I O N todo confort, excelente comida 
especial para estables. Dato, 20, princi-
pal derecha. (3> 
P A R T I C U L A R ofrece pensión confort, ca-
ballero, único. Goya-Alcalá. 60392. (5) 
P A R T I C U L A R , habitación confort, sol, te-
léfono, matrimonio, amigos, con, sin, fa-
milia honorable. Alcalá, 38, tercero. (5) 
C A B A L L E R O estable desea pensión con-
fort, único, próximo plaza Chamberí. E s -
cribid: Gregorio. Fuencarral, 63, anun-
cios. (8) 
P E N S I O N Martín. Habitaciones plaza San-
ta Ana, precios económicos, teléfono 
Huertas, 3. (A) 
N E C E S I T A N S K pensiones, habitaciones 
particulares para estables. Príncipe. 4. 
(3) 
B A E Z A . Comidas caseras, 1,50; especiales. 
2,10; habitaciones, dos. Luna, 28. (5) 
P A R T I C U L A R , pensión confort, señorita, 
matrimonio. Churruca, 14, segundo A de-
recha. (8) 
PKNSION Rodríguez. Avenida Feftalvei 
14. Gran confort, precios especiales fa-
milias estables. (T) 
P A R T I C U L A R , estables, confort. Ga/.tam-
bidé, 8, primero izquierda. (V» 
P A L E R M O . Lujo, cocina selecta. Plaza 
Cortes, 4, cuarto. 13) 
l 'KNSlON matrimonio, dos amigos, r.oíú 
fort. Paseo Prado, 12, segundo dcrecmi. 
(2i 
P E N S I O N Milán. Aguas corrientes, exce-
lente cocina, 8-12 pesetas. Avenida Con-
de Peñalver, 5, segundo. (0) 
R O A D S T E R Ford, nueVo y C-4 taxis, fa-
cilidades pago. Goya, 56. Oficina Auto-
movilista. (2) 
S E alquilan habitaciones exteriores, eco-
nómicas, señora sola. Hortaleza, "6, sé. 
gundo. (21; 
P E N S I O N confort moderna. Ooya, 75. Me-
tro Goya. (T) 
H O T E L Francia, Corufta, Vistas al puer-
to, todas habitaciones exteriores, ascen-
sor calefacción central, gran confort, 
excelente cocina, pensión reducida para 
viajantes. (T) 
TKNSION Alcalá. Alcalá, 38. Estables pr«» 
cios módicos. (2.Í) 
P A R T I C U L A R , dos habitaciones exterio-
res, confort, con, sin. Goya, í)8, terce-
ro. (T) 
H A B I T A C I O N , con, sin, a matrimonio o 
señora, todo confort. Ibiza, 13. (V) 
S E S O R A honorable ofrece pensión confort, 
matrimonio, caballeros. Gómez Baquero, 
13, tercero izquierda (Gran Vía) . (9) 
P E N S I O N Florencia. Amplias habitaciones, 
excelente comida. Barquillo, 22. (E) 
C E R C A Salesas, matrimonio, compañeros, 
confort, particular. 42043. ( E ) 
D E S D E 5 pesetas, habitaciones todo con-
fort, terraza. Marqués Valdeiglesías, 1. 
17759. ( E ) 
A L Q U I L A S E habitación soleada, senedid. 
Duaue de Sexto, 14. cuarto izquierda. 
( E ) 
P A R T I C U L A R alquilo amplía habitación 
exterior, confort, matrimonio o persona 
distinguida. Donoso Cortés. 5. sieundo 
derecha. ( E ) 
MATRIMONIOS, amigos, pensión comple-
ta baratísima, calefacción, ascensor, du-
cha, baño, teléfono. Conde Xlquena. 13, 
principal derecha. ( E ) 
casa nueva, sitio espléndido. Manuel Cor-
tina, 5, segundo centro. (2J 
M E J O R pensión Madrid, diez pesetas. Prín 
cipe, 15. (2Í 
T O M A R I A dormitorio-gabinete, extenores, 
soleados, amueblados gusto, en piso ha-
bitado por solamente corta familia ho-
norable, casa confort, moderno, en ca-
lles Sevilla y Alcalá hasta Velaz-quez o 
numerada del 1 al 12 en dicha última 
calle o en las de entrada por las ante-
riores o plazas en aquellas. Escribid es-
pecificando y precio al 11.043. "Alas". 
Alcalá, 12. (¿) 
D E S E O estables, con, económico. Aicalá, 
4, segundo izquierda. (3) 
F A M I L I A muy honorable, casa todo con-
fort, admitiría matrimonio o ^clos ami-
gos. Fernando Católico, 3, entresuelo de-
recha. Preguntad señor Cabello. (5) 
H A B I T A C I O N todo lujo, confort, con, 11; 
sin, 6. Alcalá, 82 (Metro Vergara). (5) 
CASA nueva, calefacción central, baño, du-
cha, habitaciones 45 pesetas, esmerada 
limpieza. Rafael Calvo, 30, entresuelo de-
recha. Chamberí. (7) 
E N reducida familia cede habitacló?i con-
fort. 32447. (V) 
P E N S I O N caballero estable, 5 pesetas, te-
léfono. Cruz, 33, tercero izquierda. (V) 
P A R T I C U L A R cede habitación todo con-
fort, calle Mayor. Teléfono 28526. (V) 
H A B I T A C I O N todo confort. Mediodía, a 
honorable. Salamanca. Teléfono 61988. 
(V). 
H A B I T A C I O N soleada, confort. Claudio 
Coello, 51, segundo portal. (V) 
H A B I T A C I O N a señora formal. Pizarro, 
24, principal izquierda. (V) 
A L Q U I L O habitación a señora, con o sin, 
barrio Salamanca. Teléfono 5517S. (V) 
P A R T I C U L A R , matrimonio, amigos, pen-
sión completa, económica. Carrera San 
Jerónimo, 3, tercero derecha. (A) 
SEÑORA honorabilísima cede elegante ga-
binete. Mayor, 13, principal derecha. (A) 
SEÑORAS, señoritas, pensión completa, 
económica, confort. Teléfono 47326. (8) 
F A M I L I A admitiría uno, dos amigos, al-
coba, gabinete, completa 5 pesetas. León, 
11, principal. (3) 
C H U R R U C A , 20, tercero derecha. Esplén-
didas habitaciones individuales, amigos, 
confort, casa familia. (3) 
E S T A B L E S , económico, confort. Correde-
ra Baja, 49, principal interior. (3) 
H A B I T A C I O N exterior, derecho cocina, 
una o dos señoras. Duque Sexto. 4 bajo 
derecha. (1C) 
P A R T I C L L A R , habitación, todo confort, 
matrimonio, dos amigos, caballero po-
sición. Gran Vía. 28120-. i3) 
N I E V A pensión, casa seria, limpieza, so-
leada, confort. Plaza Santa Bárbara, 4, 
primero derecha. (A) 
••• TI N'(¡U IDA familia ofrece desde 7 pe- . T ^ ¥ , T r k . . ^ • Cor,,c 
setas, pensión completa. 52280.- (VT A L Q l I L O habitación exterior. Santa E n -
gracia, 103, tercero B. (A) 
CASA nueva, confort, soleada, una o dos 
personas. Señor Reyes. Lista, i'J. (V) 
P E N S I O N Principe Vergara. Distinguida, 
gran confort, de 7,50 a 9 pesetas pensión. 
Alcalá, 72, segundo. (V) 
P A R T I C U L A R , casa todo confort, admi-
tiría huésped. 61049. (V) 
E X T E R I O R , dos, pensión 5,50. Dato, 10, 
sexto 3. (2) 
¿QU1KKE comer inmejorablemante? Piuf-
he en Pensión 1/.miliar Mary" Príncipe 
Vergara, 30. Teléfono 54565. (T) 
DOS amigos desean hospedaje canforta-
ble. cerca Sol, familia honorable. Telé-
fono 74708. (T) 
SEÑORA vicnesa cede habitación confort, 
teléfono, terraza independiente. Ilermo-
silla, 84 moderno. Metro Goya. (T) 
LABORES 
D I B U J O S , iniciales, figurines, patrones. 





MAQUINAS coser Sínger, ocasión. Garan-
tizadas cinco años. Taller reparaciones. 
Casa Sagarruy. Velarde, 6. Tel. 20743. 
(22) 
MODISTAS 
SAAVEÜRA, acreditada modista, precios 
moderados. Villa, 2. Teléfono 22280. E n -
víos provincias. (V) 
J A N S E N , modista. Hechuras elegant;si-
mas precios económicos. Castelló, 40, 
bajo (T) 
MODISTA, hechuras inmejorables, módi-
cas. Barquillo, 36. Teléfono 48198. (V) 
MUEBLES 
NOVIAS. Camas buenas, bonitas, baratas. 
Crom. Valverde, 7. (10) 
M U E B L E S , camas, metal, nuevos mode. 
los, económicos. Torrijos, 2. (2.'ii 
A L C O B A completa, cama plateada moder-
na, 395 pesetas, Veguillas. Desengaño, 20. 
(10) 
S E R V I C I O G R A T U I T O 
D E I N F O R M A C I O N 
Tienen conte s tac ión a su anuncio los 
s e ñ o r e s anunciantes que se detallan a 
cont inuac ión : 
N ú m . C r é d i t o 
N ú m . 5 9 * 3 6 7 
L a entrega de estas contestaciones se 
hará precisamente mediante la presen-
tación del correspondiente recibo en 
nuestras oficinas, Alfonso X I , 4. De no 
recogerse estas contestaciones, serán 
destruidas a los diez d ías de publicado 
este anuncio 
PATENTES 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 130.448, por "Mejoras en los car-
tuchos explosivos" Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barquíl l j , 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 129.766, por "Un métculó para 
obtener café tostado". Vizcarelza. Agen-
cía Patentes. Barquillo, 26. (3) 
PERDIDAS 
P E R D I D A paraguas mango pequeño, cua-
drado, concha, gratificarán. Lagasca, 88, 
principal. ^ 
PLANTAS Y FLORES 
J A R D I N Florita. Establecimiento de arbo-
ricultura y floricultura, el más Impor-
tante de Madrid. Visítenos antes de com-
prar plantas de cualquier clase. Central: 
Lista. 58. Sucursal: San Bernardo. 68. 
(V) 
PRESTAMOS 
A K T E A G A : Agencia préstamos. Hipotecas, 
casitas, valores, testamentarias, pen.sio-
nistas. comerciantes, muebles, mercan-
cías, automóviles. Colocación caoitaíes. 
Hortaleza, 15. (4) 
D I N E R O sobre fincas, testamentarías , cré-
ditos. Montserrat, 18. ( E ) 
N E G O C I O espléndidas utilidades desea so-
cio aporte 20.000 pesetas, participación, 
sueldo. Escribid: Carretas, 15. continen-
tal. Alvarez. (V i 
C R E D I T O Hispano, Sociedad Anónima de 
préstamos e hipotecas facilita capital en 
toda España, con sus préstamos amortl 
zables en hipoteca, documento privado 
y letras sobre fincas urbanas, rusticas, 
recibos de alquiler y negocios; intert-? 
desde el 5 % anual, con largos piazos 
de devolución. Consultas gratis y ab-
soluta reserva. Barcelona. Consejo de 
Ciento, 205. Teléfono 34931. íV) 
C A P I T A L I S T A S . E n Madrid hay un nego-
cio por explotar, grande, sencillo y úni-
co, garantiza Estado. Escribid: señor 
Cruz. Montera, 15, anuncios. (10) 
POR 125 pesetas puede adquirir máquina--1 D I N E R O sobre lincas, créditos, testam^n 
L A mejor "Ortografía español 
Ramírez. Edición 1936. 
MADERAS 
A D R I A N Piera. Sucursal primera. Santa 
María de la Cabeza, 31, esquina Palos 
de Moguer y Pedro Unanué. v3) 
MAQUINAS 
escribir, principales marcas, garantiza-
das. Casa Americana Carretas, 5, prin-
cipal. % (T) 
MAQI INAS escribir nuevas, alquilfir. Aca-
demia Bilbao. Sagasta, 10. <2) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
sparaciones, accesorios para toda clase do 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléfono 
35613. (T) 
tarías. Mariana Pineda, 8. ( E ) 
I".\( 1 L I T A M O S préstamos a comerciantes 
en 24 horas, buenas condicionoa Artca-
ga. Hortaleza, 15. (4) 
C A P I T A L I S T A S . Persona competentísima, 
grandes relaciones comerciales,, toda E s -
paña, busca socio 50 a 100.000 pesetas 
para negocio mayorista, interesantes uti-
lidades, garantizando 30 ?c interés ca-
pital. Señor Márquez. Alcalá, 2. conti-
nental. (2) 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas, ga, 
rantía, rapidez y economía. Vivomir. Al -
calá. 67. (T) 
P R E S E N C I E reparación Instantánea de su 
radio. Hortaleza. 23. Sanarradio. 13753. 
(16) 
REPARAMO.S toda clase aparatos radio 
rápida y económicamente. Garantizamos 
trabajo. Radiorrepa. Plaza San Miguei, 
7. Teléfono 25545. (3) 
RESTAURANTES 
R E S T A U R A N T - I d e a l . Cocina fina, confort, 
un comedor reservado señoras (calefac-
ción), cartk, cubierto, abonos (baiatisi-
mos. Barbierí, 3, najo. (T) 
TRABAJO 
Ofertas 
C O L O C A C I O N E S generales, pagando des-
pués. Isabel Católica, 17. Tardes. (b) 
;¡ S E Ñ O R A S ! ! Facilitamos gratuitamente 
servidumbre, seriamente Informada. Te-
léfono 13735. (2j 
P A R A pueblo Burgos necesitamos sacer-
dote, misa diaria, iguala vecinos, más 
sueldo mensual administración importan-
te industria. Escriban detallando apti-
tudes, familia, edad, garantías . "Cias" 
Trujillos, 1. Madrid. (5) 
D E S T I N O S para licenciados Ejército. Sub-
alternos, auxiliares, carteros, camineros, 
repartidores Telégrafos, alguaciles Jua-
gados, porteros ministerios, ..mpleados 
Guinea, Guardia Civil, Carabineros. "LÍI 
Patria", diario nacional, remite relacio-
nes de vacantes, informa enviando sello. 
Suscripción: seis pesetas trimestre. Re-
dacción: Santa Engracia, 24. (T) 
F A M I L I A extranjera necesita cocinera y 
doncella. Carmen, 39. (24) 
BU E N sueldo trabajándome (localidades 
provincias). Acompaño referencias per-
sonas trabajan. Apartado 544. Madrid. 
(5) 
I N S T I T U T R I Z se desea interna para ha-
cer repasar a niño normal once años 
asignaturas bachillerato e idiomas en 
pueblo de Castilla. Debe tener inmejo-
rables referencias. Escribid: E . Valcar-
cel. Apartado 4. Almazán (Soria). I T ) 
SEÑORITA alemana, inglés, francés, de-
sea familia distinguida para mñoá ma-
yore^ o señoritas, prepara para exáme-
nes. Lagasca, 65. Pensión Alemana. (T) 
S E S O R I T A S muy competentes, activas, 
para agentes de seguros necesita im-
portante compañía. Escribid: señor Pa-
chín. Alcalá, 2, continental. (T) 
A C T I V O , caballero cruzado, vasta cultu-
ra, educadísimo, retirado, cincuenta años, 
gran práctica administrar, inmejorables 
referencias, ofrécese para preceptor, se-
cretario o administración, cualquier sí-
tío Esoaña. Escribid: D E B A T E 59.403. 
tT) 
N O D R I Z A S , servidumbre, asistentas, mo-
distas, proporcionamos gratuitamente 
llamando 16279. Palma, 7. (T) 
F A C I L I T A M O S empleo, negocio o partici-
pación para pequeño capital. Monreal. Sa_ 
lud, 14. (16) 
I M r O R T A N T E sociedad solícita buen con-
table, joven, sabiendo francés. Escribid, 
indicando referencias y aspiraciones al 
D E B A T E número 59.641. (T) 
F A C I L I T A M O S gratuitamente toda clase 
servidumbre informada. Teléfono 44043. 
(T) 
F A C I L I T A M O S préstamos a comerciantes 
en 24 horas, buenas condiciones. Artea-
ga. Hortaleza, 15. (4) 
COLOCAMOS servidumbre, dependencia, 
empleados. Hortaleza, 15, agencia. (4) 
Demandas 
I N S T I T U C I O N L a Milagrosa proporciona 
servidumbre cristiana, informada 57269. 
(23) 
O F R E C E S E para ordenanza, portero, co-
brador o cosa análoga, con buenos in-
formes. Santiago Fernández. Paseo San 
Vicente, número 40. (T> 
SEÑORA católica se otrecc para cuidar 
señora o caballero, buenas referencias. 
Dirigirse: Paseo San Vicente, 40. según 
do derecha. (T) 
C E N T R O Sagrado Corazón de Jesús ofre-
ce servidumbre informada. Teléf. 26714. 
(24) 
DONí E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
niñeras, informadas. Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
O F R E C E S E joven católico, ayuda cáma-
ra, cosa análoga, buenos informes. Pa-
cífico, 64, principal. ' (Tí 
O F R E C E S E doncella, chica todo, usisten-
ta. Teléfono 11698. (5» 
C H O F E R mecánico, carnet primera, Infor 
mes. Marqués Cufcas, 25, portería. (T) 
A G E N T E colegiado solicita representacio-
nes; tengo coche. Muñoz. Montesa. 8. 
(2) 




C O P I A S máquina, baratísimas, rapidísi-
mas. Puebla, 7, principal derecha. (10) 
DOS mil pesetas depositadas Banco, dis-
pongo garantía, cobrar facturas. Menén. 
dez. Montera, 15, anuncios. (16) 
O F R E C E S E buena asistenta, sabiendo de 
todo y ama seca. Llamen 16279. (T) 
O F R E C E S E cocinera católica, buenos In-
formes. San Joaquín, 10, principal iz-
quierda. (T) 
SEÑORITA francesa, informada, desea co-
locación por las tardes, niños o señoritas. 
Mademoiselle Marguerlte. Lagasca, 46, 
cuarto piso. ( E ) 
M A T R I M O N I O culto ofrécese para porte-
ría, buenísimos informes. Razón: Alma-
gro, 30. (T) 
O F R E C E S E Institutriz francesa, lecciones, 
externa, acompañar niños, buenas refe-
rencias. 55883. (T) 
V I A J A N D O toda España con articulo pro-
pio aceptarla algún otro a la comisión, 
bien para alguna provincia o en general. 
Escribid: C. C. Apartado 230. Madrid. 
(8) 
O F R E C E S E cuidar niños, señora. Espoz 
Mina, 4, tercero derecha. (3) 
M U E B L E S , decoración, empleado muy 
práctico ventas ofrécese. Teléfono 44963. 
(3) 
O F R E C E S E chófer, mecánico, particular o 
camioneta, sólo tardes, buenas referen-
cias, sueldo 30 duros. Llamad: 71187. (V) 
A G E N C I A Católica ofrece cocinera, don-
cella, chica para todo, niñera. L a r r a , 15. 
15966. (3) 
S E ofrece asistenta tardes, barrio Sala-
manca. Teléfono 49209. (V) 
TINTAS 
A L F A . Pedidlas en papelerías para sti-
lográficas y usos corrientes. (T) 
TRASPASOS 
P E R F U M E R I A , instalación moderna, exce-
lentes condiciones, urge traspaso por 
ausencia. Razón: teléfono 40424. De 2 a 
4. (3) 
POR enfermedad, gran tintorería acredi-
tada, talleres propios, varias tiendas. Ra-
zón: San Bernardo, 130, tercero derecha. 
(3) 
C R O E N T E . Traspaso local amplio. Razón: 
Canarias, 8, fábrica lejías. (T) 
CASA asturiana, céntrica, facilidades pa-
go. Sevillano. Echegaray, 34. (;j) 
L U J O S A pensión mejor sitio Gran Vía, por 
enfermedad. Salud, 21. (4) 
T R A S P A S O colegio no poderlo atender. 
Escriban: 978. "Alas". Alcalá, 12. (3) 
T E N S I O N muy barata verdad, ausencia, 
ocasión. Puerta del Sol, 11, segundo. (5) 
P E N S I O N céntrica. confort, decorado, 
muebles nuevos, contado, plazos. 10 a 2. 
Teléfono 15386. Señor Agudo. (V) 
U R G E traspasar lechería, bien puesta, si-
tio céntrico. Teléfono 40371 . (A) 
VARIOS 
A C U C H I L L A D O , encerado, 0,70 metro cua-
drado. Teléfono 36991. Mariano. (T) 
P E S I M O S abrigos de cuero, bolsos, calza-
dos. Calle Colón, 2. (16) 
I M P E R M E A B L E S , capitas, botas katius-
ka. Hules y gomas. Carretas. 21. (3) 
SEÑORAS: Arreglo, tlño bolsillos.' Princi-
pe 22, fábrica. Especialidad encargos. 
(3) 
MUDANZAS Yubero. Guardamuebles, tras-
lados provincias, auto-capitonés, 0,50 ki-
lómetro. 54135. (5) 
MUDANZAS er. camionetas desde 15 pese-
tas. Teléfono 32244. (V) 
MUDANZAS desde 12 pesetas. Traslados 
provincias, 0,50 kilómetro. Teléf. 57268. 
(V) 
D E P I L A C I O N eléctrica, económica a do-
micilio. Teléfono 15574. (10) 
P I N T O habitaciones desde 5 pesetas, res-
pondo trabajo. 40938. (5) 
R E V O L U C I O N culinaria. Servicio comida 
a domicilio, confeccionado con produc-
tos de Granja E l i sa (Ciudad Lineal) . Te-
léfono 61313. Cubiertos, 1,25, 2. 3 pese-
tas sin recargo. (7) 
C O P I A S , circulares, reproducciones, tra^ 
bajos multicopista. También a provin-
cias Tarifa económica, Guerrero. Telé-
fono 28867. Pi v Margall. 9. (l«i 
PEÑA, drujana, callista. San Onolre, 3. 
Teléfono 18603. (3» 
T A L L E I t E S reparaciones toda clase tná, 
quinas escribir, teniendo existencia de 
piezas para todos modelos. Casa Ameri-
cana. Pérez Galdós, 9. (T) 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos de Valeriano Pérez. Progreso, 
9. (7) 
P I N T O R E S católicos especializados todos 
trabajos, económicos, ¿arant la . Teléfono 
20629. (4) 
D E P I L A C I O N eléctrica inofensiva. Doctor 
Subirachs. Montera, 47. Madrid. (8) 
D R O G U E R I A acreditada, arriendo por cin. 
co años, poca renta, contrato legal, fian-
za cinco mil pesetas. Alvaro. Montera, 
15, anuncios. (16) 
J O V E N católico, 31 años, sin familia, lie-
gado París, aceptarla de persona cató-
lica cualquier empleo o misión, s ituación 
precaria. Emilio Ruiz. Lista Correos. (.3) 
M A N I C U R A para personas distinguidas. 
28662. (5) 
A L Q U I L O gabinete a caballero posición. 
2S662. (5) 
A R R I E N D O , admito socio para pensión 
nueva, céntrica, decorado, muebles nue-
vos. 2 a 5. 11062. Manoel. (V> 
G R A T I F I C A R E con 75 pesetas quien pro-
porcione piso hasta 16 duros barrio Pa-
lacio o alrededores. Fernández Ríos, 24. 
Santamaría. (V) 
" A B A L I . E R O posición desea gabinete con-
fortable, casa particular. Apartado 3.075. 
(V) 
VENTAS 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñilas, 
finas y de imitación. Montera, 7. (V) 
C U A D R O S antiguos, modernos, exposicio-
nes permanentes. Galerías Fcrreres. Eche-
garay, 25. • (T) 
L O T E S vencidos, buenos muebles, vendo. 
Constantino Rodríguez, 14. Guardamue-
bles. (3) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
L A Casa de las Colonias. Gran perfumería 
y droguería. Puebla, 1, esquina Barco; 
ediíicio religiosas Mercedarias. (3) 
PIANOS alquiler perfectas condlclonea, 
desde 10 pesetas. Casa Corredera. Val-
verde. 20. '3) 
A U T O P I A N O americano, semlnuevo, ga-
rantizado, 50 rollos 1.300 pesetas. Casa 
Corredera. Valverde, 20. i3) 
P O R exceso de existencias liquido 40 pia-
nos todas marcas, cualquier precio. Ca-
sa Corredera. Valverde 20. (3) 
P A R T I C U L A R vendo muebles. Escosura 
53. entresuelo izquierda. Teléfono 43232. 
(7) 
"LOS del Rastro" liquidan cualquier precio 
la juguetería Rag Dolí. Toda instalación. 
Traspaso local. Preciados, 50. (tí 
V E N D O magnifico mantón Manila, bara-
to. Alcántara, 50 duplicado. (2) 
V E N D O piano alemán baratísimo. Telefo-
no 36885. IV) 
C A C H O R R O S Pomerania, miniatura, ne-
gros, muy finos. Teléfono 57069. (3) 
L I B R O S antiguos y modernos. L a casa 
mejor surtida por ser la que mejor los 
paga. García Rico y Compañía. Desen-
gaño, 13. Teléfono 16821. Oferta especial 
de 1936. Gratis. (2]r 
MOTORES para todas corrientes y voltaje 
nuevos y usados. Vendo, cambio, repa-
ro v alquilo. Móstoles. Cabestreros, 5. 
71742. (20) 
POIt luto, radío maravilloso comprado o c 
tubre, vendo mitad precio. Viuda Sanz. 
Ayala, 61 moderno. (3) 
V E N D O dormitorio matrimonio por au-
sencia, de once a una. Príncipe, 27. (2) 
RADIOS, nuevos modelos 1936, precios oca-
sión. Aeolían. Peñalver, 22. Cambios, 
plazos, alquileres. (V) 
M I E L "Los Cipreses", de azahar. Vendo 
directamente; bidones 4 kilos, 12 pesetas. 
Teléfono 51984. (T) 
CAMAS plegables, colchón, almohada, M 
pesetas. Torrijos, 2. (23» . 
C E P I L L O S para ropa, cabeza, dientes, 
uñas, calzado, etc. Surtido inmenso, cla-
ses buenas y precios baratos. Droguería 
Moreno. Mayor, 25. U0) 
G R U P O S electrógenos americanos para 
alumbrado hoteles, caseríos, etc. Magni-
fica ocasión. Móstoles. Cabestreros, 5. 
(10) 
M E N A J E de casa, batería de cocina, loza, 
cristal, artículos de limpieza. Precios eco. 
nómicos en " E l Ancla". Alonso Heredia, 
9. Teléfono 53489. (16) 
U R G E N T E . Cuadros antiguos, Zurbarán, 
Rubens, Tiziano, Goya, Tintoretto. Pue-
bla, 19. (10) 
P A J A R E R I A "Internacional", grandes no-
vedades, canarios, perros, gatos. Salud, 
19. (3) 
PIANO Bechstein, nuevo, soberbio, oca-
sión única. Fuencarral, 43. Hazen. i,9) 
C O L I N Ronisch, magnifico, verdadera 
oportunidad. Fuencarral, 43. Hazen. 9̂) 
MOSTO Puro-Maná, el mejor alimento. Se-
rrano. Paseo del Prado, 42. Sandoval, 4, 
(T) 
V E N D O caja registradora Krupp, sin usar, 
30 % rebaja. Puerta del Sol. 12. Reus. 
(6) 
OCASION. Liquido aparatos radio 4-5 lám-
paras, universales, 125 pesetas. Plaza Ni-
colás Salmerón, 13, portal. (8) 
MAQUINA Sínger, cosiendo perfectamen-
te, 35 duros. Lista , 24, lechería. (8) 
S I N G E R seminueva, bobina central, 55 du-
ros. Bastero, 9, huevería. (8) 
V E N D O disfraz mosquetero completo, edad 
7 a 9 años. Tetuán, 23. (2) 
D E ocasión vendo dos mantones Manila 
nuevos. Teléfono 28918. (2) 
S E vende piano. Rios Rosas, 21, cuarto le-
tra A. Domingos tarde. Señorita Vil la-
nueva. (3) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe , Puerta del Sol, 15. 
Quiosco S á n c h e z Herrero, calle A l -
calá , entre Barquillo y Ministe-
rio de la Guerra. 
Quiosco de la calle de A l c a l á , fren-
te al Banco de E s p a ñ a . 
Quiosco Puerta del Sol, frente a l 
B a r F lor . 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alcalá. 
Quiosco de la glorieta de Bilbao, 
esquina a Sagasta. 
Quiosco de la glorieta de la Iglesia. 
Quiosco de la glorieta de Quevedo. 
Quiosco de la glorieta de San Ber-
nardo, esquina a Carranza . 
Quiosco de la calle de Ferraz , es-
quina a Marqués de Urquljo. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 4 6 ) 
.̂ AATUZTUI 
DE TOBO 
( N O V E L A ) 
(Traducc ión expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emil io Carrascosa) 
611 el camino y que h a b í a n determinado el 
atraso; la a v e r í a que se produjo en el motor' 
1161 coche, la consiguiente d e t e n c i ó n en la ca-
n t e r a , en pleno campo, y la necesidad, en 
fin' de reparar el desperfecto antes de prose-| 
guir el viaje. Afortunadamente, l a jornada 
había terminado sin otras incidencias desagra-1 
tablea, y, puesto que se v e í a n en Champlaisej 
sanas y salvas, lo ú n i c o que t e n í a n que deplo-
rar ya, que deploraban sinceramente, e ra la 
esPera a que de un modo involuntario h a b í a n 
M e t i d o a sus amables anfitriones... y las) 
^0lestias que iban a originarles. . . por aquella 
0che, hasta el día siguiente. 
^ como la s e ñ o r a de Esperoux manifestara 
esperanza que abrigaba de que no se nega-
'ai1 a aceptar la modesta hospitalidad de E l 
°sque, que de todo corazón les o frec ía , Minaj 
"ó palmas alegremente, con encantadora in-j 
r^uidad infantil, como podr ía haberlo hecho: 
Ulla chiquilla. 
Hugo no pudo menos de acoger con una peroux, que se e n t r e t e n í a en podar los rosa-
sonrisa este e s p o n t á n e o movimiento de la mu-j les de su jardín , las v i ó aparecer en lo alto 
chacha, que l a baronesa repr imió con gesto de la escalinata, y, dejando encima de un ban-
severo, con aire casi escandalizado. L a s e ñ o r a co la podadora, a v a n z ó presurosa al encuentro 
de Esperoux m i r ó a l a expresiva y estruendo- de sus h u é s p e d e s . 
sa joven con cierto d í s g u t o intimo cuyo ver- ¡ —Conf ío en que no habremos cometido la 
dadero origen no tuvo tiempo de definir, ya incorrecc ión de obligarles a retra-rar la hora 
que se hallaba obligada a instar reiteradamen- del a l m u e r z o — e x c l a m ó con exquisita c o r t e s í a 
te, a insistir cerca de la baronesa, que deeli- l a baronesa después de cambiar con la dueña 
naba la inv i tac ión «por temor de parecer in- de la casa algunas frases de saludo—. Con-
díscre ta» . E n su papel de a m a de c a s a esta-|fleso que nos hemos dormido y le ruego que 
ba en el deber indeclinable de triunfar de los nos perdone. 
e scrúpulos de delicadeza de las rec ién llega-1 —No se preocupen ustedes, amigas m í a s 
das y tr iunfó , por ú l t i m o , sin grandes d i f i cu l - '—respondió amable la s e ñ o r a de Esperoux—. 
tades ciertamente. ¡ P a r a que e s t é n ustedes tranquilas les diré que 
Cuando las v iajeras hubieron confortado sus no hemos esperado; creo, sin embargo, que ha 
es tómao-os , de lo que, a l parecer, t e n í a n ne-'sonado la hora de que pasemos a l comedor, si 
c e s idadr ia s e ñ o r a de Esperoux las condujo a a ustedes les parece. Precisamente, aquí tene-
las habitaciones que se les habían preparado mos a mi hijo, que llega en este momento, 
y, de jándo las en ellas, para que pudieran en-1 Hugo avanzaba hacia ellas con aire un tan-
tregarse a l descanso, vo lv ió a bajar al sá lón to embarazoso no obstante la habitual soltura 
donde se reunió con su hijo. Icón que so l í a producirse. L a baronesa se dió 
— ¿ Q u é te parecen, m a m á ? — p r e g u n t ó H u - cuenta en el acto de este detalle que tema 
go— ¿ C ó m o las encuentras? ¡todo el valor de un s í n t o m a , pero nada en su 
L a interpelada hizo cuanto le f u é posible, actitud ni en su gesto t ra ic ionó el efecto que 
por mostrarse benévo la , aunque no lo consí - le h a b í a causado la fa l ta de naturalidad del 
gu ió del todo. I joven. 
—Francamente , no sé que decirte—respon- - T r a n q u i l i z a , a estas s e ñ o r a s — l e dijo su 
dió d e s p u é s de unos instantes de vac i lac ión , madre—; temen habernos hecho esperar y no 
Hugo renunc ió a acudir en ayuda de su ma- quieren creer que nunca vienes a a lmorzar 
dre p a r a sacarla del estado de incertidumbre, antes de estas horas. 
que demostraban sus palabras. A c a b a b a de — A s í es, s in e m b a r g o — c o r r o b o r ó Hugo—; 
comprobar que ^tampoco él sab ía qué dec irse» , puedo asegurar a ustedes que hoy nos senta-
L a s forasteras durmieron hasta muy tar- remos a l a mesa a l a hora que tenemos por 
de; era y a muy entrada l a m a ñ a n a del d í a ' c o s t u m b r e , como todos los d í a s ; suelo regre-
s í g u i e n t e cuando se despertaron, lo que no sar tarde a casa. 
I podía e x t r a ñ a r a nadie, ya que las fatigas de — E l s e ñ o r de Esperoux e s t á muy ocupado, 
lun accidentado viaje en a u t o m ó v i l explicaban por lo v i s t o - a v e n t u r ó M i n a — ; sospecho que 
suficientemente la necesidad que t e n í a n de un trabaja excesivamente. 
largo reposo reparador. Hac ia el m e d i o d í a sa-j E n vez de responder, Hugo a b a r c ó con la 
lieron de sus habitaciones. L a s e ñ o r a de E s - mirada el panorama esp l énd ido que loa ro-
deaba. Luego, mientras pasaban al comedor, 
la c o n v e r s a c i ó n r e c a y ó sobre la febril activi-
dad que le obligaba a desarrollar la adminis-
trac ión de la finca. Poniendo en sus palabras 
una absoluta sinceridad, habló de sus traba-
jos y de sus proyectos, tema que Mina parec ía 
seguir con una a t e n c i ó n y un i n t e r é s muy su-
periores a los que i m p o n í a la cor te s ía . Inteli-
g e n t í s i m a , empero, supo dosificar de manera 
conveniente este visible i n t e r é s que la t e n í a 
pendiente de los labios del s e ñ o r de Esperoux; 
sus elogios no traspasaron los l í m i t e s de la 
d i screc ión y l o g r ó en todo instante contener 
la a d m i r a c i ó n que se dijera que se hab ía apo-
derado de ella. 
No obstante, cuando su madre p r e g u n t ó en 
tono negligente lo que h a b í a sido de los anti-
guos propietarios de E l Bosque, la joven dejó 
de juguetear con el gato, que se h a b í a acomo-
dado sobre sus rodillas a pesar de las protes-
tas de la s e ñ o r a de Esperoux, para no perder 
una sola palabra de la respuesta. 
—Nuestros excelentes amigos loa marqueses 
de C h a m p l a i s e — c o n t e s t ó Hugo—, han conser-
vado una gran parte de su propiedad. Actua l -
mente se hallan instalados en una vasta par-
cela que se extiende m á s a l lá del prader ío y 
que tiene un nombre muy poét i co , la Rosaleda, 
por l a profus ión con que se dan las rosas; ha-
bitan un p a b e l l o n c í t o que formaba parte de la 
poses ión . 
— S e g ú n tengo entendido—dijo la baronesa— 
el s e ñ o r de Champlaise es jefe de una famil ia 
muy numerosa. 
—Numerosa , efectivamente, s e ñ o r a . V iven 
con él su hi ja mayor, Matilde de Champlaise, 
que no c o n s i n t i ó casarse para permanecer al 
lado de su padre, viudo muy joven, y su nue-
ra , l a condesa Olimpia, igualmente viuda, y 
con cinco v á s t a g o s . 
— ¡ D i o s m í o ! — e x o l a m ó la paris ina—, ¡pero 
eso m á s que un hogar famil iar es un pueblo! 
— L a s familias numerosas, las proles dilata-
das no asustan a las gentes que viven en el 
campo en la medida que preocupan a las que 
habitan en la c i u d a d — o p i n ó con dulce acento la 
s e ñ o r a de Esperoux; en el ambiente en que se 
desenvuelve la existencia campesina, los hijos 
causan satisfacciones y m á s intensas cuanto 
m á s son en n ú m e r o . 
—No lo d u d o — r e s p o n d i ó sonriendo la baro-
nesa de Cholter—; quiere decirse que el s eñor 
de Champlaise es un hombre plenamente sa-
tisfecho. Y la a lgarera pollada de sus nietos se 
compone... 
—De dos varones y tres h e m b r a s — e x p l i c ó 
Hugo—-. Y a t endrá usted ocas ión de conocer-
los, porque espero presentarla a mis amigos, 
si usted me lo permite. 
De Paqui ta no se habló siquiera. 
Terminado el almuerzo y mientras tomaban 
el café , servido en el jardín, l a baronesa se 
dec ía para sus adentros: 
« D o s varones y tres hembras. . . Debe de ha-
ber para todos los gustos. Sí , indudablemente, 
hay donde e s c o g e r . » 
Poco después , Hugo, que no podía demorar 
por m á s tiempo fu anunciada visita a l pabe-
l lón de caza, so pena de incurrir en imperdo-
nable d e s c o r t e s í a , p r e g u n t ó a la condesa Ol im-
pia por medio de los mosqueteros s í or ig inar ía 
alguna molestia a los Champlaise h a c i é n d o s e 
a c o m p a ñ a r , en su visita, por las forasteras. 
No s ó l o f u é amable la respuesta, sino que 
l a trajo personalmente el anciano m a r q u é s , 
deseoso de testimoniar su gratitud a las Chol-
ter por el honor que querían hacer a la Rosa -
leda. 
Nada denotó , en su gentil saludo de hombre 
mundano, el sentimiento harto complejo que 
e x p e r i m e n t ó al hallarse en presencia de aque-
11 aa dama* deficonocidas que supieron respon-
der a las galantes palabras con frases del me-
jor tono y muy apropiadas a las circunstan-
cias del momento. 
Con exquisita c o r t e s í a e x p r e s ó el deseo de 
no diferir una visita impacientemente espera-
da en la Rosaleda y preced ió a las damas a 
t r a v é s de l a m a g n í f i c a poses ión que había sido 
suya. E n el rostro sereno y franco del mar-
qués de Champlaise no' se t r a s l u c í a n i n g ú n 
sentimiento rebelde, de í n t i m a protesta o de 
odio reconcentrado contra la adversidad. L l e -
vaba su pobreza con absoluta dignidad, con 
r e s i g n a c i ó n de a u t é n t i c o señor . 
L a baronesa no pudo menos de sentirse tur-
bada, e i n ú t i l m e n t e torturaba su i m a g i n a c i ó n 
para encontrar algo que decir; su desconcier-
to, natural d e s p u é s de todo, lo determinaba ia 
poca costumbre que t en ía de enfrentarse con 
almas del temple de la del señor de Champlai -
se. Pero l a turbac ión que se h a b í a apoderado 
'de ella par.ó pronto, o cuando menos, logró do-
1 minarla porque, de súb i to , el silencio que no 
acertaba a romper t rocóse en desatada ver-
'bosidad, en c h a r l a t a n e r í a atolondradora. E l l a , 
¡muy pagada de su d is t inc ión , j u z g ó , sin duda, 
que este hablar sin tino era, precisamente, lo 
que avalaba su mundanidad, lo que h a c í a re-
saltar su condic ión de mujer elegante. 
Mina, que se había colocado a ia cabeza del 
grupo y que se adelantaba con frecuencia en 
búsqueda impaciente dv nuevas emociones, no 
lera d u e ñ a de contener los gritos de gozo que 
le arrancaba cuanto veía, y, continuamente, 
hac ía que Hugo le diera minuciosas explicacio-
nes de las cosas que excitaban su curiosidad. 
Esperoux, por su parte, de jábase prender vo-
jluntariamente en los encantos de la linda mu-
chacha y la a t e n c i ó n que é s t a le prestaba en-
v a n e c í a m á s y m á s su fatuidad. 
( C o n t i n u a r á . ) 
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M E N E N D E Z E N M A D R I D 
Dos horas y media de Sevilla a Madrid en medio de una 
enorme borrasca. "Había que hacer el viaje como fuera" 
E N E L M I N I S T E R I O D E E S T A D O S E L E I M P U S O L A C R U Z 
D E L A O R D E N D E L A R E P U B L I C A 
Y a está Menéndcz en Madrid. Mozo 
curtido en aires tropicales y en cuya 
frente han estampado etiquetas, recien-
temente, meridianos poiigiotas. 
—Pero, hombre, ¿cómo ha venido us-
ted con este tiempo? 
Menéndcz es rudo en su aspecto, pero 
suave en su manera. Una modestia in-
finita le escribe su zip zag .desde esos 
pelos alborotados, cetrinos que le dan 
gesto de acabar de descender de la ^car-
linga» hasta las botas de reglamento. 
Un uniforme sencillo. Dos renglones 
dorados—en charretera— y unas alas 
sobre ol pecho, como único adorno. A 
la tarde, lucirá también la condecoración 
de la Orden de la República que le ha 
puesto el ministro de Estado, señor Bar-! 
cia. A nuestra pregunta anterior, respon-
de: «Eran ya muchos dias aplazando el 
viaje. Había jque hacerlo como fuera». 
Y dice esto, así, toscamente, sin pensar 
siquiera que ha puesto una pica muy 
cerca de Flandes. 
Dos lloras y in |d¡a de Mielo 
Dos horas y rrtedia de vuelo desde 
Sevilla a Madrid. Una excelente «per-
formance» si se tiene en cuenta, la bo-
rrasca inaudita de, Uuvia. y ventisca que 
ha tenido necesidad rde-,sortear. 
A las once y veinte d'e la mañana, 
cruzaba s^bre Cuatro Viento^ escoltaba 
por un trimotor de la L . A. P. E . Des'-í, 
pués de volar sobre la ciudad, volvió a 
pasar por la vertical del aeródromo to-| 
mando tierra perfectamente, no obstan-
te el estado del campo, arenoso y em-, 
barrado. Obreros, soldados, oficiales, le 
tributaron una enorme ovación. Menén,-' 
dez saltó a tierra, pidió un cigarrillo y, 
emocionado, lanzó una mirada hacia la 
Compañía de Aviación que, presentan-
do armas y con bandera, le rendía ho-
nores. 
E l aparato de Menéndez es excelente. 
Su peso en vacío es de 1.495 kilogra-
mos; tiene trece metros de envergadu-
ra, 8,38 de longitud, 25.5 metros cuadra-
dos de superficie en los planos y 9.000 
metros de techo. E l avión es muy similar 
al que utilizó Villy Post en su último 
vuelo, aunque el del piloto cubano no es 
de cabina cerrada. Por el contrario, el 
«Justíce for Hungary», de Andrés y 
Magyar; y el «Albatres», de Carlos Lind-
bergh, son exactamente iguales al «4 de 
septiembre», 
Menéndez presencia el desfile de las 
tropas, desde la torre de señales. A su 
lado vemos al teniente coronel Riaño, 
en representación del Presidente de la 
República; el subsecretario de Estado, 
señor Aguínaga; el director de Aero-
náutica, general Núñez del Prado; don 
Juan de la Cierva, que se encuentra eñ 
Madrid, con motivo del acontecimiento 
político del domingo; el glorioso piloto 
de L . A. P. E . , Juan Ignacio Pombo; el 
ministro de Cuba, señor Pichardo, acom-
pañado del personal de la Legación; 
agregados militares de otras Embaja-
das, oficiales y jefes de Aviación Mili-
tar, director de la «Revista de Aeronáu-
tica», comandante Longoria; director 
de L . A. P. E . , señor Gómez Lucia; co-
mandante Gallarza, capitán Ruiz do Al-
da, etc. 
"Como la Prensa quiera..." 
¿no tiene usted novia? ¿No piensa us-
ted en casarse?» 
Menéndez interroga a Pombo, a su 
lado, con la mirada. Pombo sonríe. Y 
le dice: «Es inútil, amigo. Como la 
Prensa quiera, le casará...» 
Perico Chicote sirve ahora un «cock-
tail» en uno de los barracones del ae-
ródromo militar. Menéndez recorre las 
instalaciones del cuartel. Hace cortos, 
pero serenos elogios de todo. Le sor-
prende la habilidad de nuestros mecá-
nicos. Y a este respecto habla de la ex-
celente acogida que tuvo en Cabo Juby 
después de la travesía del Atlántico. 
<Me sentía ya en tierra firme y en tie-
rra española...» Queremos que Menén-
dez nos hable de esa travesía. E l pilo-
to sonríe, mueve las manos como un 
chiquillo y afirma: «¿Qué quiere usted 
que le diga? Miedo. ¡Muchísimo mie-
do! ¿Para qué le voy a engañar? A 
todos nos pasa igual. Sobre todo, las 
primeras horas sobre el mar son an-
gustiosas. Pasé muy mal rato sobre la 
zona ecuatorial. Cuatro horas de im-
paciencia. Uños chubascos imponentes. 
E l resto''dc*l Vi$(je, viento en cara y muy 
fuerte. Y -yo,', agarrado a* la palanca, co-
miendo ^áü^aS y ¡.piálanos, bebiendo 
café con ron>-^ai;a no dormirme, y, des-
de luego,, tódó, mi ser convertido en cí-
dqs, .atentos al ruido del motor...» 
, . Y subraya: «Y sin fumar, sin poder 
ft;mar. Lo primero que pide un avia-
dor al tomar tierra después de un vue-
lo Jargo'es¡.unscigarnllo». 
- IHÓSotros invitamos al lector a que 
medHé- sobre la tensión nerviosa de un 
hombre encerrado en su cabina del apa-
rato, volando durante más de catorce 
horas con agua y cielo como únicos 
horizontes, y como única compañía, el 
ritmo sordo y constante del motor. 
Hoy vis i tará Menéndez el 
Un periodista pregunta al aviador 
cubano si es casado. Menéndez le mira 
un poco asustado y responde: «No, 
no... no, señor. Soltero... y sin com-
promiso». E l repórter insiste: «Pero... 
, Canal de Experiencias 
E n el ministerio de Estado se cele-
bró ayer tarde una recepción en honor 
del aviador cubano, que fué obsequiado 
con un «lunch». 
Asistieron los ministros de Estado y 
Marina; alto personal del ministerio, 
profesor don Gregorio Marañón, inven-
tor don Juan de la Cierva, marqués de 
Valdeiglesias, encargado de Negocios 
de Cuba, señor Pichardo; aviadores mi-
litares ostentando diversas representa-
ciones, etc. 
Después del «lunch», el señor Bar-
cía condecoró al aviador extranjero con 
la cruz de la Orden de la República, y 
pronunció breves palabras, terminando 
con vivas a Cuba y a España. E l se-
ñor Menéndez contestó muy emociona-
do, haciendo votos por las prosperidad 
de nuestra Patria. 
E l Gobierno, que considera al piloto 
de la Marina de guerra cubana hués-
ped de honor, ha. puesto a su disposi-
ción al teniente de Aviación militar, 
con destino en Getafe, señor Reus. Co-
mo miembros de la Comisión organiza-
dora de los actos que han de celebrar-
se en honor de nuestro visitante, figu-
ran el capitán Sartoríus y el teniente 
de navio, Blanco. A las doce de la ma-
ñana de hoy, Menéndez irá a Palacio, 
donde será recibido por S. E . el Pre-
sidente de la República. A la una se le 
espera en el ministerio de la Guerra. 
Por la tarde visitará el Canal de Ex-
periencias del Pardo. Menéndez ha re-
cibido numerosas felicitaciones por el 
éxito de su vuelo. 
Los sueldos y duración 
del Irakjo 
_ _ — — 
En 1937 se celebrará una Confe-
rencia técnica en Ginebra 
GINEBRA, 21.—El Consejo de Ad-
ministración de la Oficina Internacio-
nal del Trabajo ha decidido convocar 
para 19.17 una conferencia técnica so-
bre los sueldos y duración del trabajo. 
El trabajo de los niños 
GINEBRA, 21.—El Consejo de Ad-
ministración de la Oficina Internacional 
del Trabajo se ha ocupado esta maña-
na de la revisión de los acuerdos sobre 
la edad mínima de admisión de los ni-
ños al trabajo en la industria, trabajo 
marítimo, agricultura, trabajos no in-
dustriales. 
L a Conferencia Internacional del Tra-
bajo de 1935 decidió que esta edad se 
elevase de 14 a 15 años, con el fin da 
remediar en lo posible el paro de los jó-
venes. 
Pronunciaron discursos sobre esta 
cuestión los señores Mertens, Lubi Jou-
haux y Olivelli. A continuación, el Con-
sejo decidió reanudar esta discusión 
cuando se examinen las aplicaciones que 
se darán a las resoluciones tomadas por 
la Conferencia Internacional de Tra-
bajo. 
E l cadáver de monseñor 
Orozco en la catedral 
G U A D A L A J A R A (Méjico), 21.—E! 
cadáver del arzobispo Francisco Oroz-
co Jiménez ha sido traladado desde su 
casa a la Catedral. Tiraron la carroza 
fúnebre sacerdotes vestidos de paisano, 
con permiso especial para ello del de-
partamento de Interior, que permitió 
que el féretro permanezca expuesto 
hasta el servicio fúnebre que se cele-
bra hoy. Millares de fieles han estado 
desfilando ante el catafalco. — United 
Press. 
Triunfa en Japón el 
partido del Gobierno 
El profesor Minobc herido en un 
atentado por los nacionalistas 
TOKIO, 21.—La Agencia Domel pu-
blica la siguiente estadíftiOft provisio-
nal sobre los resultados de las eleccio-
nes: 
Partido gubernamental Minseito ... 109 
Partido de la oposición SiyuUai ... 87 
Partido de masas (proletario) 17 
IiKlrpcmlicntcs y partido Showá-
kai 28 
Hasta mañana no se conocerán los 
resultados definitivos, pero parece que 
el partido Minseito obtendrá el triunfo. 
Las elecciones se han celebrado sin 
pasión, pero se han registrado nume-
rosas abstenciones, especialmente en 
Osaka y Kyoto, donde se elevaron al 40 
por 100. 
Esta actitud de los electores se atri-
buye a la severidad de la Policía que 
se esfuerza por reprimir los fraudes. 
Treinta y cinco candidatos y mil elec-
tores han sido detenidos. 
« * * 
TOKIO, 21.—El profesor Tatsukishi 
Minohe ha sido víctima de un atentado. 
Un desconocido ha hecho contra él un 
disparo de pistola, hiriéndole en la pier-
na derecha. E l agresor resultó a su vez 
gravemente herido por la Policía. Se 
supone que se trata de un nacionalista. 
E l profseor Minobe es el autor de la 
teoría " E l emperador, órgano constitu-
cional". Los ataques de los nacionalis-
tas le habían obligado recientemente a 
retirarse de la vida pública. 
E l día 1 de marzo hablará el rey 
Eduardo por "radio" 
E l "Queen Mary" irá en viaje de pruebas a la isla 
Madera. Inglaterra ha aprobado otra ley de protec-
ción a la industria marítima 
Nuevo ministro de Grecia 
en Yugoeslavia • 
B E L G R A D O , 21.—El nuevo ministro 
de Grecia en Belgrado, señor Constan-
tino Sakelleaeropulos, ha presentado 
sus cartas credenciales al príncipe re-
gente Pablo. 
(( iónica fceleíónloa <!<• nuentro 
corrospoiiMal) 
L O N D R E S , 21. L a mengua en el co-
mercio mundial causada por la crisis 
y el aumento de medidas proteccionis-
tas y restrictivas demoran el restable-
cimiento a su nivel normal de la In-
dustria marítima británica, y en el año 
1934 el Parlamento aprobó la ley de 
Subvenciones, medíante la cual el Ks-
tado apoyaba económicamente a la Ma-
rina mercante del país con una suma 
de dos millones de libras. 
Los Gobiernos extranjeros cuyas flo-
tas mercantes se encontraban en di-
recta competencia con la británica ade-
lantaban a aquéllos globalmente, y bajo 
distintos conceptos, una suma que se 
estimaba en treinta millones de libras, 
originando de esta manera la reducción 
en el precio de fletes a un tipo ruinoso 
para las Compañías que no recibían 
subvención. 
E n la Conferencia Económica mun-
dial de 1933 fueron cuatro las nacio-
nes que apoyaron la tesis antlsubven-
cionlsta defendida por la Gran Breta-
ña, y, ante el temor de que este país 
fuera a perder una de sus más impor-
tantes industrias, el Gobierno decidió 
subvencionar su Marina mercante du-
rante un año. 
L a suma ya mencionada de dos mi-
llones de libras no podía aumentarse 
por concepto alguno, y se reduciría si 
el término medio de fletes pasara en 
un 92 por 100 del tipo medio del año 
1929, considerado el más ruinoso del 
historial moderno de esta industria. La 
ley asimismo incluía un proyecto de 
construcción y reposición de buques 
medíante adelantos de la Tesorería, has-
ta la suma de diez millones de libras. 
iiniiminiHiini 
U L T I M A H O R A 
Hundimiento en el pueblo Italia va a l i c e n c i a r 
quinientos mil soldados de Vallecas 
Esta madrugada el sereno municipal 
de Vallecas dió aviso a la Dirección de 
Bomberos de que en el número 18 de la 
calle de Pi y Margall de dicho pueblo 
habían ocurrido hundimientos en los te-
jados de dos cuartos. E l segundo par-
que de Bomberos de Madrid marchó a 
aquel lugar y procedió a desalojar otros 
dos cuartos que se hallaban en inmi 
nente peligro de hundimiento. Afortu 
nadamente, no ocurrieron desgracias 
personales. 
E l primer parque de Bomberos hubo 
de acudir ayer al lugar conocido con 
el nombre de Huerta de Castañeda, en 
el barrio de Oluche, de la carretera de 
Extremadura en el que las lluvias ha-
bían hecho que se desbordara el arro-
yo y se habían anegado varios cuartos. 
No ocurrieron desgracias personales. 
La ley de Amnistía, en 
la "Gaceta" 
L a "Gaceta" de hoy publica el decre 
to-ley de amnistía aprobado ayer por la 
Diputación Permanente de las Corte:-. 
—También publica la combinación de 
gobernadores. 
SE DESCUBRE UN CENTRO COMUlSTA 
EN CHECOSUIlllUm. 
PRAGA, 21.—Parece que la Policía 
ha conseguido descubrir, después de la 
detención de los miembros de una ban-
da de comunistas, Integrada por emi-
grados y dirigida por un tal Schumer, 
originarlo de Dresde. el foco principal 
de la propaganda comunista en Che-
coslovaquia. 
E l número de detenidos se eleva aho-
ra a 20. Entre ellos figura un impre-
sor de Praga, en cuyo establecimiento 
se Imprimían folletos comunistas, que 
después eran enviados de contrabando 
ix Alemania. En casa del mismo Schu-
mer la Policía ha dftHUbltrtO una Im-
prenta clandestina, de la que también 
«alian foUétM rointinistns. dirigidos no 
sólo contra el Reich alemán, sino con-
tra la Constitución checoslovaca y con-
t n 1 actual crden de cosas. 
Schumer. que habitaba y vivía osplén-
,1,1,, , n n una villa de Praga, rea-
lizaba numerosos viajes a Suiza y a 
Francia y organizaba con su amSnte. 
„;i.v t,-.i Wtíburfi Offri, o i i s i n . ™ u 
Nuremberg. suntuosos, banquetes. 
ROMA, 22.—De fuente fidedigna se 
informa exclusivamente a la United 
Press que en un futuro Inmediato serán 
licenciados 500.000 soldados italianos 
de las quintas de 1911. 1912 y 1913. Se 
añade que esta determinación obedece a 
la disminución de la tirantez de la si-
tuación internacional y que la licencia 
será concedida para un período indefi-
nido. Se cree que esta decisión ha sido 
tomada por el mismo señor Mussolini 
después de convencerse de que la ac-
tual tranquilidad de la situación Inter-
nacional no justifica el mantenimiento 
en el área metropolitana de una gran 
fuerza en pie de guerra. 
Desde luego no se aplicará esta me-
dida a los soldados estacionados en 
Africa del Este. Los 500.000 soldados 
serán licenciados poco a poco y que-
darán todos a la disposición de las au-
toridades militares para reintegrarse a 
las filas dentro de veinticuatro horas, 
caso de empeorarse nuevamente la si-
tuación Internacional. 
SI continuara la presente calma in-
ternacional y se licenciaran todos los 
500.000 soldados de las quintas de 1911, 
1912 y 1913, permanecerían en filas en 
el área metropolitana únicamente los 
soldados de la quinta de 1914, integra-
da por 170.000 hombres. E s de notar, 
sin embargo, que en el mes de abril se-
rán automáticamente llamados a filas 
los 170.000 soldados de la quinta do 
1915.—United Press. 
¿2¿ gmnc¿e¿ c¿¿n¿caá 
es usado el Veramon porque 
los estudios y las observacio-
nes médicas en ellas realiza-
das, han puesto de manifiesto 
que el Veramon no sólo se 
distingue por la rapidez y 
seguridad con que hace 
desaparecer toda clase de 
dolores, sino también por 
su innocuidad para el orga-
nismo. El Veramon calma 
siempre sin atacar el cora-
zón ni producir ardores. 
V E R A M O N 
Tubos de 
10 y 20 tabletas 
Sobre de 
2 tabletas 
t r e c e s -
o f l « 
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No taniMon en sentirse los efectos de 
estAfl innl du , qué fUWOU duramente 
HtiicaiiaH p ü H pai t'dü laboi i.slii (ju-
rante cl debate ante la Cámara. En la 
práctica se ha probado que en su con-
secuencia han encontrado colocación 
muchísimos mar notos y obreros de as-
tilleros, y que la subvención adHiintii-
da por el Estado a la Mailra mercante 
equivalía a la subvención de paro que 
con anterh.rldad percibían directamente 
los que en la actualidad se encuentran 
empleados. 
E l plazo de vigencia de la ley se ha 
de cumplir próximamente, y debido a 
que aun se considera necesario el apo-
yo económico para sostener la Indus-
tria, el Gobierno ha Introducido un nue-
vo proyecto en la Cámara, similar al 
anterior. E l presidente del Boanl of 
Trade, Mr. Runclman, en su discurso 
de ayer aseguró que la construcción de 
buques y el bienestar de la Indüatria 
mercante eran interdependicntes; antes 
de que el Gobierno prestara su apoyo, 
las compañías navieras se encontraban 
en tan precaria situación económica 
que no les era posible hacer encargos 
de nuevos buques y según se cerraban 
los astilleros quedaban sin trabajo una 
multitud de obreros. Como consecuen-
cia de la subvención solamente se en-
contraban parados 179 vapores mer-
cantes el 31 de diciembre pasado. Y en 
ciertas ocasiones había sido preciso con 
La política exterior 
de Portugal 
El señor Oliveira Salazar ha hecho 
una exposición en la Asam-
blea nacional 
tratar tripulaciones extranjeras en al-, mos trazado y las modificaciones 
(De mi.•slio corn-NpoiiNul) 
LISBOA, 21. — Maftana se celebraré 
la última sesión de esto periodo legis-
lativo do la Cámara. E l doctor Sala* 
zar ha comparecido hoy en la Asam-
blea nacional y ha pronunciado un Inv. 
portante discurso ante los diputados. 
101 jefe del Gobierno se ha congra-
tulado por el trabajo realizado por la 
Asamblea, que ha producido documen-
tos que quedarán en la historia legis-
lativa portuguesa. E l doctor Salazar 
agradeció la cooperación de la Asam-
blea y después de referirse a la coope-
ración habida entre la Asamblea y el 
Gobierno, añadió: E n el único día en 
que yo he sido diputado, se llegó a mi 
caí leía de la < '.•miara lino de los jefes 
de la mayoría derechista. VA Gobierno 
era conservador. Me dijo ese jefe con 
desolación: No vamos a hacer nada. E n 
Francia se han celebrado elecciones y 
han ganado las Izquierdas, Ho salido de 
allí con una impresión tristísima. E n -
tonces ese hombre, estando en el Po-
der un Gobierno con mayoría en la Cá-
mara, se desanimaba sólo por el resul-
tado electoral de un país extranjero. 
A los que dicen que la hora es de 
derechas o de Izquierdas, hay que con-
testar: L a hora es siempre de quienes 
tienen un pensamiento definido de Go-
bierno y voluntad de realizarlo. Nos-
otros no estamos a la merced del ex-
tranjero. Seguimos el camino que he-
rea-
gunos buques británicos por el excesi-
vo trabajo que absorbía todo el perso-
nal nacional. Las embarcaciones britá-
nicas eran, sin duda alguna, de las más 
seguras del mundo, pues las estadísti-
cas prueban que en los tres años úl-
timos habían perdido la vida solamen-
te trece pasajeros por año. 
Siguiendo la táctica que con anterio-
ridad desplegaron los laboristas, se 
opusieron tenazmente a la continuación 
de la política gubernamental. Preten-
dían que se retirase la subvención por-
que, según alegaban, durante el último 
año no se habían tomado las medidas 
oportunas para garantizar los salarlos 
y la vida de los marineros en alta mar. 
Atacan la proposición del Gobierno por-
que el apoyo económico del Estado sig-
nifica que se emplean fondos del Era -
rio para fomentar intereses partícula-
res. Si las Compañías no hubieran des-
pilfarrado sus pingües ganancias del 
tiempo de la guerra entre los accionis-
tas, la subvención no se haría necesa-
ria. E l partido laborista no cejaría has-
ta que se creara un ministerio de la 
fizadas en los países extranjeros no 
tendrán ninguna influencia sobre nos-
otros. Lo que tienen que tener es cui-
dado de no olvidar, como hay países que 
olvidan sus deberes de corrección in-
ternacional, apoyando a enemigos de los 
Grobiernos extranjeros. Nada de esto to-
davía podrá tener influencia en nuestra 
acción. L a hora es siempre nuestra por-
que queremos que sea nuestra. 
Se ha referido después al momento 
Internacional y ha dicho: Por ese mun-
do se agitan ahora dos grandes cues-
tiones: la de la pq^, puesta de relieve 
por el conflicto Italoetlope, y la colo-
nial. L a cuestión de la paz no es tá re-
suelta, como mucha gente supone, a 
través de la Sociedad de Naciones. E s -
te es un organismo que tiene como uno 
de sus fines el evitar las guerras, pero 
hci habido guerra fuera de la Sociedad 
de Naciones y hasta dentro de ella. No 
queremos disminuir el organismo gine-
brlno, pero vemos todos que o no se 
evita la guerra o se malogran los me-
dios do que la Sociedad de Naciones 
dispone para poner término, y vemos 
Marina mercante. L a propuesta de la | que los mil acuerdos hechos, según la 
oposición fué desechada por 234 votos 
contra 106, y el proyecto del Gobierno 
fué aprobado por segunda vez. Por 1c 
menos durante un año más la Industria 
de la Marina mercante británica ha de 
seguir subvencionada por el Gobierno.— 
M E K R Y D E L V A L . 
Discurso del rey 
LONDRES, 21.—El rey Eduardo V I H 
hablará por primer vez ante el micró-
fono desde su ascensión al trono de la 
Gran Bretaña, el domingo primero de 
marzo, a las cuatro de la tarde. 
Todas las estaciones británicas y la 
estación transmisora de onda corta del 
Imperio, en Droitwich, transmitirán el 
discurso del monarca.—United Press. 
Las pruebas del "Queen 
Se agrava otra vez el conde 
de Covadonga 
HABANA, 22.—El estado del conde 
de Covadonga se ha agravado nueva-
mente al declarársele una hemorragia 
bucal. —Tnited Fres». 
CHADM" SIGUE EL ROMPEHIELOS 
SINJPARECER 
MOSCU, 21.—El rompehielos "Chau-
mian", desaparecido en cl mar Caspio, 
continúa sin dar noticias. Tampoco se 
tienen de otros tres barcos que s%ile-
ron en su busca. 
Se cree que cl "Chaumlan" ce ha 
ido a pique cerca de la isla de Chechen 
con 28 tripulantes. 
Estigarribia se somete al 
nuevo Gobierno 
No se pondrán dificultades a la eje-
cución del protocolo de paz de 
Buenos Aires 
ASUNCION, 21.—El general Estiga-
rribia, comandante en jefe del Ejército 
paraguayo, que habla huido a raíz del 
triunfo del movimiento revolucionario, 
ha regresado a esta capital en avión 
y se ha sometido a las autoridades re-
volucionarias. 
* * * 
ASUNCION, 21.—El nuevo Gobierno 
ha prestado juramento ante el pueblo 
que se había concentrado en la plaza 
de la Constitución. E l ministro de Re-
laciones Exteriores e interinamente de 
Guerra y Marina, don Juan Stefanicl, 
dijo que el Gobierno cumplirla el pro-
tocolo de paz y que su propósito In-
mediato era la repatriación de los pri-
sioneros bolivianos. Agregó que el Go-
bierno provisional durarla el tiempo ne-
cesario para restaurar la normalidad y 
reformar la Constitución, de acuerdo 
con los Ideales del pueblo. — United 
Press. 
Tres ahogados al chocar 
dos vapores 
B R E M E R H A V E N , 21.—El navio ho-
Itndil de motor "Dipplng V" ha cho-
cado en el estuario del Wcser con cl 
v.'ipor Inglés "Lagosian". 
E l patrón del "Dipplng V , su mujer 
y dos hijos, han perecido ahogados. E l 
"Lagosian" pudo salvar otro marinero. 
El último, un holandés, tuvo que pn -
manecer cinco horas asido a la proa, 
antes de poder ser salvado. 
N O T A S D E L B L 0 C K 
TT'-A- los tenemos otra vez en el prl-
mer plano. 
Son la actualidad. 
Los vimos caer desgastados y mar-
chitos, abatidos por un ciclón electo 
ral, y ahora otro ciclón los endereza 
rozagantes y lozanos. 
No sólo no falta ninguno, sino que 
incluso descubrimos rostros nuevos. 
A todos estos personajes tan actúa 
les les vimos alejarse un día y desapa-
recer por los diversos senderos en que 
se desflecó su política. Pero aquellos 
caminos Iban a dar a la misma carre-
tera, y ésta era de circunvalación. 
Nombres hundidos en el foso de dos 
años reaparecen, sacan la cabeza y re-
soplan como si acabaran la travesía at-
lántica. 
Vimos la despedida y asistimos al 
regreso. 
Al borde de esa carretera de circun-
valación nos situamos, en calidad de 
espectadores, persuadidos, hoy más que 
nunca, de que la Historia es un eterno 
comenzar. 
« « « 
FR A S E S hechas. " E l júbilo del pueblo se desbordó 
a la presencia de los antiguos regido-
res, repuestos en sus cargos." 
* * * 
U T ? L Liberal" la tiene tramada des-
JC' de hace tiempo con los agentes 
provocadores. 
Se trata de un tema favorito que el 
periódico cultiva con esmero siempre 
que la ocasión lo hace propicio. 
" E l Liberal" suele ponerse unas an-
teojeras para ver sólo aquello que le, 
conviene, y eatoa días tiene las reti-
nas llenas de agentes provocadores, a 
los que desloma a fuerza de entrefi-
letes. 
Ellos y sólo ellos son los interesados 
en producir el motín o la algarada que 
ocasionan el desorden y la alarma. 
Recordamos a este propósito que ha 
bia en un pueblo de Castilla un médl 
co que resolvía todas sus consultas con 
el mismo diagnóstico: 
—Este mal ha sido producido por los 
agentes patógenos. 
Y no se equivocaba, en efecto. Pero 
un día se le presentó un enfermo bal-
dado por el reuma, y, adelantándose al 
doctor, le dijo: 
—Mire usted; yo estoy convencidl-
simo de que le traigo conmigo a los 
agentes patógenos causantes de mi des-
gracia. Pero se los traigo para que us-
ted acabe con ellos. 
" E l Liberal", que conoce muy bien 
a los "agentes patógenos" que se han 
movido estos días, ¿se atreverá a re-
petir la petición del enfermo? 
* * « 
nos escriban más los lectores 
contándonos lo que han sido las 
elecciones. 
Nos basta con ver a personajes in-
nominados, desconocidos en los distri-





LONDRES, 21.—La pruebas finales 
del trasatlántico gigante "Queen Ma-
ry" se harán en el Atlántico Sur. L a 
primera travesía oceánica que hará el 
gran trasatlántico será a la isla de Ma-
deira, y los obreros que trabajan en su 
construcción serán sus primeros pa-
sajeros. 
Se cree que las pruebas finales do 
velocidad del trasatlántico se medirán 
en la misma zona en el que el gran 
trasatlántico francés "Normandie" ba-
tió el "record" de velocidad. Sin em-
bargo, las pruebas oficiales de veloci-
dad del gran navio se harán inmedia-
tamente después de abandonar el asti-
llero de Sotlthampton.—United Press. 
* * * 
L O N D R E S , 21.—El rey ha aprobado 
el nombramiento de slr Hugo Montgo 
mery Hugessen, actualmente ministro 
de Inglaterra en Teherán, como emba-
jador extraordinario en China en sus-
titución de sir Alejandro Cadogan. nom-
brado subsecretario de Estado, delega-
do en Negocios Extranjeros. 
E l nuevo subsecretario adjunto, slr 
Alejandro Cadogan, antes de dese/npe-
ñar las funciones de embajador en Chi-
na, fué director de la sección de So-
ciedad de Naciones del Forelgn Office. 
E n adelante, estará adjunto el secreta-
rio permanente, sir Robert Vansittart. 
E l "Daily Telegraph" hace notar a 
este propósito que, desde que el señor 
Edén se encargó de Negocios Extran-
jeros, el señor Vansittart se halla con 
licencia y no ha regresado a White Hall. 
L a pérdida de los dos aviones 
E l veinte aniversario de la 
batalla de Verdún 
V E R D U N , 21.—Con ocasión del vein-
te aniversario de la batalla de Verdún, 
el Municipio de dicha ciudad ha envia-
do al marlfical Pctaln un telegrama en 
el que expresa el reconocimiento al 
Ejército francés y a sus jefes por la 
victoria que salvó a Verdún de la ofen-
siva alemana. 
LONDRES, 21.—Se ha sabido que la 
Policía secreta está trabajando en la 
Investigación abierta por el ministerio 
del Aire para determinar las causas que 
motivaron la pérdida de dos aviones de 
bombardeo del Real Cuerpo de Aviación 
de la Gran Bretaña durante las mani-
obras aéreas del miércoles. Fistos acci-
dentes han costado la muerte de seis 
personas. 
En vista de recientes sabotajes des-
cubiertos en los astilleros navales, las 
autoridades han creído necesario Inves-
tigar lo ocurrido con estos aparatos que 
eran del último modelo, por si se tra-
tara de un caso semejante. Ambos apa-
ratos se perdieron y se quedaron sin 
gasolina. Uno de ellos cayó en el Catll 
de la Mancha, cerca del Havre, mien-
tras que el otro perdió altura y fué4 a 
chocar contra la montaña "Summ 1 
entre Pcterfield y Chlchester. Los téc-
nicos consideran como significativo el 
inspección inventada por los franceses 
dentro del cuadro de la Sociedad de 
Naciones,* constituyen al final mociones 
de desconfianza a la Sociedad gine-
brina. 
Salazar pone en evidencia esta situa-
ción paradójica y dice: " L a autoridad 
esto es, la Sociedad de las Naciones, es-
tá desarmada, y los que producen el des-
orden son los que están armados. ¿ Có-
mo resolver el problema? Colocando 
una fuerza a las órdenes de la Socie-
dad de las Naciones, para mantener la 
paz o para conseguir restablecerla, es 
necesario una fuerza, y por eso el Go-
bierno ha dedicado el mejor de su es-
fuerzo al problema de la defensa na-
cional. Hemos estado en Ginebra y en 
el Consejo de la Sociedad de las Na-
ciones merced a nuestro prestigio y a 
las cualidades de nuestros represen-
tantes. Pero esto ha llevado a algunas 
personas y hasta naciones a acusar-
nos de sanclonlstas feroces, a procu-
rar un estado de cosas de que no po-
día resultar la paz. L a Historia demos-
trará lo contrario. Hemos c*nplldo las 
deliberaciones de la Asamblea, pero ha-
ciendo siempre lo posible por una so-
lución conciliatoria. 
Se ha referido después a la cuestión 
colonial y ha dicho: L a cuestión colo-
nial está en el orden del día; pero en-
tiendo que no debemos preocuparnos 
demasiado porque no estamos en cau-
sa. Después de examinar las diversas 
soluciones arbitradas dice: L a última 
solución apuntada es una teoría de re-
distribución de materias primas colo-
niales. ¿Sabe alguien lo que es eso?. 
Yo no lo sé. Recuerda Salazar que Flan-
din en un té a los periodistas ha con-
testado a uno de ellos que le pedía su 
opinión sobre tal teoría: «mais vous avea 
ye ne suis pas tres intelligent. Ye ne 
comprend pas». 
Nosotros hemos visto correr a Euro-
pa tras ilusiones: Locarno, el Pacto de 
los cuatro. Stressa. 
E l señor Salazar añadió que la cues-
tión no es económica, pero si de pres-
tigio, y luego exclama: "Nosotros no 
tenemos mandato ninguno. E l único te-
rritorio que hemos recibido después de 
la guerra ha sido el de Qulonga, que la 
Conferencia de los embajadores nos ha 
restituido. Pienso que el problema an-
tes de tener una faz aguda tendrá una 
taz jurídica. Si fuera jurídica tendría-
mos que demostrar que tenemos razón; 
si aguda, tendríamos que demostrar que 
tenemos fuerza. Espero que si fuera ne-
cesario demostraremos que tenemos 
una y otra.—CORREIA M A R Q U E S . 
hecho de que los dos aparatos, dotados 
de modernas estaciones de "radio", no 
hubieran podido obtener su posición por 
"radio". 
Todo esto se relaciona en algunos me-
dios con un articulo publicado en 
revista "Popular Flylng", escrito por 
Alfre Cellier, en el que se describe có-
mo, al parecer, unos agentes extranje-
ros determinaron la destrucción de cua-
tro aviones militares de los Estados 
Unidos, también del último modelo. BJ1 
artículo termina diciendo: "Yo no *< 
•1 estas series de catástrofes fuero» 
provocadas por los "comunistas" o pot 
"agentes extranjeros". Pero, ¿hay algo 
que pueda impedir que los mismos su-
cesos se registren dentro de la indus-
tria de la aviación británica?"—Unltod 
Press. 
Su niño se criará mejor aún con M A L T A R I N A . 
Hace hombres fuertes de niños débiles 
